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P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A , 
Hoy no hemos recibido los 
telegramas de costumbre, por 
que s e g ú n nos avisa el Jefe dél 
Gabinete de los Cables, se ha-
lla interrumpida la linea te-
rrestre de Nueva-York á Punta 
Rasa. 
T E L E G R A M A S POR BL C A B L E . 
SERVICIO PARTICULAR 
DBXi 
DIARIO DE LA MARINA. 
A i DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T S I L B O - " R A M A B C O M B B C I A X . B 0 . 
Nueva York, fibril 14, d las 5% 
de la tarde. 
Onzas españolas, á $15-75. 
Oescaento paiwl comercial, 60 dir . , 5 & 
6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 ñ\v* (banqueros) 
A $4-86>¿ cts. 
lúem sobre París , 60 4l|T. (banqueros) á 5 
francos 21% cts. 
1 dem sobre Hamborgo, 60 djy. (banqueros) 
A 95%. 
Fonos registrados de los Estados'Unidos, 4 
por 100, & 128% ex-interés. 
< entrífagas n. 10, pol. 5>«, <lo 5% .1 5 6 i l 6 . 
Centrífugas, costo y flete, A 2 ^ . 
Regular & bnen refino, 4 9116 íí 4 11 i l tí. 
Azdcar de miel, 4 á 4 5 i l ( í . 
K5r YendidoH: 2,700 sacos rte azílcar. 
M mercado pesado. 
.Hieles nuevas, Si 19%. 
Manteca (Wilcox) en tercerolan, á 7.(Jó. 
Lóndres, abril 14-, 
Azúcar de remolacha, lli7J<5. 
Azdcar centrífuga, pol. 96, .1 13. 
Mem regular rellno, de l l i 8 A l l l 9 . 
Consolidados, á 102% ex-interés. 
Caatro por ciento español, 64?¿ ex-cupon. 
Pescuento, Raneo de Inglaterra, 2 ^ por 
100. 
Parte, abril 14, 
lienta, 8 por 100,1181 fr. 25 cts. ex-interés. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. 31, de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
^ U i l A ^ £>k V A L O R E S 
ORO 
del cn0o espaSol. 
I Abrid á 228 por 100 y 
{ cerrtfde227%tl227?4 
( por 100. 
Cotizaciones de la Bolsa Otickil 
el dia 15 de abril de 1887. 
O K O 
DDL 
U R O 
Abrid A 227 !, por 100 • 
cierra de 227? >. S 227^ 
n*>r 100 A la* .«OH. 
PONDOf) P U B l I C "fi 
fl.>Mt% B por I001nt«Tée y 
ntio «le amortización 
aunal «5 á 61 p g D . oro 
Idom, id. y 2 id 
Idem de annalidades 
Biilet«« hipotecarios del 
Veborodela Isla de C n -
Bouos del Tesoro de Pner-
t!)-BÍ0O r 
Bonos del Ayantamien-
A C C I O N K S . 
Bi». .i) BsvaOol de la lala 
do Cnba ex d? 
Ba>.<)0 Indue-trial . • 
Ba'- jo y Cora pauta de A l -
u^ceues de Regla y del 
'("omerciu ex-d? 
BUÜCO Agrícola 
CompaCia de Almacenéis 
do Depósito d& Santa 
Catalina 
Ctvja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
'íahVo. 
Crédito Territorial Hipo--
secario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Snr 
í'rimera Compañía de V a -
pores de la Bahía 
Compañía do Almacene* 
ie l i , . . idos 
I.ompiflía de Almacenet 
«1« Depósito de la " a -
\>aua . . . . . . 
Compafiía KHpaúola de 
Alambrado de Gas 
Corapafita, C u b a n a de 
Alumbrado de Qas 
Compañía Espauola de 
Alumbrado (le Cas de 
Matanzas 
Nuera Compañía de Gas 
de la Habana 
Compaílfa do Catninoh de 
Hierro de la Habana 
Compaüta de Cauiinos de 
Hierro de Matanzas A 
Sabanilla ex-dV 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
¡ úoari. 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Cienfnegos & 
Viíiaclara 
CorapaBíu de Cambios de 
Hierro de S a g u a l a 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Caibarien & 
Sancti-Spíritus 
Ccmpañíu, del Ferrocarril 
del Oeste 
Compa&ía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas 
Compafiíadol Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba , , , , 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Beden-
olon" 
O B L I G A C I O N E S . 
DPI Ci-Í.ilto Territorial H l -
pote^r.rio de la lala de 
Cubil 
Cédulas nipotecarias al 6 
por l'f) interós a n r u l . . . 
ídem de lo» Altcjceuesde 
Sani a ( 'at^linak con el •• 




F O N D O S P U B L I C O S . 
Benta 3 p g interés y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 í d e m . . . . . . . . . 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla 
de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Bi-
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Espa&ol de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial acciones redu-
cidas ¿ 2 5 0 . . . 
Banco y Compañía de Almace 
nca de Regla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de D e -
pósito de Santa Catalina . . . 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave 
gacion del Sur 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas de Matanzas.. 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Vi l lac lara. . . 
Compafiia de Caminos de Hierro 
du Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril de! 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Bahía de la Habana 
á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención". . 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipóte 
cario de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg 
interés anual 
tdem de los Almacenes «ie Santi 
Caiaüna con el 6 p § interé-
»uua l . . . , 
Compradores Vend? 
35 valor. 
3-^ á S5i valor. 
1 2 1 4 13t P 
42i á 30 D 
70 á 55 D 
85 á 80 
95 á 90 
66 á 50 
71i á 70 
60¿ á 60 
40 á 38 
70 á 66 
72 á 70J 
60 k mi 
2 1 } & 271 
ir, i á 17 
3üi á 31 
10 á 9i 
I j D 











































C a m b i o s . 
E S P A Ñ A 
F R A N C I A . . . , 
á L K M A N I A . 
"I : 3 ¿ 6 pg P. oro efipa-ñcl, según plaza, fe-. chay cantidad. 
I N G L A T E R R A i18í á ^ p? i"0 
( español , á 60 á\y. 
(4i á 5 p g P. . oro es-
pañol, á 60 diT. 
5 á Sj p g P. , oro es-
pañol, a 3 <i\r. 
H á 3 i p g P . oro es-
pañol, á 60 d\y. 
I á 4 í p g P. oro es-
pañol, á 3 djv. 
j 7J á 8 í p g P. , oro es 
B S T A D O S - U N I D O S ^ ^ J ' ^ p . . cro 
I. >-spanol, U d|7. 
nKHOUBNTO MKKCAN-Í6 l?nPS â ,Ia, 0T0 J 
f t i , s m i i e t « » 
M e r c a d o nac ional . 
AZÜOAKlíS 
Blanco, trenes de Derosne y 
Billieux, bt̂ io á regular 
Idem, idem, ídem, mem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucsho, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. H . ) . 
Idem bueno á superior, núme-
ro l O á l l , idem 
Quebrado inferior á regular. 
n í m e r o 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? IB á 1 6 i d . . . . 
Idem superior, n? 17 á 18 I d . . 
is« ao M 
9á9Js ra. oro arroba. 
9 J r 6 . oro arroba. 
10i álO J rs. oro arroba 
i i á 4J rs. oro arroba. 
4J á i } rs. oro arroba. 
5 i á 5 j rs. oro arroba. 
SJ á 6 rs. oro arroba. 
65 á 6 í rs. oro arroba 
7 á 7 i rs. oro arroba. 
A D M I N I S T R A C I O N I ' R l N C I P l L ttK H A C I E N -
DA l 'UB.l íICA D E I .A P R O V I N C I A 
I>E IJA H A UANA. 
SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
Accediendo á la petición hecha por el Centro de 
Detallistas de esta capital, se tntUsliere la Junta del 
gremio de "Bcdf-gas" para las once de la mañana del 
dom'ngo, 17 del actual, en la Lonja de Víveres, con 
objeto de nombrar los síndicos y cíasiticadores para el 
ejercicio de 1887 á 8«.—Habana, 11 de abril de 1887. 
— Carlos Vega Verdugo. 3-12 
Administracion Principal de Hacienda. 
N E G O C I A D O 
de Subsidio Industrial. 
E n cumplimiento de lo qu« dispone el articulo 43 
del Reglamento para la imposición, administración v 
cobranza de la contribución industrial de 15 de abril 
de 1883, aprobado en Real Orden de 21 de abril «ie 
1884; y con el fin de.proceder á la constitución de los 
cremiosy al nombramiento de los Síndicos y Clasifi-
cadores de los mismos, se citan á los que á continua-
ción se expresan para que en los dias y horas que se 
detei minan, se sirvan concurrir todos los industriales 
respectivamente en ellos comprendidos al local que 
ocupa esta Administración. 
Se recomiéndala puntual asistencia de los interesa-
dos para que el acto se celebre con la mayor solemni-
dad y reúna el carácter de postificacion requerido á 
üu de que el repartimiento que ha de seguir á esos 
trabajos se verifique con el más estricto cuidado de 
modo que queden satinfechoslos intereses de los agre • 
miados, m 
Si á pesar de la notoria conveniencia que ha de re-
sultar A los contribuyentes de su interveijcion en el 
nombramiento de los Síndicos y Clasificadores p()r a-
bandouo ó negligencia inexplicable, dejaiou de con-
currir al acto de la constitución á los expresados fi-
nes, es'a tendrá efecto de oficio y se nombrarán por 
la Adininislracion los Sínl i os y Clasificadores con 
f"rnip lo til-termina el art. '8del propio Ueglanifiito 
D I A 1 6 D E A B R I I J . 
Bu la Administraron Primipal. 
A la» slpfe de la niañano.—Establecimiento en «iue 
se CjSTeccio'ián graud's flores artificiales de toflsa 
ola?e4 
A las ocho id-'m —Tiendas de instrumentos de ma-
teinál iras , óptica y aparatos eléctricos. 
A l.i» nneve id-m.—Tiendas de sombreros de lot'as 
cb'SPS. 
A las once —Tienda» de materiales de edific.icion. 
A las do" -.—Tiendas do tabacos y c'garros sin fa-
brii-ailo-i. 
A l i una de la tar le.—Tiendas de frutos del país. 
A la"* dos idem.—T eudas de productos y wanufa— 
tuia» de Asia 
A las tres idem.—Tiendas de aves y animales vivos 
para recreo. 
Habana, 19 de abril d« 1887.- CV/rW Vega Ver-
rl.Muo. 
Retirados de Guerra y Marina 
é inutilizados en campaña. 
E l pago d«--l haber pasivo de dichas clases á quienes 
represento, del mes «ie febrero último, empezará ma-
ñana á las horas de costumbre, en oro con el 5 p g en 
plata. 
Habana. 1 i de abril de 1887.—El Apoderado, \polo 
Lngartl^. 4556 l a U d3-15 
Comisaría de Guerra de la Habana. 
I N S P E C C I O N D E TRASPOB.TE«l Y E M B A R C A -
C I O N E S M K N O R E S . 
Aprobados por el Excmo. Sr. Capitán General en 
firimero del actual los pliegos de condiciones y precios imites qne han de regir en la subas1 a que ha de veri-
ficarse á la una de la tarde del 6 de m-ivo próximo, con 
objeto de contratar los artículos y cfdctos de ferre-
tería, talabartería y tiendas de tejidos con sastrería y 
camisería que han de adquirirse y suministrarse á las 
embarcaciones menores del servicio militar en este 
puerto durante el segundo semestre del año económi-
co actual, se hace saber al público para los que «leseen 
tomar parte en dicho acto, presenten sus proposicio-
nes en pliegos cerrados, media hoia ántes de la arri-
ba citaíta ante la .Junta reunida al efecto en esta Co-
misaria y con arreglo extrictamente al mo«lelo que al 
pié se publica, en cuya oficina (sita en el cuartel de 
la Fuerza), estará do manifiesto de H á 4 de la tarde 
do los dias no festivos los ex[>repado3 pliegos do con-
diciones y precios límites. 
Habana 5 de abrü de 1887. — E l Comisario de Gue-
rra Inspector, C a n U o Beatas. 
Ayudantía de rnarina de San Cayetano.—D. EVA-
KISTO CASAUIEGO, alférez de fragata graduado y 
a} udante de marina del Distrito de Sun Cayetano. 
Por este mi primer y único edicto y lérmino de quin-
ce dias, á contar desde esta feclia, cito á Pedro Ale-
mauy y Alemany, patrón que era de la goleta ¿ f a -
nuela, al ocurrir su naufragio en 11 do diciembre úl-
timo en Cayo Jutías; para que por sí ó por medio de 
apoderado comparezca en esta oficina, con objeto de 
entregarle su cédula de inscripción. 
San Cayetano, 31 de Marzo de 1887.—Evaristo C a -
sariego. 3-15 
DON RAMÓN MARÍA DE ARAIZTEGUI, Juez de prime-
ra instancia en propiedad del distrito de Guada-
lupe de esta capital. 
Por el presente edicto hago saber: que á consecuen-
cia deljuicio seguido por D. Pedro Bernal y Hernán-
dez en su carácter de administrador judicial de los 
bienes embargados en juicio i-eguido por el Ldo. Don 
Kermiu de Mendiola y Miranda á los síndicos del con-
curso de acrei dores de I>. José Ko(me <'e Escobar y 
D? Antoriia Maiía Casañas contra D. Juan Oiaz A r -
guelles y los herederos «la D. Juan Castro Nonell en 
cobro de pesos, he dispuei-to se saque á pública su-
basta con término de veinte dias el ingenio de elabo-
rar azúcar denominado "Saniísima Trinidad," situado 
en tierra de la demolida haciend 1 "Ranchuelo," ba-
rrio d« San Jo-é, término municipal de Jovellanos, 
distrito judicial de Colon, provincia de Matanzas, 
compuesto de doscientas noventa y cinco hectáreas 
veinticuatro áreas 6 sean veinte y dos caballerías de 
terreno, tasado en cuarenta y un mil setecientos vein-
te y cuatro pee os sesenta y dos centavos en oro con 
sus pertenencias y anexidades, fábricas, parte indus-
trial y parte agrícola, y se ha señalado para la subasta 
la hora de las doce del dia doce de mayo próximo ve 
uidero en la sala de audiencia de este juzgado Paula 
número diez, advirtiéndose que no se admitirán pro-
poi-iciones que no cubran las dos terceras partes del 
valor dado en tasación á la finca: que loa títulos de 
propiedad de la misma se hallan de manifiesto en la 
escribanía del actuario, San Ignacio número cinco, 
para que puedan examinarlos los «pie quieran tomar 
parte en la subasta, previniéndose á los licitadores 
que no tendrán derecho á exigir ningunos otros, y q ue 
para tomar parte en la subasta, deberán los licití.-
dores consignar previamente en la mesa del juzgado ó 
en el establecimiento destinado al efecto, una canti-
dad igual por lo ménos al diez por eie.nto efectivo del 
valor dado á los bienes, siti cuyo requisito no serán 
admitidos como dispohe el artículo 1.498 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. Y con el fin de que los que se 
interesen acudan á la Escribanía á instruirse y al juz-
gado el dia señalado, expido el presente que seinser-
taiá en tres números consecutivos del DlAtiio DE I A 
MARINA. Dado en la Habana á veinte y nueve de 
marzo de mil ochocientos ochenta y siete .—Ramón 
María, de AruhlegUi.—Ante mí, José Usoliípe. 
4481 3-14 
M O V I M I E N T O 
D E 
VAP0RE8 DE TRAVESIA 
SE ESPERAN. 
Abril 16 Whitney: Tampa, vía Cayo Hueso. 
18 Belize: Veracruz 
18 Cristóbal Colon: Barcelona y escalas. 
19 City ofAlexandria: Nueva York. 
19 México: Nueva York. 
20 Hutchinson: N. Orleans y escalas. 
20 Pedro: Liverpool. 
21 City of Puebla: Veracruz. 
21 Saratoga: Nueva York. 
22 Cataluña: Progreso y Veracruz. 
'¿4 Pasaitw Pii«ru> R*«o fort-ün-Prinna, ste 
25 Antonio López: Cádiz y escalas. 
26 City of Washington: Nueva York. 
28 Carolina: Liverpool. 
28 San Márcos: Nueva York. 
Mayo 3 Manhattan: Nueva York. 
5 Ramón de Herrera: St. Thomas y escala» 
SALDRAN. 
Abril 16 Whitney: Cayo Hueso y Tampa 
16 Washington: St. Nazaire y escalas. 
16 Manhattan: Nueva York, 
19 Belize: Jamaica. 
19 City of Alexaridria- Veracruz y escalas. 
t 19 M. L . Villaverde: Colon y escala». 
20 Manuela Ht. Thomas y escalas 
21 Niágara: Nueva York, 
22 Hutchinson: Nueva Orleans v escalas. 
.- 23 City of Puebla: Nueva York." 
28 •íaratuga: Nueva York. ,_ 
30 Cristóbal Colon: Barcelona y escalas. 
30 City of Washington. Nueva York. 
Mayo 10 itamou dr, tlerrera: St. I'nomar t «Kcai-. . 
30 Pas^üg: Puortu-RitM», Port-au-frmce y 
muíala*. 
P l i i f i K T O 1)E L A H A B A N A . 
l í N T K A D A n 
Dia 14: 
De Panzacola en 8 dias bca. e-tp. Concepción, capitán 
Nala, trip. 15, tons. 115: con madera, á J . A. 
Bancos. ' 
Buenos Airea y Mariol en 73 cias bca española 
Moralidad, cap. Pour, trip. 10, tons. 186: con ta 
sajo, á J . Giuerés y Cp. - _ 
Dia 15: 
De Canarias y escalas en 41 dia^ bca. esp. Verdad, 
cao. Sosvilla, trip. 1M, tons. 416: con carga gene-
ral, á A. Serpa. 
Puerto- Rico y escalas en 10 dias vap. esp. Ma-
naela, cap. Ventura, trip. 44, tons. 861: coa carga 
genernl, á R. de Herrera. 
Veracruz en 2^ dias v»p. francés Washiiiífton, 
cap. Servan, trip 147. ton-*. 2,ü15: con caiga ge-
neral á Brilíat. Montrós y Cp. 
Portliúid tn 17 di.is berg. amer. D. Jacinto, capi-
tán llarrisiuan, trip. 10, tons. id^: con carga, á 
Hidalgo y Cp. 
Dia 14 
Para Cayo Hueso v Tampa vap. amer. Mascotte. ca-
pitán Haulon. 
Nueva York vap. esp, Panamá, cap. ligarte. 
—NWéva Y.-ik vap amer. San Marcos, espitan 
BllITOUgllS. 
— Cárdena. vap ing Crown Prince, cap. Audersou. 
De P U K R T O - K I C O v escalas en el vapor español 
Manuela: 
Sres. D. Joaquín M Pastor—Benjamín Odio—Joat 
L . Godir^ez—Luis A. de LtMira y señora—Pedro C u s 
til!) é hijo—Jusfi. de la litz Moran, señora y 4 hijos — 
Joaquín Min t. 
De V E I i A ' ü í U ü en el vapor francés Washington 
.^re». D. Venancio Vázquez Blanco —Mr LA Mbllé 
— Federico Varona—Uafael Serrano—Jo«é Sierra— 
Juan Rangel—Adéhlái . . de tráiibito. 
(kil .ttttyoK 
Para C A Y O H U E S O y TA M PA en el vap. ame-
ricano Mascode: 
Sres D José M. Lópe?—K. R. Arnold—FéMx Go 
viu—Enrique Kortun—Charles L . Broadbent—José 
C. Rodríguez—Lid o Jiménez—Marcelino Mederos— 
Marcelino Pérez—Adol foTomi—José D . Valdés— 
Juan L . Castro—Eulogio Marín—César de Armas— 
Serafín Valdés. Sra. y ü niños—Joaquín Díaz Vidal. 
—Domii ga Rivera - Francisca D;az—Pedro Gonzá-
lez—Joté Aguiar—Lu/. Fernández y.2 niños - Loreto 
A varez y 1 niño—T'araou Venecio—Adolfo Castro— 
línri'ioe Biirrcras^—Fernando Acofcta—José D Luna. 
—Rioiou González—S. Di—Isidro Benitez—Alejan-
dro Rodríguez—Salomón F a l k — E . J . Estani'lo—E, 
Alber'os—J. FernúndfZ. 
Para N U E V A Y O R K eu el vap. amer. Sa» .)f r 
Cts: 
Pre- O. Bonifacio Fernánde/-—Francisco Labra— 
Genetovsa Labra—Pcter A. Híní—Luis Caso—Rafael 
García—Francisco Petit—Mr. Brewcn y M-a—Mr. 
Harris—D. N. Coates—W. D. Sargeut—E. I . Ha'e— 
P. Ercakine—fosé Martí—Juan Ptratcl—GeorgeM. 
Bacon—Enrique Fernández—Adolfo S. Marcan y so-
brina—Andrés T»riy—Alfredo S. Tah.u y 2 hijos—J. 
Murpby—Charles F . Rinial—David S. Caerán—An-
tonio J . Amadeo—Santos Anteta. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D . N N vecino ó del comercio de 
enterado del pliego de condiciones y precios límites 
para la subasta anunciada eu la Gaceta Oficial de esta 
capital del dia y DIARIO DE LA MARINA de tal fe-
cha de los efectos que son necesarios adquirir por la 
Inspección de Trasportes y de embarcaciones meno-
res del servicio militar eu esta plaza para las atencio-
nes de las mismas durante el segundo semestre del 
año económico de 1886 á 87. ofrece encargarse del su-
ministro del primer lote, del segundo ó del tercero ó 
de los que desée suministrar á los precios limites cita-
dos, con la rebaja del tanto por ciento en tal lote y 
tanto en cual otro con sujeción á las condiciones pu-
blicadas, á cuyo efecto se acompañan tantas cartas de 
pago por tal y cuales suma^ correspondientes á los lo-
tos expresados. 
Fecha y firma. 
C523 8 10 Al 
A y u d a n t í a de marina de Bahia-Honda.—DON 
JOSÉ CANALES DE LA CASA ayudante militar de 
marina de Bahía Honda.—Edicto. 
Teniendo que hacer entrega de unos documentos 
que '«s intereuan á D . Manuel Carrillo Ojeda; Agus-
tín Roílriguez Accvedo; Luis Espinosas y Rodríguez; 
Santiago C n i l l o González; José Miguel Acosta: José 
Pemza; patrón y tripnlantes respectivsmenie «íel vi-
vero < spañol Florida, naufragado en eote Distrito, 
tres millas al K. de Puuta L a Gobernadora, el dia 26 
de No\ lemhre de sfiu 1886. se les cita por este medio 
y término de qnin ;e dias, á fin de que por sí ó por me-
dio de apoderado debidamen e autorizado», pasen á 
e-n 11 ~.. V - ' recoger dichos documentos. Como a*? 
mismo 'Upl ica á toun ? aquellas personas 1 ^ tengan 
conocimiento.del paradero .-fj sJgymo d--. estos indivi-
duos, lo raaníliesten á la Sucerioridail de Marina más 
próxima, con lo que obsequiar-<n á la buen»» admltiis-
trarimi de jiislicia. 
Bahía M-.o-U, 11 de 18*7.—,.W Canales. 
3-16 
Entyadae do cabotaje. 
Dia 15: 
De Caibarien vap. Clara, cap. Uirulibeascoa: con 760 
sacos azúcar y efectos 
fluba y escalas vap. Manuela, cap. Ventura: con 
efecto?. 
Mariel gol. Altagraeia. pat. Morantes: con 81 bo-
coves azúcar y 21 cuarterolas miel. 
Cárdenas gol. Auita, pat. Piñeyro: con 1,300 sa-
cos azúcar. 
Cárdenas gol Isla de Cuba. pat. Zaragoza: con 
200 barriles, 100 caja-». 171) sacos y 81 bocoyes 
azúcar 30 pipas oguardicute y efectos. 
Sierra Morena gol. Union, pat. Cabr-s: con 1,201 
sscos azúcar, y efectos. 
Carahatas g >1, Teresita, patrón Pereyrá: con t-70 
sacos azúcar y 80 bocoyes miel, 
Cárdenas gol. Almansa, pat. Bosch: con 700 8a-
cos y 2 bocoyes azúcar y efectos. 
Sania Cruz gol. J v e n Mauuel, pat. Macip: con 
35 bocoees y 50 sacos azúcar y efectos, 
Sierra Morena gol. Habana, pat. Menaya: con 400 
sacos azúcar. 
Batabanó gol. Elba, p*t, Mari: con 600 caballos 
leíi!) . 
Mariel gol. Jóven Magdalena, pal. Palmer: con 
800 sacos azúcar y 14 pipas aguardiente. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 15: 
Para Cárdenas gol. Aguila de Oro, pat. Cantero. 
Cárdenas gol. Anit», pat. Piñeyro. 
Cabanas gol Caballo Marino, pat. Inclan. 
Ortigosa gol. Doloritas, pat, Covas. 
Bahía Honda gol. Francisca, pat. López. 
Sagua gol. Rita Fortuna, pat. Toro. 
Sierra Morena gol. Habanera, pat. Menaya. 
Cárdenas gol. Angelita, pat. Cuevas. 
Buqxtes con reg i s t ro abier to. 
Para Del B-eakwater berg. amer. Stacy Clark, capi-
tán Whitney: por R. Truffin y Cp. 
Del Breakwater gol amer. Jos W. Foster, capi-
tán Robmson: 1 or C. E . Beck. 
Del Break waicr berg. amer. Carrie He kle, capi-
tán Colliiii-: por Durán y Cp 
liel Brckwater gol. amer. Conecuh. cap. Jack-
sou: por Francke, hyo y Cp. 
Santander y St. Nazaire vap. francés Washing-
ton, cap. Servan: por Bridat. Montrós y Cp. 
Del Breakwater gol. ing Oceead Pearl, capitán 
Hendsey: por Durán y Cp. 
Nnt va York vap. amer. Manhattan, capitán Ste-
vens; por Hidalgo y Cp. 
landanoia m i l i t a r de. m a r i n a y C a p i t a n í a del 
puerto de la Hahana.—('omisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ V GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal de esta Coman-
dancia. 
Por esta mi primera y única carta de edic-o y pre-
término de quince dias, cito, llamo y emplazo, 
e comparezca en esta Fiscalía, sita en la C a -
o, á la persona qne hubiese encon-
ar razón de los documentos pertene-
Lorcnzo Ortega, en la inteligencia, 
dicho plazo se aeclarai íín nulos y sin 
mismo». 
de Abril de 1887.—El Fiscal, Manuel 
B u q u e s que se h a n despachado. 
Para Sai-tandery escalas vapor-correo español Isla 
de Ci bú, cap. Portuoudo: por M. Calvo y Comp. 
con 30 bocoyes, 1.105 cijas, 3,180 sacos y 18 ba-
rrile-azúoar; 49.8,6'Ar» la'iacos torcidos; I9.9SK ca-
jetil'a^ cigarros; 1,291)̂  kilos picadura; 50J pipas 
v 3 barriles aguardiente; 21 kilos cera amari-
lla y efectos. 
Nueva York vap. amer. San Marcos, cap. B u -
rrows: por Hidalgo y Cp.: con 6,649sacos azúcar; 
1,311 tercios tabaco; 1,107,100 tabacos torcidos; 
280 kilos picadura y efectos. 
Matanzis y otros vap. ing. Ardonach, eso . Ma-
pherson: por Hígglns y Cp : de tránsito 
4. 
BaqLuea Que h a n abierto regis t ic hoy 
Para Nueva Orleans y escalas vap. amer. Morgan, ca-
pitán Staplesj porLawtonyíínog. 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar bocoyes 31 
Azúcar cajas 1.105 
Azficar aUMMI Ü.V29 
Azúcar barriles I** 
Tabaco tercios J . - '* ' ' 
Tabacos torcidos 1.605 725 
Cigarros cajetillas !!• 088 
Picadura kilos l.,">70.l 
Aguardiente pipas 50i 
Aguardiente barriles 3̂ 
Cera amarilla kilos 21.457 
P ó l i z a s co r r idas e l dia 14 de 













I.ON.M f»; VTVEBF..'! 
Ventas efectuadas el 13 de abril de 1887. 
1750 sacos arroz semilla corriente.. 6J rs. arr. 
5R0 quesos Patagras $28 qtl. 
25 cajas idem Flandes $2« qtl. 
250 sacos café bueno Puerto-Bico.. $ '3J qtl. 
12 tercerolas jamones melocotón. . $23 qtl. 
10 i«l. id. id Rdo. 
200 sacos harina Bonanza $10i uno. 
100 id. id. Presidente $10Í uno. 
?0ÍI id. id. Sun Plcwer $ U uno 
100 id. id. Sunset $19 uno. 
100 s. papas del pais blancas B j B . . $5 qtl. 
ia caro. 
Para Cañarías 
directamente la barca española 
V E R D A t ) , 
capitán D. Miguel Sosvilla González, saldrá á fines 
del presente mes y adtüite carga á fíete así como pa-
sajeros, á los que ofrece sti capitán el buen trato de 
costumbre y desembarcarlos en el puerto de sus desti-
nos: informará su consignatario en la calle de San I g -
nacio 81, Antonio Serpa. 
Cn517 a21-6—d24-ÓA 
Ber^antin g-oleta Pensativo 
patrón B e r g a , saldrá dentro de pocos dias para Cien-
fuegos. Turas y Manzanillo Admite carga á precios 
módicos por el muelle de Paula. 
4380 5-12 
PA R A C A V A R I A S S A L D R A E L 3 0 D E A B R I L el velero bergantín Cuba y Úanar ias al mando de 
su acreditado capitán D. Francisco Rodríguez. A«i-
raite carga á flete y pasajeros. Impondrán calle de 
San Ignacio 36, sus consignatarios, Galban, Rios y C ? 
3537 26-22M 
m u 
E l nuevo y hermoso vapor americano Cienfuegos 
que durante el invierno ha estado haciendo viajes en-
tre Nueva York, Nassau, Cienfuegos y Santiago de 
Cuba, vuelve de nuevo desde principios de mayo á 
formar parte «le la línea que tienen establecida los 
Sres. James E . Ward &, Co., entre este puerto y 
Nueva York, sustituyendo al vapor San Múreos. 
Habana, abril 15 de 1887.—Hidalgo y C? 
I9í<3 16Ab 
C o m p a i i i a , g e n e r a l 
t r a s a t l á n t i c a á © v a p o -
r e s - c o r r e o s f r a n c e s e s . 
S i ^ T A U B E R , E S I 
S T . 2 3 - Í L S ^ L I R E , FRANGÍA 
S a l d r á para d ichos pue r tos direc-
t amente e l 16 de a b r i l , á l as n u e v e 
de l a m a ñ a n a , e l vapor -cor reo f ran-
' W A S H I N G T O N , 
c a p i t á n S E R V A N . 
Adsmte carga, para SANTASDER y 
fcoda Fiuropa, R io Jane i ro , Buenos 
A i r e s y M o n t e v i d e o con conoci-
mien tos directos . TJOS conoc imien-
tos de carga para Rio Janei ro , M o n -
tevideo y Buenos A i r e s , d e b e r á n 
especificar e l peso bru to en Etilos y 
el va lor en la factura . 
ILa carga se r e c i b i r á ú n í c t i m e n f e e l 
l i a 14: de a b r i l eh e l m u e l l e de 
C a b a l l e r í a y loe conoc imien tos de-
b e r á n entregarse el d í a an te r io r en 
la casa cons igna ta r ia con espec i f i ca» 
oion. de l peso b r u t o de l a merca 11019. 
L o s bu l tos -la tabaco, p icadura , óc 
l e b e r á n env ia r se amarrados y se-
llados, s i n cuyo r equ i s i to l a Compa-
ñ í a no se h a r á responsable á las 
fal tas. 
No ¡3 (5 a d m i t i r á n i n g ú n bu l t o des-
p u é s del dia s e ñ a l a d o . 
LÍOS vapores de esta c o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado tarato que t i enen acredi-
tado á precios m u y reducidos , inc l t ; -
3 0 á los do tercera . 
L .os Sres. E m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n venta jas en v i a j a r por 
esta l í n e a . 
TJS carga para L i ó n d r s s es entre-
gada sx^ I » ¿ 17 dias. 
Jrleto 2x6 por m i l i a r de tabacos. 
ISTOT A.—Wo s e a d m i t e n bul tos a t 
tabacos d© m á n o s de 1114 k i l o s 
bruto . 
2>e m á s pormenores* i m p o n d r á » 
. o ¡ a s i g n a t a r i o s , A m a r g n r a 5. 
B R i m T . WOKT 'ROH V r 
_ j l2ñ i ) 8J 5 8d-6 
S e w - Y o r k 
T a m p a ( F i o r i d a ) 
C a y o - l l u e H o . 
F i a n t S teamsh ip l^ine. 
Sher t Sea Eoute . 
P A S A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
«;ON KSCAL/» EN CAYO-HTTKSO. 
1O1 bnimosoa vapores de esta linea saldrán de esto 
puerto en el órden siguiente: 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Lúnes Abril 1' 
M A 8 C O T T E - cap Hanlon. Juíves . . H 
W H I T N E Y cap Morgan Sábado . . 16 
«A.SCOTTK cap. Hnnloa. Lúnes . . 18 
MASC«»TTB. cap. Hanlon, duéves .. 21 
W H I E N E Y . . cpi. Morgan Sábado . . 23 
MASCOTT1C. cpi. Hanlon. Lúnes . . 25 
M A S C O T T E . cpi. Hanlon. Juévis . . 28 
Eu Tatupa hacen conexión con el South, íHoriila 
Sailwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
rn combinación con los de las otras «mpresaa Arneri-
oanas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
PAMPA A S A N K O K D , J A K C S O N V I L L S , SAN 
A G U S T I N . 8 A V A N N A H , C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N . W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E . 
P H I L A D E L P H 1 A . N E W - V O K K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades iiaportantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á JaekBonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Canard, Francesa, Guión 
Inraan, Norddeutscbcr Lloyd, S. S. CV. üambnrg-
American, PacketC'.', Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
L a correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de (Jórreos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
uercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
.1. D. Hashagan. Agente dei Kst«, 261 Broadway. 
Vnev.i York. 
V. i 42 26 25M 
NEW-Y0RK5 HABANA AND 
.Vlexican Mail Steam Bhip Line. 
Los vaporea de esta acreditada linea 
C i t y o f P u e b l a , 
capitán J . Deaken. 
C i t y o í ü d e a c a n d r i a , 
capitán J . W. Reynolds. 
C i t y o f W a s h i n g t o n , 
capitán W. Rettig. 
capitán V. A. Stovenü. 
Salen de la í l a b a n a todos los s á b a -
dos á las cua t ro de l a ta rde y de 
New- 'Y 'ork todos los j u é v e s a las 
t res de la tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
ent re N e w - T o r k y l a Habana . 
S a l e n d e N e w - Y o r k . 
M A N H A T T A N Juéves Abril 7 
C I T Y O E A L E X A N D R I A 14 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 21 
M A N H A T T A N 28 
S a l e n d e l a f i a b a u a . 
O J T Y O F W A S H I N G T O N . . Sábado Abril í) 
M A N H A T T A N . . Ifi 
C I T Y O F P U E B L A 23 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 30 
N O T A . 
!>e dan boletas de viaje por estos vEyaores rtirectamej. -
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (v'a 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y basta Bar 
oeloua un 105 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea W H I T B R S T A R (vía Liverpool, 
nasra Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 C u -
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesa» pequeña* en 
los vapou-s C I T Y OK P U E B L A , C P l Y O F A L E -
X A N D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excefeutes como-
didades para pasajeros, s.sí como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se eíperimenta mo-
vimienlo alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
L i s cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
piíra del dia de la «lalida, y se admite carga para 
Inglaterra. Haraburgo, Brémou, Atnsterdam, Rottor-
da Jl, Havre y AialftHWa, sus couocUniontOK din?, loo. 
8ua cona'.gnatarioí Obrapía néraero 36, 
RÍDALGü y C P . 
I 883 if- l? Jüo. 
L I N E A n:; V A P O R E S 
D E 
P h i i l l o s , S a e n z y C o m p . 
D E 
Para 
P u e r t o - R i c o , 
S a n t a n d e r , 
G i j o n , 
C o r u ñ a , 
V i g o , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Saldrá probablemente el 10 del próximo 
mes de mayo, el vapor 
M i g u e l M . P i n i l l o s , 
capitcm D. Juan Bta. Gorordo. 
Admite pasajeros y carga, incluso taba-
co, para todos los puertos mencionados. 
Consignatarios, Claudio O. Saens y G*, 
Lamparilla 4. 
ñ 542 14a -15 14d 15 Ab 
N e w - Y o r k M a v a n a a n d M e x l c a n 
m a i l s t e a m s h i p l i n e . 
V A P O H 
ALAVA, 
capitán D. B O M B I . 
Saldrá los luéves de oada semana á las seis do la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdena* y Sagua 
los viérnes y á Caibarien los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á las once 
de la mañana con escala en Cárdenas, saliendo de este 
puerto los lúnes á las cinco de la tarde y llegará á la 
Habana los mártes por la mañana. 
Precios de pasajes y fletes los de costumbre. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ 0-20 $0-25 « 0-20 
Mercancías ,. 0-40 ,,0-40 „ 0-85 
N O T A . — E n combinación oon el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
O T R A . — L a carga para Cárdenas sólo ae recibirá el 
dia de la salida, y Junto con eUa la de los demás puntos 
basta las dos de la tarde del mismo «lia. 
8e despacha á bordo é informarán O-Keilly 60. 
<iÍ491 I - A l 
EMPRESA DE VAPORES ESPAROLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
r 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DB 
Ramón de Herrera. 
VAPOR 
M O R T E R A , 
c a p i t á n D. Faus to A l b ó n i g a . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 16 de 







C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y C * 
8af.irá directamente el 1 Cuba.-Sres. L . R o s y C ? „ 
, .4 ^ , . . . , t Se despacha por R A M O N D S H E R R E R A , San 
sáoado 16 de abril á las 4 de la larda ¿. pedreas, i w d e Ln>. 
*1 vapor-correo americano 
MANHATTAN, 
c a p i t á n F . Stevens. 
Admite carga para todas partes y pasajero* 
ü e más ponnenores impondrán sus cofcalgiifctario». 
na* i iA '¡5, HJIÍAJ.M^ » n» 
» n 12 Al 
V A P O R E S - C O R R E O S 
D E L A 
C o s i i p i m í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
Antonio López y Oomp. 
EL VAPOR-CORREO 
M . L . V I L L A V E R D E , 
Capitán D. Claudio Perales. 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon, 
Sabanilla, Puerto Cabello y la G-uaita. el 19 del co-
rriente para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, Colon, Sabanilla, 
Puerto Cabello, L a Guaira y todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe basta el dia 18. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta 
ana póliza flotante, así para esta línea 
como para todas las demás, bajo la cual 
puodon asegurarse todos loa efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 6 de abril de 1887. 
M. C A L V O Y COMPa, Oficios n? 28. 
J S '115-1 K 
COMPAÑIA DE VAPORES 
DE LA MALA R E A L INGLESA. 
S] vT.por-correo inglés 
L 
capitán H A N T I N G . 
Saldrá para 
ÚÉ&Í$&VKeto ( F R A N C I A - ) Y 
S O C T H A M P T O N , 
V í a P o r t - a u - P r i n c e , ( H a i t í ) 
y J a m á i c a . 
E L D I A W D E L C O R R I E N T E , A L A S O C H O 
D E L A M A Ñ A N A . 
NOTA.—Se admiten T A B A C O S para Lóndres, á 
tres cbrünes por M I L L A R y para Sontbampton á 2 \ 9 . 
La carga para las Antillas y el Norte y Sur del Pací-
fico, tiene que ser entregada con dos dias de anticipa-
ción, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
También admite carga para Brémen, Hamburgo y 
Amberes con concciraicntos directos ú fi uliviiuoü ei ter-
cio de tabaco, en combinarion con la Ueguda d^ los \ am-
peres á Soutbampton. 
- P R E C I O S D E P A S A J E S para E U R O P A á $150 
oro y convencional segiíú localidad. 
No se admiten bultos para Europa, ai de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. 
L a ooirespondoncia se recogerá en la Adrniuitrtira-
cion General de Correos. 
De más pormenores infonnará Q, tí. KÜ'CHVEN. 
A G E N T E , O F I C I O S lü, A L T O S . 
NOTA.—No se admite, carga para los puertos de 
Portugal, Brasil y Río de la Plata hasta nuevo aviso. 
IB 6 1K-312 
V A P O K 
MANUELA, 
capitán D. Federico Ventura. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 20 de 











Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el «lia anterior al de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Síes. Silva y Rodfigtlei. 
Baracoa.—Sres. Monés y C? 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba. —Sres. L . Ros y Cp. 
Santo Domingo.—íí . Pon y Comp. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y C 
Mayagüez.—Sres. Patxott C * 
Aguadilla.—Sres. Valle, K.oppÍB0li j Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Triarte, Hno. de Caracen» y C? 
Sedospacha por R A M O N D E H E R R E R A . — H A N 
P E D R O N" 36. VLA7.A O K L Ü Z 
t n . « B12-1B 
V A F O B 
A V I S O . 
La carga para Colon se entrega en dicho puerto á los 
S I E T E O I A S de la salida de este puerto, siguiendo 
curso para el Pacifico inmediatamente cada cuatro ae-
oianas todos tos miércoles. 
La carga del Pacífico y Colon se recibe eu este puer-
(o cada onatroaamauae, en ocho diui.. todo» lo» r6ti««. 
iSUim.. •<, 421« 7-7 
ORGA 
nea « e r a a n e d en t re l a H a b a n a y 
ITi ieva Orleans , con escala en 
Cayo H u e s o y T a m p a . 
Líos vaporea de esta línea harán sus vicies, saliendo 
de Nueva Orleans los cábados á las 8 de la mañana j 
do la Habana ios viémea ii las 4 de la tarde en el 6r-
dtm siguiente. 
M O R G A N Cap Staples vióniee Abril 19 
H U T C H I N S O N . Baker sábado . . í* 
MORGAN Staplef viérnes . . Í5 
H U T C H I N S O N . . . Baktr . . . . '«2 
MOEGA-N Stapieb . 29 
De Tampa salen dlariaaienio trenes de ferruoarri 
para todos ios puntos del Norte y el Oeste 
Se admiten pasajeros y carga, además de ios puntoi-
arriba mencionados, para San Francisco de Califomis 
y se dan papeietas directas para Hong-Kong. China. 
L a carga se recibirá en el muelle de cab&Uería haats 
aa dos de la tardo, el «üa de salida. 
D e m á s ponnenores impondrán sus consignatarte. 
U A W T O N nEHiH Afíf >H V..wonóaro» :fó 
<!.. tfifi 2t-31 M 
Cristóbal Colon 2,700 toneladas. 
Hernán Cortés 3,200 ,, 
Ponce «ie León 3,200 „ 
EL VAPOR 
C R I S T O B A L C 0 L 0 S , 
saldrá fijamente el 30 de abril para 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
P á l m a s e l e ( J r a n C a n a r i a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admitirá pasajeros y carga para dichos 
puertoá. Informa,-án Oficios 20, 
.1. M. Avendaño y C". 
3313 lü-llfiTvf 
CO 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
A V I S O 
Teniendo que hacer algunas reparacionea en la má-
quina del vapor L E R S Ü N D l , suspence sus viajes, 
tomando ¡ai itinerario el vapor C O L O N . 
Para Colonia y Colon, saldrá dicho buque los lúnes 
en lugar de ios sábados qu< lo hacía hasta la fecha. 
Para niAn oonnenorés dirigirse al efci rltorio de la 
Empresa, Oíioio 28. 
Habana, febrero '¿ de 18S7 .~-B1 Administrador. 
capitán Ü R R U T I B E A S C O A . 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V m j e s s e m a n a l e s á 
C á r d e n a s , S a g r i a y C a i b a r i e n . 
Sal ida. 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á Cai-
barien ¡Oí ;énó~ al amanecer 
Hetorno. 
De Caibarien saldrá todos los miércoles directamen-
te para la Habana después de la llegada del primer 
tren de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención de los gana-
deros á las especiales que tiene para el trasporte do ga-
nado 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
ó Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 
Víveres y ferretería. $0-20 $0-25 
Síercunníaar,.. . .^-40 ..0-40 
C O N S I G N A T A R I O S . 
CArdenas: Srea. Ferro v Cp. 
Saarna: Sres Garcíay Cp. 
$0-20 
.,0-RR 
Caibarien: Monánde?, Sobrino y Cp. 
Hedeniaoliapoi UAMON D E H E R R E R A 




M e r c a n t i l y J u d i c i a l , de F e r n á n d e z 
A CAllGO D i ; 
V I C T O R S A N T I T R I O 
38, O F I C I O S 38, 
FUKKTK A UX TORKB DE SAN FRANCISCO. 
E l mártea 19 del corriente, á las doce del dia, se re-
matarán en esta Vcodula sobre350 cajas de higos, po-
cas mis ó ménos v al mejor postor. Habana, abril 15 
de 1887.—P. O. ," Víctor Sanlurin. * 
4591 3 10 
M M n ? m n m . 
SOCIEIÍAI) B E N E F I C A 
Y D E S O C O R R O S M U T U O S D E E A HABANA. 
Secretaría. 
Aprobado por el ííobierno General en 27 de Marzo 
próximo pasado el Reglamento últimamente reforma-
do de esta Sociedad, la Junta Directiva en sesión ex-
traordinaria del dia 12 did corriente raes acordó pro-
mulgarlo, y que al efecto se haga público en dos dia-
rios, ¡sira conocimiento de los señores sócios, á quie-
nes además se les proveerá de un ejemplar impreso 
del citado Reglamento. 
Lo que verifico de oonform'.dad con lo acordado. 
Habana 14 de Abril de 1887.—El Secretario-Conta-
dor, Dominqn Valdés Urra 
4R97 ' 4-16 
C í r c u l o d e l V e d a d o . 
Por acuerdo «le la Directiva, se admiten proposicio-
nes para el arrendamiento del servicio de la cantina y 
restaurant, c«>n arreglo al plif go de condiciones qne 
estí de raanitiosto en la Secretaría de este '"írculo. 
Liis solioitudR'lian de hacerse eu pliegos cerrados 
que serán abiertos á las dos de la tarde del dia primero 
de mayo por la Comisión nomlirada al efecto, la cual 
se reserva el dcrcclio de admitir ó rechazar las pro-
posiciones que se le presenten. 
Vedado, abril 14 do 1887.—El Secretario. 
_C 541 )5-16Ab 
C O M P A . Í T I A . 
D E 
Almacenes de Regla y Bauco del Comercio 
SECRETARIA. 
D. José Ramón Bustaraante como Albacea testa 
mentario de I ) . Mauricio Santelices, ha participado el 
extravío de los certificados por veinte y siete acciones 
de esta Conipañia, números 7,611 á 7,620 y 2,461 á 
2,477, y un cupón por media acción n? 76 á nombre 
del expresado 'Santelices, y solicita so le provea de 
los duplicados que correspondan. Lo que se anuncia 
al público para que la persona que se considere con 
derecho á las 27| acciones referidas, ocurra á esta Se-
cretaría á manifestarlo; en el concepto de que trans-
curridos nueve dias después del último anuncio sin 
presentarse opoMcion, se procederá á extender los do 
oumentos peili los. 
Habana 14 de Abril de 1887.—J.ríitro Amblard. 
4566 6 15 
COMPAÑIA ESPAÑOLA 
A l u m b r a d o de Gas. 
Por acuerdo de la Directiva se convoca á Junta ge-
neral ordinaria, que deberá celebrarse á las doce del 
dia 26 del corriente y en las oficinas de la Empresa, 
altos de Príncipe Alfonso u. 1, con objeto de dar cnen 
ta del informe emitido por los comi-donadoa para el 
exámen de los libros y cuentas correspondientes al 
año último, y someterle á la aprobación de los señores 
accionistas. 
Habana 14 de Abril de 1887.—El Secretario Conta-
dor, Francisco Barbero. 
Cn543 8-15 
B a n c o I n d u s t r i a l . 
Extendidos los nuevos certificados de acciones, con 
arreglo al articulo 39 reformado dé los estatutos, se a-
visa á los Sres. accionistas que pueden recogerlos en 
las oficinas del Banco, calle de la Amargura n. 3, de-
volviendo los antiguos. 
Habana, 16 de marzo de 1887.—El Director. F e r 
..nnrfo nía». 1—ñ 20-3Ab 
COMPAÑIA D E L F E R R O C A R R I L 
D E S A G U A LA GRANDE. 
S E C R E T A R I A . 
E l representante de la sucesión de D. Fermín 
Daoiz ha manifestado el extravío de la acción número 
5,910 de esta Empresa v de los cupones números 167, 
de $190, 269 de .$'30 y 361 de $120. L a persona que se 
considere con algún derecho á «-sos documentos pue-
de reclamarlo dentro de ocho días, á contar desde el 
tercer anuncio, eu la Contaduría «le la Empresa, calle 
de Eg'do número 2, en el concepto de que si no se h i -
ciere reolamacioa, se darán por nulos y se expedirán, 
ep cumplimiento de acnerdi de la Junta Directiva, 
los duplicados que solicita el interesado. 
Habana, 22 «le febrero de 1887.—.Bejupuo De l 
MmH. m . HQ 
E l N a c i o n a l . 
I B U I U X U O U n CANA. 
Con K E A L . P R I V I L E G I O para E s p a ñ a y sus posesiones. 
Aparato sin rival, entre los coaocidos hasta hoy, para extraer el jugo de la caña . 
El único que hay ea la Isla está funcionando en el ingenio "Nuestra Señora del 
Carmelo," en la Macagua. Allí extrae próximamente 74 p § de jugo, y eso que el trapiche 
en las zafras anteriores nunca extrajo más del 56 p § . Con buena máqu ina de moler y 
caña corriente, no es exagerado decir que rendi rá 80 p § de jugo. 
Vista hace fó. Véanlo y encontrarán que es el aparato más sencillo, más económico, 
muy barato, y que más ventajas ha do reportar á los hacendados. 
Para su venta y más pormenores en la Isla de Cuba, dirigirse ún icamente á JOSE 
ANTONIO PESANT, Obrapía n. 51.—Habana. Cn 351 SS-GMz 
Empresa de Almacenes de D e p ó s i t o por Hacendados. 
B a l a n c e e n 3 1 de m a r z o de 1 8 8 7 . 
A C T I V O . 
Caja , 
PROPIEDADES: 
Terrenos, almacenes, muelles, etc. 
Muebles y utensilios 
CRÉDITOS VARIOS: 
Cuentas por cobrar 
Cuentas corrientes , 




P A S I V O . 
CATITAL: 
Acciones emitidas. 
Fondo de reserra. 
Dividendos por pagar 
OBLIGACIONES A LA VISTA: 
Cuentas corrientes , . 
Contribuciones 






















$ 684.2341 45J$ 1.0611 41 
BILLETES. 









684.234 4 5 i $ 1.061 41 
NOTA.—Quedan existentes en los almacenes de esta Empresa 1G5 cajas, 34,110 sacos y 944 bocoyes azú-
car y otros efectos que producirán aproximadamente á su extracción $16,995-40 cts. en oro.—Habana y mar-
zo 31 de 1887.—El Contador, J o a q u í n Ariza.—Vto. Bno.: E l Presidente, A.. Bachi l ler . 
1 1199 3-16 
Situación del Banco Españo l de la I s l a de Cuba. 
EN LA TARDE DEL SABADO 9 DE ABRIL DE 1887. 
A C T I V O . 
Caja 
CARTERA: 
Hasta 3meses 1$ 2.397.491|0í>i 1.306119 
A más tiempo I 602.248|72|$ 39.008|. 
Billetes hipotecarios de 1880 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Sucursales 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco Español de la H a 
baña 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 1886 y 87 
Delegados, cuenta Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
Créditos con garantías , 
Tesoro, cuenta amortización y pago de intereses de la Deuda do Cuba 
Propiedades 
Expcndicion de efectos timbrados 
GASTOS DE TODAS CLASES: 
Instalación 1$ 16.905]58l$ 1.956187 






























P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Saneamientos de créditos 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta «lela Hacienda. 




Hacienda pública, cuenta de recibos do contribución 
Idem idem efectos timbrados 
Intereses por vencer 
Ganr.ncias y Pérdidas 
Habana, 9 de abril de 1887.—El Contador. J . B . CARVALHO. 



























$ 22.&>5.4S813¡$ 43.-W3.12165 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Debiendo celebrarse álas doce del dia 1< del actual 
la segunda sesión de la Junta general ordinaria do 
accionistas, con objeto de discutir la Memoria y el B a -
lance leidos y repartidos en la de hoy, y de proceder á 
la elección de Consejeros, se anuncia á los señores 
accionistas para su conocimiento y gobierno, adviv-
tiendo que con arreglo al ar,. 8S dc¡ Ueglamento, pue-
den usar igualmente del derecho «iue les concede el 
ai t. 81 del mismo Reglamento, Habana, 13 de abril 
«!•( 1^87.—El Gobernador. - f. S., José R a m ó n dr, 
lluro. In 13 4-14 
Compañía Anónima de Ferrocarriles 
D E 
Caibarien -X Sancti Spíriins. 
Se pone en conociuiieuto dolos señores accionistas 
y del público en general, que las oficinas de esta E m -
presa lian sido trasladadas á la callo de Jesús María 
?.limero 33. 
Habana 5 de Abril de 18&7.—El Secretario, M. E o -
meró. Cn 511 10-6Al 
C O M P i L Í Í I A 
HISPANO AMERICANA D E GAS 
CONSOLIDADA. 
(Spanish a m e r i c a n L i g h t & p o w e r 
Co. Consol ida ted) . 
Los canjes y traspasos de acciones de esta Compa-
ñía tendrán lugar todos los dias hábiles do dos á tres 
de la tarde en Tas oficinas do la Kmpresa, Monte n ú -
mero I, dejando por lo tanto de efeftuarse de ocho á 
diez «le la mañana como se veriticaban hasta esta fe-
cha. Lo que se hace público para general conocimieu 
to. Habana, abril 2 «ie 1887.—El Secretario del Con-
sejo de Administración, Tihurcio Castañeda. 
Cn 500 10-5 
• Vto. Bno.. E l Sub-Ooberuador. MOTAKO. 
Iñ<i-1R 
DÜSSAQ Y COMÍ 
han trasladado su escritorio á la calle de los 
O F I C I O S 3 0 . 
4160 
Ferrocarril del Oeste. 
Por disposición del Sr. Presidente ile la Junta D i -
rectiva, se convoca á los Sres. Accionistas para la 
Junta General ordinaña que debe celebrarse ei lúnes 
18 del cemente, en la casa número 23 de la calle de 
la Amargura, á las 12 de ese dia. E u ese acto s dará 
cuenta «le las operaciones del ejercicio social que ter-
minó en 31 de Diciembie úliimo y ic procederá á la 
elección de dos Consiliarios para sustituir á los dos 
señores que han venido desemp'eftan^O esc encargo.— 
Habana 19 de Abril de 1887.—Kl Secretario AnUytiUi 
G. Llórente. Cn 503 IGd-ñAl 
COMPAÑIA 
del ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara. 
Secretaría, 
Por acuerdo de la Junta Directiya y á fin de que se 
enteren del informo emitido por la ( "omisión nom-
brada para la glosa do las cuentas correrioondienles al 
año econémico vencido cn 31 de Ociubro último y 
exámen del presupuesto do gastos del año econémico 
corriente, se convoca á los Sres. Accionistas á Junta 
general, cuyo acto habrá do celebrarse á las 12 del dia 
20 de Abril próximo, en la casa n? 56, calle de San 
Ignacio. 
Habana. Marzo 81 de 1887.—El Secretario interino, 
Manuel H . de Olivera. 
Cn 501 12-fiAl 
T M P R F . S A UNIDA 
D E L O S 
Ferrocarriles de Cárdenas y Júcaro . 
L a Directiva ha acordado que se distribuya un di-
videndo de 5 p § . oro, á cuenta de las utilidades «leí 
año social corriente, pudiendo los señores accionistas 
ocurrir por sus respectiva! cuotas, desde el 14 del en-
trante Abril, á la Tesorería «le la Empresa, Merca«le-
ros 22, de 11 á 2 de la tarde, ó á la Administración, 
en Cárdenas, dándole préviamente aviso. 
Habana 30 de Marzo de 1887.—Kl Secretario. G u i -
llermo F . de Castro. Cu 462 13 31 Mz 
c o M P i L i s r i A 
del ferrocarril de Sagua la Grande. 
Secretaria. 
Por disposición del Excmo, Sr. Presidente se con-
voca á los señores acci"ni(.taa á Junta general ordina-
ria, que deberá celebrurie el dia 14 del entrante mes, 
á las doce de la mañana, en la calle del Egido n. 2, 
para leer el informo de la Comisión de glosa «le las 
cuentas del último año soci il y acordar lo que se tenga 
á bien acerca de la aprobación de las mismas. Y se 
advierte que, según lo «lispuesto en los artículos 27 y 
28 del Reglamento de la Compañía, la Junta temirá 
lugar con los sócios quo concurran, sea cual fuere su 
número y el capital que representen, y que no podrán 
asistir los sócios que no lo fueren con tres meses de 
ant icipación por lo ménos á dicho dia. 
Habana 16 deMarzo de 1887.—JSentflrno D e l Monte. 
C n 425 22-20Mi 
G R E M I O S 
do C o m e r c i a n t s s I n d u s t r i a l e s . 
K l qno suscribe, agente autorizado de todas las ofi-
cinas píiblicaa incluso las de Hacienda, so ofrece para 
gestionar cualquier diferencia que pudiese surgir entre 
los agremiados por clasitlcaciou y cuota excesiva ó 
otras análogas «me están en relación con el Reglamen-
to y tarifa «b l Subsidio Indus rial. Cuba número 11. 
Victoriano S u á r e s . 4t«i5 í - M 
Junta Particular Económica 
D E L A 
Maestranza de Ar t i l l e r í a de la Habana. 
A N U N C I O . 
Debiendo precederse á la venta de treinta quintales 
métricos de metal inútil que aproximadamente existen 
en este establecimiento, en virtud do lo ordenado por 
la Superioridad, se avisa al público por medio del pre-
sente anuncio, á fin «le que las personas que en su 
compra quieran interesarse presenten su pr(>posicion 
en pliego «'errado en esta Maestranza el d U 15 del co-
rriente mes, á las doce de su mañana. L a oferta del 
precio se hará en oro por quinial métrico y en la can-
tidad que cada propouenle considere conveniente el 
ofrecer, pero la junta se reserva el derecho de no a -
ceptar ninguna sino lo considera conveniente. 
E n igualdad de circunalancia* será preferida la pro-
posición que se refiera á la cantidad total d*jl artículo 
que se euagena, y si se presentaran dos ó más iguales, 
se aceptará la puja por el tiempo que la junta deter-
mino y si ninguno mejorase la suya decidirá la suerte. 
E l propouenteá quien le fuere adju iicadx la venta, 
(l'icdi obligado á extraer de la Maestranza por su 
cuenta el metal inútil en el plazo máximo de veinte 
dias y de satisfacer préviameulc la suma que importe 
la cantidad de metal que periódicamente retire del 
Establecimiento. 
Habana, 2 de abril de 1887.—Por autorización de la 
Junta .—El Comisario graduado Oficial 19 Secretario, 
Ricardo González .—Xio. Bno E l Coronel, Anteo. 
C 498 10-3 
Regimiento Infanter ía del Rey N " 1. 
Segnndo ba ta l lón . 
A N Ü N C I O . 
Debiendo adquirir cs¡o batallón SOO toballas, 400 
camisetas, 600 forros de catre-bauiaca, 400 calzouci-
lios, 400 camisas y 800 panudos, para la fuerza del 
mismo, se anuncia' por el presente para que las perso-
nas que deseen tomar parlo eu la licitación, presenten 
sus proposiciones y tipos á las cuatro de la tarde del 
día 24 «le abril próximo venidero, cn la C sa n. 68 de 
la calle de Contaduría de esta ciudad, donde se halla-
rá reunida la junta cconóoiica; eu el concepto de que 
la contrata se adjudicará al que presente tipos de me-
jor calida«Í y proposiciones más ventajosas, siendo de 
su cuenta la conducción de las prendas al almacén de 
este batallón, donde se hallan de manifiesto los tipos 
reglamentarios, el pago de los anuncios y el medio |>or 
cionto á la Hacienda «iel total importe de la contrata. 
Puerto Príncipe, 24 de marzo de I S ^ . — E l C . C a -
vilan Comisionado, Gonzalo Fernandez. 
4116 15-3 
IMMTTÍÍANTERIA ÍIEL REY 
N U M E R O 1. 
Ncccbilando adquirir este liogimiouto mil doscien-
tos correajes de cuero teñido do negro por su parte 
exterior, para municioueH. y compuento cada uno de 
cinturon conhevilla de brouoe, cartuchera para dos 
paquetes, porta-baina y baiua de bayoneta con con-
tora de latón dorado, cartera con dos presillas de cue-
ro interiores para engarzi.r c, u ti cinturon y correa 
colgante del hombro, y porta -fusil con botones de 
bronce, to«lo con arreglo al modelo qne se halla de 
manifiesto en los almacenes do este Regimiento, en 
esta oiutlad, y en la Subinspeccion del Arma en la 
Habana; los talabarteros que deseen tomar parte en 
la construcción, presentnrán sus proposiciones en 
pliego cerrado y i l tipo, ante la junta económica que 
se hallará reunida en el despacho del Sr. Coronel 
Presidente, calle de Contaduría n. 68 el dia 18 de 
abril próximo venidero á l a s ocho de su mañana: en 
la inteligencia, que la contrata se ai^judicará al que 
presente el tipo de mejor calidad y mayor economía 
en el precio, quedando obligado á satisfacer los gastos 
que originen este anuncio, la conducción de todos los 
correajes á los almacenes y á la Hacienda el medio 
por ciento del total importe de la contrata. 
Puerto-Príncipe, 18 de marzo de 1887.—Los capi-
tanes comisionados: G ó m a l o Fernandez .—José S á n -
chez 4117 26-3ab. 
A LOS T E N E D O R ! 
de Bonos y Capones del Ayuntamiento. 
Para poner á salvo intereses comunes que han sido 
desconocidos ó descuidados, se convoca á una Junta 
á los Sres, Tenedores de Bonos y Cupones del Ayun-
tamiento, que se celebrará ol próximo domingo 17, á 
la una de la tarde, eu la calzada del Monte núm. 1, 
primer piso.—Algunos Tenedores. 
Cn^1^ 2-15a 2-16d 
Q E V E N D E L A G O L E T A " D O R O T E A " , Q U E 
j o o s t á en buen estado y se encuentra atracada frente 
al quinto edificio de los Almacenes de Regla. Impon-
drá D . ITernando Calvo, hotel de Imz, cuarto n. 1. 
L e a n d r o A l d a m a 
República Mejicana.—Tehuacan. 
Almacenista de productos agrícolas. 
Atictufc» pedido todoa le» puntos de la Isla do 
Cuba, l'uerto-Rico y Estados-Cuidos, y ofrece á l a s 
plaza» de Cuba y Puerto-Rico las mercancías siguien-
tes: Ajos, Anís , Alpiste, Café , Cebada, Frijoles ne-
gros. Harina, Habas, Maíz, sombreros de palma para 
e8«juifacion de ineenios. Lentejas y otros producto» 
de la República Mejicana. 
Aliénele eficazmente, cuantas órdenes se le confien, 
procura & sus comitentes ventajas en precios y econo-
mías en gastos.—Suministra gustoso cuantos infor-
mes se le pidan sobre cualquier mercancía de este país. 
Dirección: "Tehuacan" República Mejicana. 
"Tehuacan." 
Por cable, ALDABIA. 
te; 
V I É R N E S 16 D E A B R I L D E 1887. 
L a Junta General de nuestro partido. 
Caando en el DIARIO correspondiente al 
t l í de l pasado marzo e s t a m p á b a m o s algu-
nas consideraciones respecto del acto que 
l i a de realizarse en l a noche del l ánea 18 
«lol presente, nos e x p r e s á b a m o s en los si-
guientes t é r m i n o s : 
" E s cier tamente satisfactoria la act ividad 
que se no ta en todos los comi t é s de Union 
Conat i tuc iona l , que so aperciben y apresu-
r a n para el nombramiento de los delegados 
q u e han de const i tu i r la Jun ta general con-
vocada para el 18 del p r ó x i m o mes de abr i l . 
"Y decimos que es satisfactoria, porque de 
« a t a suerte se demuestra el i n t e r é s con que 
nuestros correl igionarios siempre acuden al 
l l a m a m i e n t o de sus jefes y su buena dispo-
fiieion en favor de todo lo que pueda con-
t r i b u i r á af i rmar una vez m á s l a unidad del 
p a r t i d o y l a i n t e g r i d a d del programa. Ellos 
comprenden la impor tanc ia que reviste ba-
j o este aspecto, l a nueva asamblea, de cuyo 
eeno nada puede surgir capaz de quebran 
t a r tan sagrados objetos, n i nada que sig-
nif ique d iv i s ión , fa l ta de buena intel igencia 
indisc ip l ina . Por el contrar io , de la ex 
presada r e u n i ó n debe salir nuestra comu 
mon p o l í t i c a m á s fuerte, m á s unida : tales 
eon a i mónos el deseo y la i n t e n c i ó n de la 
gran masa de sus afiliados. 
v r<erá tanto m á s interesante este resul 
tado, acerca del cual no abrigamos duda 
alguna, cuanto que hace t iempo nuestros 
constantes adversarios, a p o y á n d o s e en cues 
tienes de forma y accidentes meramente 
« u p e r t í c i a l e s que en nada afectan á la esen 
«ña y á lo que es fundamental en nuestro 
partido, se vienen solazando con l a idea de 
que nos hal lamos profundamente divididos 
v q u e j a d o s de la deb i l idad que l a d e s u n i ó n 
rocxtíieé ^n organismos de esta clase. Pues 
bien, á esa creencia, m á s ó m ó n o s sincera 
<le nuestros contrarios po l í t i cos , hemos de 
responrler con la conducta circunspecta y 
firme y prudente a d e m á s , de los part idos 
s é r i o s , cuya orsranizacion no obedece á cá-
balas n i á combinaciones arbi t rar ias , sino 
que descansa en fuudamentos lógicos y 
racionales, d e r i v á n d o s e de la naturaleza 
misma de las cosas, de la existencia de 
intereses, necesidades y elementos de esta 
sociedad que requieren ser representados y 
defendidos en la forma que exige la manera 
de ser p o l í t i c a que las nuevas instituciones 
vigentes desde 1878, han dado á la Is la de 
Cuba. 
B i pa r t ido de Union Consti tucional es, 
como hemos indicado á n t e s , el guardador y 
representante de los grandes intereses de 
esta sociedad; es u n factor i m p o r t a n t í s i m o 
ó indispensable en la v ida po l í t i ca del pa ís ; 
os el defensor constante sin distingos n i 
cortapisas del p r inc ip io de la nacionalidad, 
y por lo tanto , de la estrecha u n i ó n de estas 
provincias con l a madre patr ia ; piedra an-
g u l a r de su doc t r ina es, por ú l t i m o , el que 
merced á su programa progresivo y conci-
l i ado r , que condena todo linaje de exclusi-
vismos, puede real izar en esta conturbada 
t i e r r a la concordia y l a verdadera paz mo 
r a l a l par que todos los progresos l eg í t imos 
en l a medida del t iempo y de las circuns 
tancias. 
I n d i c á b a m o s en el DIABIO correspon 
diente al 20 del presente mes, que por m u y 
respetables que sean las personas y por 
m i s que deban considerarse factores nece-
aarios en la g e s t i ó n de un par t ido , hay algo 
superior á ollas, que so relaciona con el 
modo de ser del mismo pa r t ido , con la i n 
terpre tac ion de su programa y con el m o v i 
mien to de la o p i n i ó n sana y bien depurada, 
á cuyo in t lu jo no puede sustraerse ninguna 
c o m u n i ó n po l í t i ca . En estas ideas creemos 
que deben inspirarse los delegados que han 
de elegir p r ó x i m a m e n t e para representar 
« n d icha J u n t a á l a U n i o n Consti tucional , 
b i en entendido que así c o n t r i b u i r á n á que 
se realice nuestro c o m ú n deseo, expresado 
m á s a r r iba , á saber: quede la nueva Asam 
blea salga el pa r t ido de U n i o n Consti tucio 
n a l perfectamente unido y vigoroso. 
L o que ha ocurr ido d e s p u é s que dimos á 
luz el a r t í c u l o del 34 de marzo, cuya parte 
p r i n c i p a l queda t ranscr i ta , confirma ple-
namente los ju ic ios emitidos entonces. De-
c í a m o s que era satisfactoria la ac t iv idad 
que se p r inc ip iaba á notar en nuestros co-
rrel igionar ios ¡ ta ra el nombramiento de los 
delegados que han de cons t i tu i r en la p r ó -
x i m a asamblea, y la verdad es que esta 
a c t i v i d a d y a n i m a c i ó n ha ido aumento 
hasta el presente, como seña l indudable de 
que han comprendido la impor tanc ia que 
ha de revest ir dicho acto: i n d i c á b a m o s 
que de la asamblea nada p o d r á surgir que 
comprometa t sn sagrados objetos; y es lo 
c i e r to , segua el testimonio de gran n ú m e r o 
de delegados de las diferentes provincias 
con qnienes hemos tenido ocas ión de ha 
b'.ar, que todos vienen animados de un le 
van tado e s p í r i t u y de los intentos m á s 
rectos, a b s t r a c c i ó n hecha de toda mi ra per-
sona1, y sólo atentos á v igor izar el par t ido 
3 í consolidar su un idad de una manera 
inquebran tab le , por los medios que le s u m í 
nia t ra un sabio y progresivo programa, cu 
v as c l á u s u l a s expansivas consienten todos 
Jos movimien tos l e g í t i m o s de la opin ión . 
JExpusjmos t a m b i é n que n i era posible 
que se desmembrase n i m é n o s que desapa 
rpciese un p a r t i d o cuya fo rmac ión no habia 
obedecido á c á b a l a s y exigencias del mo-
mento, sino que se der ivaba de la na tura-
leza misma de las cosas y era u n factor i n -
dispensable en la v ida de esta sociedad co-
m o representante y escudo de sus intereses 
permanentes; y h é a q u í que el calor v ivís i -
mo con que en todas partes, desde l a ex-
t r e m i d a d or ien ta l hasta la occidental de la 
Is la se han hecho las elecciones para dele-
gados, prueba de una manera evidente que 
en el seno de nuestra c o m u n i ó n existen po-
derosos elementos de v i t a l i d a d que se ma-
nif iestan fuertes y vigorosos cuando como 
en l a o c a s i ó n presente lo exigen las circuns-
tancias y l a impor t an te mis ión que ha de 
cumpl i rse dent ro de tres d í a s . 
Saben perfectamente nuestros correligio-
narios lo que el part ido de Union Constitu-
cional representa en estas provincias espa-
ñolas : saben que la causa de la nacionali-
dad, la paz, el ó rden y todos los progresos 
l eg í t imos es tán en ellas garantizados per la 
existencia y la fuerte o rgan izac ión de una 
comunión pol í t ica que léjos de propendir 
al exclueivismo n i á las soluciones que lla-
man sus contrarios reaccionarias, tiende á 
la concordia y á l a conci l iac ión dentro de la 
legalidad c o m ú n de todos los habitantes de 
esta noble t ierra , hayan nacido a q u í ó del 
otro lado de los mares, y á la real ización 
de todas las reformas y adelantos que sean 
compatibles con los principios fundamenta-
les del programa y exigidos por las verda-
deras necesidades del pa í s , necesidades ver-
daderas y no ficticias ó convencionales: sa-
ben, por ú l t imo , que si la Union Constitu-
cional se vigoriza y adquiere en toda su 
pleni tud el influjo que le corresponde en las 
esferas de esta sociedad y en las de los al 
tos Poderes del Estado, será una gran pa-
lanca para remover los obs tácu los que es-
torben la m á s conveniente resolución de los 
problemas de todo género que ofrece la si-
tuac ión de este país , y p o d r á dar un gran 
impulso en el ó rden moral y material á los 
fecundos elementos de vida que encierra 
Dec íamos t a m b i é n en el citado a r t í cu lo 
del 'J4 del mes anterior, que ninguna co 
munion pol í t ica puede eustraerse al movi -
miento de la op in ión sana y bien deptirada. 
Este movimiento ha sido tan poderoso en 
toda la ex t ens ión de la Isla con re lac ión á 
las reformas en el ó r d e n administrat ivo y 
económico , que los delegados en su gene-
ral idad vienen penetrados de la necesidad 
de que se procuren por todos los medios le-
es y tome su in ic ia t iva la Union Consti-
tucional en t an provechosa obra. De dichas 
reformas hemos tratado extensamente en 
las columnas del DIAKIO, fo rmu lándo l a s y 
def in iéndolas s egún nuestro leal saber y en-
tender, ó i n s p i r á n d o n o s en la que c re íamos 
y seguimos creyendo a sp i r ac ión c o m ú n de 
nuestros correligionarios. No hay necesí 
dad, pues, de hacer aqu í por hoy una nue-
va profesión de fe en este part icular : pero 
sí debemos expresar nuestra sat isfacción al 
ver realizado el p ronós t i co do que los dele 
gados electos se encuentren decididos á que 
de la Asamblea del 18 salga el part ido de 
U n i o n Constitucional perfectamente unido 
y vigoroso. 
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P U N T O E N B O C A 
üoveJa escri ta en fraucés 
POR 
F O R T U N É D E B O I S G O B E Y . 
( C O K C L Ü Y E . ) 
E l carruaje bajaba a l t r o t e largo la calle 
Real. 
E l c i e l o estaba sereno y el aire templado. 
Los paseantes que afluyen á los Campos E -
l íseos en las noches hermosas de pr imave-
r a r emon taban h á c i a los grandes buleva-
res ó se d e t e n í a n en Tmoda para t omar he-
lados. 
E l c í r c u l o que ocupa el p r i m e r piso de la 
c a « a de columnas y el c í r c u l o I m p e r i a l es-
t a b a n resplandecientes de luz . 
Juana c o n t e m p l ó este cuadro, que le re-
cordaba el pasado, y su á n i m o no desfa-
l l ec ió . 
E l c u p é a t r a v e s ó l a avenida de los Cam-
pos E l í s e o s y se i n t e r n ó en l a alameda so-
l i t a r i a que conduce á la fachada l i t e r a l del 
palacio de la I n d u s t r i a . 
A la derecha e s t á el res taurant L e Doyen, 
donde se cena en verano d e s p u é s de salir de 
los ca fés cantantes . 
K l in te l igen te cochero se detuvo cerca de 
u n g rupo de arbustos que ocul ta l a senda 
por donde se va hasta la ent rada de los ga-
binetes par t iculares . 
J u a n a so a p e ó del carruaje y d ió a l co-
chero una moneda de veinte francos d i -
Ksperadme hasta las doce. Si á esa ho-
r a no he vuel to p o d é i s marcharos. 
— E s t á b i e n — r e s p o n d i ó aquel hombre, 
que s a b í a su oficio de cochero nocturno.— 
Y a que m a d a m a es t a n generosa, me per-
m i t i r é a d v e r t i r l e que nos han seguido en ca-
rruaje desde el ca fé i n g l é s . 
J u a n a no le o y ó casi. j 
demasiada sombra á los cafetos de sus alre-
dedores é i m p i d i r á n que tomen la fuerza 
conveniente: por lo mismo es de practicar 
lo que dichos propietarios han hecho, no 
dejando m á s que dos ó á lo sumo tres p iés 
en cada cepa, pues cuando el cafó se hal la 
con demasiada sombra, resulta poco fuerte 
y poco productivo, aunque de un hermoso 
verdor. 
Cuando las nuevas plantas han llegado y 
completado el segundo año , y que sus ra-
mas se extienden horizontalmente, convie-
ne en tóneos cortar y destruir todos los p lá -
tanos, no teniendo ya necesidad de su som-
bra, pues l a propia les basta, cubriendo la 
mayor parte de la t ierra d e s ú s alrededores, 
d á n d o l e la frescura que necesitan y es t án 
en estado de soportar los rayos del sol. 
CAPÍTULO IV. 
Del tiempo propio para podar los cajetos; á 
qué a l t w a y de qué modo debe hacerse. 
Deben podarse ó descabezarse los cafetos 
á los t re in ta meses de su p lan tac ión , deján-
dolos á la altura que exija la fert i l idad del 
terreno y la lozanía de los árboles . En una 
t ierra mediocre, donde los cafetos no sean 
fuertes, se les c o r t a r á á los tres piós y me-
dio de altura y en la buena á cuatro, siem-
pre que los á rbo les no sean m á s que sim-
plemente lozanos; pero, en los terrenos su-
periores, que hayan producido árboles v i -
gorosos, se les de ja rá hasta cuatro piés y 
medio. Hablo de los cafetales hechos en te-
rrenos llanos, donde no padecen degrada-
ción; pero si se han establecido sobre una 
se r r an í a expuesta á los vientos y que tenga 
una ca ída un poco r á p i d a , será preciso dis-
minuir lo ménos seis pulgadas de cada una 
de las alturas propuestas. Cor tándolos m á s 
bajos, se pierde inú t i lmen te una porción 
del producto y podándolos más altos, se ha 
ce difícil la recolección del grano á los ne-
gros, que las m á s veces rompen algunos ra-
mos queriendo cogerlo todo. T a m b i é n es de 
advertir , que después de podados los cafe-
tos brotan por lo común dos renuevos ó 
chupones un poco m á s abajo del lugar del 
corte, y es forzoso arrancarlos con la mano 
hasta destruirlos, pues á las dos ó tres ve-
ces de esta operación no salen m á s . 
Para hacer la poda se ha de observar 
aquel tiempo en que hay ménos vege tac ión 
en los árboles , y convendrá dar el corte en 
parte sólida ó madura del tronco y al sesgo, 
con un cuchillo bien afilado, á fin de no mal-
t ratar el resto, lográndose así que el agua 
l luvia no haga a lgún depós i to sobre el mis-
mo corte, pues por pequeño que sea filtra 
por el á rbol y lo destruye. Igualmente se ha 
de tener la p recauc ión que el corte se haga 
del lado opuesto á los vientos reinantes. 
Es muy esencial cuidar mucho de que cada 
árbol no tenga m á s que un sólo tronco, con 
el cual basta para que produzca otro tanto 
que con muchos y hay m á s facilidad de re 
coger el fruto; porque cuando un cafeto 
consta de muchos troncos, resulta que los 
ramos que salen horizontalmente de cada 
uno, cruzan entre los del otro y se forma 
una especie de tejido impenetrable, llenos 
de pequeños brazos chupones que aniquilan 
la sustancia de los fructíferos, impidiendo 
t a m b i é n la ci rculación del aire, lo cual obs 
truye la fructificación y es de t a l manera 
necesaria la l ibertad de este elemento en 
estas plantas, que se t en ía en Santo Domin 
go el mayor cuidado, luego que t e n í a n dos 
años, de tronchar una parte de los nudos 
que ss apretaban ó aproximaban demasia-
do, para dejar m á s distancia entre los otros 
comprobándose el buen efecto de esta pre-
caución en San Salvador y San Antonio, he 
cha ejecutar por los propietarios que dejo 
nombrados. 
llegado á esta capital , de paso para la Pe-
nínsu la , nuestro distinguido compatriota el 
reputado escritor Sr. D . Telósforo García , 
que ha permanecido en la vecina R e p á l m c a 
mejicana m á s de veinte años , ilustrando 
con sus trabajos la prensa de aquel país y 
contribuyendo noble y p a t r i ó t i c a m e n t e al 
enaltecimiento del nombre español en Amé-
rica y á la cordialidad de las relaciones en-
tre aquel pa ís y el nuestro. 
El Sr. Garc í a no es desconocido para los 
lectores del DIARIO DE LA MARINA: hace 
catorce años d e s e m p e ñ ó durante al^un 
tiempo el cargo de corresponsal de esté pe-
riódico en dicho país , y en sus interesantes 
y amenas cartas hizo gala de su e s t i l o ^ c i l 
y castizo y la universalidad de sus corioci-
mientos. Nuestro compatriota, después de 
colaborar en los per iódicos m á s importantes 
de Méjico, fué uno de los fundadores de L a 
Colonia E s p a ñ o l a , E l Bien Púb l i co y E 
Centinela E s p a ñ o l , y por ú l t imo , de L a L i -
bertad, que di r ig ió durante siete años y en 
cuya redacc ión han figurado la mayor par-
te de los jóvenes m á s distinguidos en el pe-
riodismo mejicano. 
E l Sr. G a r c í a regresa á su patr ia natal, 
de la que salió jóven , pobre y oscuro, lle-
vando un nombre distinguido y una fortuna 
conquistada con su inteligencia y laboriosi-
dad. Sea bien venido, y lleve feliz viaje. 
Cultivo del cafeto en Cuba. 
I I I . 
Ensayo sobre el cultivo del café. 
I I I . 
i . A P Í T U L O m. 
Variaban mucho en Santo Domingo las 
opiniones sobre el t a m a ñ o que h a b í a n de 
tener los cafetos para trasplantarlos al l u 
gar donde d e b í a n permanecer. Algunos 
prefer ían los muy pequeños , y los conside 
raban en estado desde que t e n í a n cuatro 
hojas: otros no empleaban sino aquellos que 
teniendo de doce á quince pulgadas de al-
to, les a c o m p a ñ a b a el grueso de un cañón 
de pluma de escribir, y que su v á s t a g o ora 
derecho y bien epigado; y otros, en fin, no 
empleaban sino las plantas fuertes, y ya 
coronadas, apoyando cada uno su elección 
con razones m á s ó ménos plausibles.—Pre 
t e n d í a n los primeros que con las m á s pe 
q u e ñ a s plantas se tenia mejor suceso, y los 
ú l t imos c re ían adelantar un año plantando 
cafetos fuertes y coronados.—Yo creo que 
como en esta isla dura m á s la es tac ión de 
la seca y las plantaciones se hacen p o r \ u 
general "en terrenos llanos, donde hiere el 
sol todo el d ía , conviene escoger las p lan-
tas m á s robustas, y aun cortadas para que 
los rayos del sol no encuentren tan ta de-
tenc ión en las hojas, profundizando m á s 
los hoyos para que las r a í ce s encuentren 
siempre frescura: a d e m á s , que no pudiendo 
descubrir en las p e q u e ñ a s cuando van á 
plantarse, los defectos de conformación que 
pueden tener, se e s t a r á en la prec i s ión al 
cabo del a ñ o , de reemplazar una considera-
ble parte de p iés que son demasiado delga • 
dos, déb i les , torcidos y de mala figura. Así, 
pues, es ú t i l no emplear otras plantas que 
las que sean a l m é n o s del grueso del dedo 
m e ñ i q u e ; cortarlas cerca de nueve pulga-
das m á s arr iba de las ra í ces y plantas, de 
ta l modo que no quede del arbolil lo m á s 
que tres pulgadas fuera de la t ierra, pues 
con este m é t o d o arroja al cabo de a lgún 
tiempo muchos renuevos, de los cuales es-
tando ya bien conformados, se de ja rá sólo 
el m á s robusto, arrancando los otros. 
Fundando m i opinión en el suceso y la 
experiencia, estoy tan persuadido de que las 
plantas asi traspuestas y cortadas, son las 
ú n i c a s buenas en esta isla, mayormente en 
terreno llano, que si las de mis semilleros 
no e s t á n bastante grandes á la sazón de las 
aguas, me a c o m o d a r í a mejor á detener un 
a ñ o m á s mis plantaciones y á dar á los ar-
bolitos m á s tiempo de crecer en los semi-
lleros. 
Luego que se observa una planta nueva 
en ma l estado, conviene reemplazarla i n -
mediatamente para no exponerse á tener 
en un mismo cafetal á rboles de diferentes 
edades que incomodan para recoger la co-
secha, porque los m á s modernos son m á s 
precoces y madurando sus frutos á n t e s que 
los m á s adelantados, causan doble trabajo 
y cuidado a l d u e ñ o y operarios. En esta 
parte hablo solamente de una p l a n t a c i ó n 
toda nueva, porque en lo respectivo á aque-
llas en que es menester reemplazar por to-
dos los cuadros, cuyo beneficio ha de ha-
cerse en las dos sazones de las lluvias, t ra-
t a r é m á s menudamente en uno de los cap í -
tulos siguientes. 
H a l l á n d o s e , como ya he insinuado, casi 
todos los cafetales de esta isla en terrenos 
llanos, donde los rayos del sol dan tan fuer-
temente es esencial dar sombra á las plan-
tas tiernas, siempre que pueda hacerse sin 
incomodarlas. Los señores D 'Esp inv i l l e , 
Chappotin, Front is y Belleverede han i n -
troducido con suceso entre los cafetales ma-
tas de p l á t a n o s , una hi lera entre cada cua-
t r o de café y esto le ha dado frescura á la 
t ierra , ha dividido los rayos del sol, ate-
nuando de consiguiente sus efectos y ha si-
do causa de ocurrir ménos ocasiones de des-
yerbo. Observo, no obstante, que es pre-
ciso no dejar amontonar los p iés que pro-
duce una misma cepa, porque causa r í an 
F l a n q u e ó el grupo de arbustos y t o m ó el 
camino del restaurant; pero en vez de se-
guir por allí, torc ió bruscamente á la iz-
quierda y se desl izó bajo las árboles que 
bordan el Cours le Reine. 
Apretando el paso cada vez m á s , y echan-
do á correr por ú l t imo , l legó á la cortadura 
donde comienza una escalera p e q u e ñ a que 
desciende sobre la m á r g e n del Sena. 
Esta escalera es la que se toma para lle-
gar m á s pronto al embarcadero de los va-
pores-moscas, viniendo do los Campos Elí-
seos. 
Pero el pon tón es tá bastante léjos de allí, 
sobre la izquierda, y la navegac ión á vapor 
por el Sena se interrumpe á las nueve de 
la noche. 
E l lugar estaba enteramente desierto. 
Juana no se detuvo hasta llegar á la or i -
l la misma del agua. 
Rezó una breve oración, y después de 
contemplar el oscuro r ío que se deslizaba 
silenciosamente á sus piés , ce r ró los ojos, 
cruzó los brazos sobre el pecho y se incl inó 
para dejarse caer en el Sena. 
Dos manos vigorosas la sujetaron en a-
quel mismo momento por los hombros, y 
la l levaron violentamente hác i a a t r á s . 
—Dejadme, d e j a d m e — m u r m u r ó Juana 
procurando desasirse. 
Pero como era la m á s débi l , á n t e s que 
hubiese podido fijar su a tenc ión en la per-
sona que l a t en ía sujeta, estaba ya á diez 
pasos del r ío. 
Allí pudo mirar al hombre en cuyos bra-
zos se encontraba prisionera, y al verla se 
e s c a p ó de sus lábios un gr i to : 
- ;Vo6! ¡Venís á impedirme morir! 
Su salvador era A n d r é s de E l ven: A n -
d r é s , p á l i d o , jadeante, casi tan conmovido 
como ella. 
—Afortunadamente he llegado á tiempo, 
dijo el vizconde. 
—Sin duda me h a b é i s seguido—indicó 
Juana, que a p é n a s p o d í a sostenerse. 
—Os esperaba á la puerta del cafó i n -
g l é s . 
CAPITULO v. 
Bel corte que debe hacerse, cuándo conviene, 
de los ramos 6 brazos de los cafetos. 
Sucede algunas veces, que cuando los 
nuevos cafetos tienen demasiada vegeta-
ción, dan una cantidad de fruto tan supe 
rabundante que no les queda fuerza para 
nu t r i r lo hasta la madurez: en tónces los ra-
mos superiores se desecan y si no se tiene 
cuidado prontamente de cortarlos, un poco 
m á s abajo de las partes secas, se corre el 
riesgo de perder el árbol . Puede prevenirse 
este accidente (que es común, sobre todo 
cuando hay larga seca después que el gra-
no se ha formado,) qu i tándole con anticipa 
cion una parte del fruto verde, si se sospe 
cha que el árbol no sufre la carga. 
Cuando el árbol tiene cinco ó seis años 
ya no hay semejante riesgo y puede sopor 
tar la carga cuan grande sea: pero, en esta 
edad, brotan muchos brazos ó sean ramos 
que siendo excesivos incomodan la planta 
impidiendo la circulación del aire; a g r e g á n 
dose á esto, que muchos ramos, en lugar de 
extenderse hacia fuern, retroceden hác ia el 
tronco prtnc^pui v oc toa-¥ -^n . la-i-^juo p r i a o ' 
p á l m e n t e deben destruirse. Para ello se ha 
de hacer el menor uso posible de instru 
men tó cortante, porque si se corta con un 
cuchillo ó podadera, produce seguramente 
varios renuevos el ramo cortado; de modo 
que será precario el beneficio, haciendo el 
mal mayor dentro de poco tiempo; por lo 
cual es preciso tronchar con la mano, aun 
que con precaución, los ramos ménos fuer 
tes y los gruesos con una sierrecilla, pues el 
frotamiento de ella quema de a lgún modo 
la corteza de la parte del ramo que queda 
impide brotar otros renuevos ó chupones 
advirtiendo que no se t ra ta aquí m á s que dé 
los ramos entrelazados que quieran des 
truirse y no renovar con el corte; pero para 
aquellos que tienen una buena dirección 
aunque muy espesos y grandes, puédese 
usar de la podadera, porque los renuevos 
que produzca se d i r ig i r án t a m b i é n para fue 
ra horizontalmente, sin que haya otro cui 
dado que troncharlos con la mano sí brotan 
en demasiado n ú m e r o después del corte. 
T a m b i é n es muy efcencial, ha l lándose el 
árbol en esta edad, que el aire le circulo al 
rededor de su tronco y que el sol, que léjos 
de serle perjudicial, le es en tónces necesa 
rio, pueda penetrar hasta su p ié para dar 
á la t ierra m á s vegetac ión . A este efecto 
es forzoso tronchar todos los p e q u e ñ o s ra 
mos chupones, que circundan el tronco 
seis pulgadas de cada lado, empezando de 
arriba para abajo, lo cual d e j a r á el d i á m e 
tro de su p ié bien l impio. 
A l envejecerse los árboles y que no han 
estado bien cuidados, sobretodo de jándo les 
criar yerbas, se forma al rededor del pió 
una especie de moho negruzco que los hace 
perecer visiblemente; en tónces es preciso 
trotarles con fuerza el tronco con una tela 
gruesa ó con un pedazo de palo cortado en 
forma de cuchillo. T a m b i é n les sobrevie 
nen (y siempre por mal cuidados) tumores 
y ú lce ras ó cáncros , y es preciso extirparlos 
cortando sin miedo hasta lo vivo con un 
cuchillo bien cortante; pero á la verdad, 
on uno ú otro caso, hay necesidad de cortar 
de una vez el cafeto enfermo, para que su 
tronco se renueve. Si estas diferentes ope-
raciones se hacen con inteligencia, el cafe-
to renace y brota en la siguiente primavera 
mucho tronco verde, aunque no carga de 
fruto hasta un año después ; pero e n t ó n c e s 
paga con buenas cosechas los cuidados que 
con él se han tenido.—El cafeto así cortado 
por la necesidad, pide aporcarlo con la aza-
da a l rededor de su p ié y abonar la t i e r r a 
así movida con un poco de est iércol . 
(Se c o n t i n u a r á ) . 
Huésped distinguido. 
A bordo del vapor francés Wash ing tm, 
de la Compañ ía T r a s a t l á n t i c a francesa, ha 
En Mindanao. 
De cartas llevadas á M a d r i d por el co-
rreo de Fi l ipinas toma un diario de la corte 
las siguientes noticias: 
'Se han ocupado dos nuevos puntos. 
Liona y la P i r á m i d e ; el primero en la ori l la 
izquierda y el segundo en la de la derecha 
del r io Grande. En estos puntos se han 
construido fuertes. 
Se han cogido dos c a ñ o n e s de hierro, uno 
de 12 c e n t í m e t r o s y otro de 8, que abando-
naron los que los conduc ían . 
E l 19 del mes pasado salió de Cottabato 
un largo convoy, compuesto del cañone ro 
Mariveles, que llevaba á su bordo al gene-
ra l Terrero; el Mindoro , el vapor mercante 
jBacoZod y los cañoneros Serantes j Ordó-
ñez . Condujeron tropas y provisiones de 
boca y guerra. 
En Turban se colocaron vigías en las co-
fas, blindadas con tablones de los buques, 
corroborando así lo ú t i l que hubiera sido 
llevar un globo cautivo para reconocer y 
vigilar mucho mejor por la mayor al tura á 
que se pueden colocar y en cualquier punto 
en que hiciera falta. Algunos lantacazos, 
que fueron contestados, y después t ranqui-
l idad durante el citado dia 19. 
E l 25 del mismo mes avanzaron las t ro-
pas por á m b a s orillas del estero de Bacat, 
por el cual iba una lancha de vapor con a-
metralladora y dos botes remolcados, con-
duciendo sus tripulaciones armadas. 
L a resistencia del enemigo fué escasísima 
Talados corpulentos árboles en los d í a s 
siguientes, se emplazó una b a t e r í a para ba-
t i r las posiciones de Sahlin con cañones 
K r u p p y W i t w o r t h . D e s p u é s de este caño-
neo se efectuó el avance en tres columnas, 
que con ligero fuego fueron recibidas. Se 
conoce que el enemigo se refugió fuera de 
la cotta durante el cañoneo, y que tampoco 
aqu í hubo lucha muy reñ ida . Dos heridos, 
uno de bala y otro de una púa , hubo en los 
ataques anteriores, y á consecuencia de la 
inflamación de un saquete, la muerte de un 
arti l lero y el estado grave de otro, á quien 
en el acto condecoró S. E. Más que el ene 
migo, que por lo que se ve huye el combate 
directo, p r o d u c i r á bajas la insalubridad del 
suelo y su espesa vejetacion. 
Nunca han visto los expedicionarios la 
torrencial l luv ia que les cayó y que dejó 
sembrado de lagunas el terreno. E l ge 
neral ha estado solícito en el cuidado de 
las tropas, y parece no es tá bien de salud. 
—¿Cómo sabía is que estaba a l l í ! 
—Por vuestra criada, que me lo dijo po-
co án te s . 
—¡La habé i s visto! 
—Sí; volvía yo á m i casa en el momento 
en que ella entregaba al conserte la carta 
que me escribíais . L a abr í delante de e l l a . . 
porque casi h a b í a adivinado el contenido 
de vuestra carta, y tuve la feliz idea de de-
cirle que esperase un poco Me cos tó 
g rand í s imo trabajo conseguir que me i n d i -
case dónde es tába i s , pero al fin me lo d i -
jo y no pe rd í un momento. 
—¿Y qué deseabais de míf 
—Deteneros, si pensabais llevar á cabo 
una resolución desesperada. Os he visto sa-
l i r del restaurant y tomar un carruaje 
yo t en ía otro allí cerca m o n t é en él y 
d i ó rden al cochero de que no perdiese de 
vista el vuestro os he seguido a l 
veros bajar, ba jé t a m b i é n sin compren-
der a ú n del todo pero pocos momentos 
después no pude dudar de que corr ía is á la 
muerte, y me l a n c é á impedir vuestro sui-
cidio Si me detengo un sólo instante 
hubiera llegado tarde. 
—¡Ojalá! Si h a b é i s leido m i carta, 
reconoceréis que es indispensable que yo 
desaparezca para siempre No me que-
da otro recurso que la muerte. 
— E l haberla leído es precisamente lo que 
me ha determinado á v e n i r — c o n t e s t ó con 
resolución el vizconde. 
—¡Ah! T a os entiendo, caballero 
Queré is que v iva porque h a b é i s jurado á 
Gontran que si m i hi ja no tuviese madre, 
si desapareciera el ún ico obs tácu lo con que 
luchan vuestras preocupaciones de raza, os 
casa r í a i s con ella Os cos ta r í a mucho 
el faltar á vuestra palabra y m á s a ú n el 
cumplir la . Prefer í s tener un pretexto para 
abandonar á Teresa. 
—Me j u z g á i s muy mal—dijo tristemente 
A n d r é s . — N u n c a hubiera podido suponer 
que en una s i tuac ión como és t a rec ib i r ía de 
vos semejante ofensa. 
—Probadme que me e n g a ñ o — repl icó 
re 
Feliz viaje. 
En el vapor- correo I s l a de Cebú, que sal 
d r á hoy con rumbo á Santander, se embar 
ca para Barcelona el Rdo. P. D . Francisco 
Clerch, después de treinta años de" residen 
cía en la Isla, donde deja muy gratos 
cuerdos. 
El i lustre Escolapio ha desempeñado 
cargo de Rector do IJJS E s c u p í a ^ E k » -d© 
Guanabacoa y P u e r t o - P r í n c i p e , el primero 
de cuyos centros docentes fomentó con sin 
guiar acierto á poco de haber llegado á es 
tas playas, las cuales abandona por haber 
sido nombrado Asistente General de la Or 
den. 
A l dirigirse á su pa í s nata l el sabio y v i r 
tuoso sacerdote, rinde afectado un cariñoso 
adiós al infinito n ú m e r o de buenos amigos 
que, á u n á trueque de herir su e; 
modestia, admiramos las excepcionales fa 
cultades que atesoran su alma pura y pre 
clara inteligencia. 
Comunicación. 
Nuestro distinguido amigo y correligio 
nario el Excrao. Sr. D . Antonio C. Tellería 
nos ha remitido la siguiente, quo accedien 
do á sus deseos publicamos en nuestras co 
lumnas: 
Sr. Director del DIAUIO DE LA MAKINA 
Muy distinguido señor y amigo: le deberé 
á V d . verdadero favor, si tiene á bien orde 
nar so inserten las siguientes l íneas en el 
periódico de su ilustrada dirección. 
B. L . M . de V d . su atento amigo y S. S 
Antonio C. Tellería. 
Sic abr i l 15 de 1887. 
CIMARA DE COMERCIO. 
En los per iódicos de esta ciudad se han 
publicado dos distintas candidaturas para 
Junta Direct iva de la C á m a r a de Comercio 
y en á m b a s se me designa para Presidente 
de l a expresada Junta. 
Cumplo con el que creo un deber hacien 
do constar p ú b l i c a m e n t e el m á s sincero 
agradecimiento á las personas, que de 
muy humilde m ía se han acordado para 
t ratar de dispensarla tan inmerecida consi 
deraciou; pero les ruego que desistan de em 
peño que tanto me honra, pues declaro que 
si por insistencia de ellas llegase á ser favo 
recido por el sufragio en la p r ó x i m a Asam 
blea, decididamente, aunque con pena 
he de aceptar el distinguido cargo, porque 
entre otros motivos, hay el de m i propósi to 
de emprender p r ó x i m a m e n t e un viaje á la 
Pen ínsu la . 
Antonio C. Tellería 
Distinción. 
S e g ú n vemos en los per iódicos de Puerto 
P r í n c i p e , ha sido condecorado por S. M 
con la Gran Cruz de Isabel la Catól ica 
nuestro distinguido amigo y correligiona 
r io Sr. D . J o s é Alvarez Floroz, President 
no 
del coraitó de Union Constitucional en a-
quella provincia. Lo felicitamos cordial-
mente. 
Bodas de oro de Su Santidad León XIII. 
Como ya anunciamos oportunamente, en 
la tarde del miércoles se efectuó en los sa-
lones del Palacio Episcopal la reunión de 
las señoras de esta ca tó l i ca ciudad con el 
plausible fin de contr ibuir con donativos do 
objetos de arte ó con dinero al mayor es-
plendor de la fiesta que en Roma se prepa-
ra para celebrar las bodas de oro del sa-
pient ís imo Pontífice León X I I I , en la fecha, 
ú l t imo mes de este año , del óO" aniversario 
de su elevación al órden sacerdotal; y co-
mo lo e s p e r á b a m o s , revis t ió al acto una so-
lemnidad, entusiasmo y bril lantez que au-
guran un éx i to que ha de significar elo-
cuentemente al Vicario de Nuestro Señor 
Jesucristo en la t ierra, el amor que las se-
ñoras catól icas de Cuba le profesan por la fe 
que inspiran sus sentimientos cristianos. 
Se t ra ta de un obsequio de amor y res-
peto al Jefe universal de la Iglesia ca tól ica , 
y cuando hasta el Su l t án de C o n s t a n t í n o p l a 
se significa con una muestra tan rica como 
un anillo valorado en 10,000 pesos, y ma-
gostados protestantes t a m b i é n le env ían los 
homenajes de su respeto, ¿qué mucho que 
los católicos le r indan sus dones de fideli-
dad, sumisión y car iño filial? Y como el 
amor no se mide por la c u a n t í a de los do-
nes, como lo manifes tó Jesucristo al apre-
ciar en más el p e q u e ñ o óbolo de la anciana 
pobre, que las mayores limosnas que los fa-
riseos h ipóc r i t a s iban echando en las cajas 
del templo, sólo por nn alarde de vanidad, 
han seña l ado las señoras como tipo de re-
cepción hasta un billete de 50 centavos, 
como m í n i m u m . 
Concurrieron al acto las siguientes seño-
ras: I l tma . Sra. D1! Angela Echaniz de A -
ra íz tegui , Sra. Da Concepción Montalvo de 
Lombil lo , Sra. D " Mar ía de J e s ú s Monta l -
vo, Excma. Sra. Da Concepción B a r ó de 
Pedro, Excma. Sra. Condesa de Casa Bayo-
na, Sra. Da Agueda Malpica de Rosoli, Sra. 
Marquesa de Duquesne, Excma. Sra. d o ñ a 
Concepción O'Farr i l l de Santos Guzman, 
Sra. D11 C á r m e n Blasco de Triana, Sra. D " 
Carlota Rueda de León, Sra. D I Concep-
ción Crespo de Aízpúrua , Excma. Sra. Da 
Berta Demos t ré de Roeell, Sra. Da Caridad 
de A r r a s t í a , Sra. Da Ramona Marzan de 
Rayes, Sra. Da Cecilia del Castillo deTr iay , 
Sra. Da Adela C. de Finlay, Sra. Da Dolo-
res López de la Torre de Lenzano, Sra. Da 
Rosa Mestre de Dihigo, Sra. Da Angela 
Cárdenas de Ojea, Sra. d o ñ a Agueda 
H . de Doschapelles, Sra. Da Ana S. de 
Soto, Sra. Da Felicia Picabia de Ferrer, 
Sra. Da Rosal ía Mendizába l de Salterain; y 
señor i tas de Rosell, E s c a r d ó , Freixas y 
Triana: las Sras. Condesa de Casa-Moré , 
Castillo de Acevedo, Podroso de Mendoza, 
Mendoza de Ramírez , Mendoza de Batista, 
Fre i ré de Mendoza, Montalvo de Mendoza 
y Mendoza de Arós tegu i , se adhirieron á 
la Junta general por medio de atentas co-
municaciones, exponiendo los motivos que 
las privaba de asistir. 
Se dió principio al acto bajo la presiden-
cia del I l t tno. Sr. D . Domingo F . de Pié ro-
la, que después de una piadosa invocac ión 
al Esp í r i t u Santo, expuso en un sentido 
discurso el deber do los católicos de hon-
rar al Soberano Pontífice León X I I I , an-
te cuya v i r t u d y saber rinden vasallaje 
hoy, no sólo los catól icos del Orbe, sino las 
testas coronadas de otras creencias, que 
ante el Santo anciano saben reconocer su 
supremac ía en la t ierra; h a b l ó del alto con-
cepto que tienen en el mundo las señoras 
cubanas, y que esperaba en esta ocasión 
quedasen dignamente representadas. 
Procedióse á la elección, resultando D i -
rector Espi i i tua l y Presidente de honor, 
I l tmo. Sr,.don D . F . Piéro la . 
Presidenta. 
I l tma . Sra. Da Angela Echaniz de Ara íz -
tegui. 
Vice-Presidentas. 
Sra. Da Agueda Malpica de Rosell. 
Excma. Sra. D8 Concepción Ba ró de Pe-
dro. 
Excma. Sra. Da Concepción O'Farr i l l de 
Santos Guzman. 
Excma. Sra. Condesa de Casa-Bayona. 
Tesoreras 
Sra. Marquesa de Duquesne. 
Sra. Dn Cármen Blasco de Triana. 
Sra. Da Concepción G. de Aízpú rua . 
Secretarias. 
Excma. Sra. Da Berta D . de Rosell. 
Sra. Da Rosal ía Mend izába l de Salterain, 
Srita. D" Concepción Esca rdó y Pedro. 
Las señoras acordaron como mín imum 
de las que componen la Junta para el ob-
sequio que se ha do ofrecer á Su Santidad, 
la cantidad de 20 pesos oro, habiendo a-
bierto la suscricion con 30 onzas oro, en 
nombre del Excmo. Sr. Obispo, su herma-
no el I l tmo. Sr. D . Domingo F . de Piéro la . 
Organizando por calles la recolecta para 
ias "Bodas de Oro", señalóse pa ra l a s ca-
lles de la Merced y Monte, á la Sra. M a l p i -
ca de Rosell; á la Sra. B a r ó de Pedro, la de 
Cuba; Sra. de Santos Guzman, Mural la; 
Sra. de Montalvo, Habana; Sra. de Arras-
lía, Mercaderes é Inquisidor; Sra. de Ais -
p ú r u a . Amargura; Sra. de Lenzano, J e s ú s 
María; Sra. de Doschapelles, San Rafael; 
Sra. de Triana, Obispo; Sra. de Reyes, T e -
niente-Rey; Sra. de Ojea y Sra. de Ajar ía , 
Cerro; Sra. de Ferrer, Obrap ía ; Sra. D u -
pleasis, Manrique; Sra. de Salterain, Sol; 
Sra. Marquesa Duquesne, O-Reilly; Sra. 
Demos t ré de Rosell, San Ignacio; Sra. de 
Bernal, San Miguel ; Sra. Rueda de León , 
calzada de Galiano; Sra. de Mendoza é 
hijas, A g u i a r y Reina; Sra. de Fin lay , Nep-
tuno; Sra. de Tr iay , Villegas; Sra. de D i h i -
go, Acosta; Sra. de Soto, Salud; Sra. de 
Lenzano, J e s ú s Mar ía ; Sra. Marquesa de 
Santa Rita, Prado; Sra. Da Concepción Es-
cardó , Oficios; Sra. de Lombi l l o , Empedra-
do; Sra. de Acevedo, Industria; Srta. A n -
gola Feixas, Vedado; Srta. Luisa de C á r -
denas, Amistad. 
Alsrunas señoras manifestaron sus m á s 
Juana;—alejaos, nadie s a b r á que h a b é i s 
hablado conmigo. Estamos solos y el Sena 
corre á nuestros piés . Todo puede ser obra 
de un segundo si me dejais consumar mi 
suicidio. 
— ¡ N u n c a ! Puedo justificarme de otro 
modo. 
— ¡ H a b l a d en tónces! No pro longué i s el 
suplicio de una madre que es t á dispuesta á 
todo por su hija. 
— M i mejor just i f icación—dijo el vizcon-
de con solemne lentitud,—es pediros que 
viváis y que me o to rgué i s la mano de vues-
t ra hi ja la s eño r i t a Teresa Valdieu. 
—¿Qué e s t á i s diciendo? No, eso no 
es posible V, sin embargo, os creo 
incapaz de e n g a ñ a r m e con una promesa 
falsa ser ía demasiado cruel en estos 
momentos. 
—Os hablo, señora , como habla un hom-
bre de honor. ^Dudá i s de mí? 
—Perdonad si he dudado Ahora 
mismo, después de oiros confirmar vuestras 
palabras, me resisto á creer que podáis dar 
al olvido m i v ida pasada. 
—Pues creedlo, porque acabá i s de resca-
tar á mis propios ojos vuestra alma 
Quer ía is mor i r con objeto de asegurar la 
felicidad de Teresa, y eso hasta para que 
yo olvide todas vuestras faltas, y sólo me 
acuerdo del sacrificio que os he impedido 
consumar. 
—¡Luego to lerá is que yo sea testigo de 
la dicha de Teresa! ¡Me permi t i ré i s 
verla! 
—No t end ré i s que separaros de ella 
M i ún ica condición es que os resignéis á v i -
vi r léjos de Par ía Nos iremos al ex-
tranjero á cualquier parte donde que-
rá is que se celebre el matrimonio y 
así que Teresa lleve m i nombre nos esta-
bleceremos para siempre en B r e t a ñ a . 
- No no ex ig i r é tanto Yo no 
quiero que Teresa tenga que avergonzarse 
de su madre Me q u e d a r é en el extran-
jero, y 
—Yo me encargo de hacer resnetar á la 
vivos deseos de que los dos únicos produc-
tos especiales de nuestro pa í s tuviesen su 
rep re sen t ac ión en la Gran Expos ic ión del 
Vaticano, refir iéndose al tabaco y el a z ú -
car, y acordóse admi t i r como ofrenda al 
Santo Padre a lgún donativo en esta clase 
que la inteligencia y generosidad quieran 
ofrecerles. T e r m i n ó el br i l lante acto con 
un himno de gracias al Señor . 
Forman parte a d e m á s de dicha Junta, 
las Sras. Marquesa de Casa C a l d e r ó n , Con 
deea de I b á ñ e z , Sra. G e r t r ú d i a P. de Espe-
liús, Sra. Condesa de Galarza, Sras. de He-
rrera, de Cantero, de Silva, de Bancos, de 
Pedroso, de Bustamante, de Pulido, de A 
m e n á b a r , de G a r c í a Ruiz, Muro de A l v a -
rez, de Pascual, de Fuentes, Marquesa de 
Campo Florido, y Srtas. Lasa, C á r d e n a s y 
Duplessis. 
Cámara de Comercio. 
Varios amigos nuestros, conocedores de 
las necesidades del elemento mercant i l é 
indust r ia l , nos han entregado para su pu-
bl icación la siguiente candidatura para la 
elección de la Direc t iva de la C á m a r a , que 
ha de efectuarse m a ñ a n a , s á b a d o : 
Presidente. 
Sr. D . Narciso Gelats y D u r a l l . 
Vice-Presidente. 
Excmo. Sr. D. Lnciano Ruiz. 
Tesorero. 
Excmo. Sr. D . Segundo G a r d a T u ñ o n . 
Contador. 
Sr. D. J o s é Rafecas y Nolla. 
Secretario general. 
Sr. D. J u l i á n de Solórzano . 
SKCCION DE COMERCIO. 
Vocales. 
D . Leoncio Váre la . 
. . Aqui l ino Ordóñez . 
Luis G a r c í a Corujodo. 
. . Adolfo Lenzano. 
. . Antonio Gonzá lez Curquejo. 
Juan B. Ablanedo. 
. . R a m ó n G a l á n . 
Lutgardo Aguilera . 
. . Antonio Quesada. 
Suplentes. 
D . Manuel Hierro y Mármol . 
. . Florencio Vicente. 
Juan Albor tí . 
SECCION DE INDUSTRIA. 
Vocales. 
D . Segundo Alvarez. 
. . Emeterio Zorr i l la . 
. . Saturnino M a r t í n e z . 
. . Prudencio Rabell. 
. . Benito Colorió. 
. . Antonio Clarens. 
J o s é Crusellas. 
. . Enrique Pascual. 
Quin t ín Valdéa Castillo. 
Suplentes. 
D . Pedro Bancos. 
. . Isidro G u t i é r r e z . 
Francisco G. Cortina. 
SECCION D E NAVEGACION. 
Vocales. 
D . Antonio Serpa. 
. . R a m ó n de Herrera y G u t i é r r e z . 
. . J o s é Balcells. 
J o a q u í n Ginerés . 
. . J o a q u í n M a r t í n e z de Pinil los. 
Leandro Sell y Guzman. 
. . Gabriel Alemany. 
J o s é Riera y Riera. 
. . Juan G a r c í a Santa Marina. 
Suplentes. 
D . Miguel Bernazar. 
. . J o a q u í n P é r e z y F e r n á n d e z . 
Antonio L á m e l a y Basanta. 
madre de la vizcondesa deElven—dijo gra 
vemente André s .—No temo m á s que una 
cosa en el mundo y es que vuestra 
hija no quiera ya casarse con un hombre 
que ha vacilado tanto entre el amor y las 
preocupaciones sociales. 
Juana iba á caer de rodillas á los p iés de 
aquel hombre que devolv ía sacrificio por 
sacrificio. 
El vizconde la cogió las manos, y a ñ a d i ó 
con dulzura. 
—No seré verdaderamente feliz hasta que 
Teresa me haya perdonado /Queré i s 
ponerme en presencia de ella? 
—¡Cómo! ¡Es ta misma noche!—excla-
mó Juana, sin darse cuenta de lo que de-
cía. 
—No; m a ñ a n a á las tres de la tarde, con 
Mr. de Árbois . ¿No me h a b é i s escrito que 
Teresa nos e spe ra r í a á esa hora? 
—Sí, y que yo no e s t a r í a Me figu-
raba que t endr ía i s quo anunciarle mi muer-
te . . . 
—Léjos de eso, le a n u n c i a r é m o s vuestro 
consentimiento 
—¡Ah! Es demasiada felicidad y 
quiero que la tenga completa Le he 
dicho que esa entrevista ser ía la ú l t ima , 
y que debía verificarse en ausencia mía 
L lega ré una hora de spués que vos 
á las cuatro, para compartir su satisfac-
ción. 
. — Y la mía t ambién—di jo A n d r é s , be sán -
dola la mano.—Vuestro carruaje os espera. 
¿Deícá i s que os acompañe? 
E P I L O O - O . 
I . 
F u é un gran d ía en la vi l la del bulevar 
de I t a l i a el de la entrevista que d e b í a de-
cidir la suerte de Teresa Valdieu. 
La pobre j óven h a b í a pasado la noche en 
la mayor tristeza. 
No esperaba que el vizconde consintiera 
on soportar A sn mí r l r e . y estaba firmemen-
te resuelta á no separarse de ella. 
C R O I T I C A O - E N E R A L . 
En la m a ñ a n a de hoy, entraron en 
puerto los vapores Manuela, nacional, de 
Puerto-Rico y escalas; y Washington, fran-
cés, de Veracruz. Ambos buques condu-
cen carga y pasajeros. 
—Ha dejado de existir el apreciable ve-
cino D. J o s é V ida l y Sellés. E l entierro del 
c a d á v e r se e fec tua rá m a ñ a n a , s á b a d o , sa-
liendo el cortejo fúnebre de la calle de San 
Nicolás n ú m e r o 264.—¡Dios acoja en su se-
no el alma del finado y d é re s ignac ión cris-
tiana para sufrir tan rudo golpe, á la fami-
l ia doliente! 
—Con rumbo á Nueva York , salió en la 
tarde de ayer, el vapor nacional P a n a m á , 
con 13 pasajeros y carga general. Tam-
bién se hicieron á la mar, los vapores ame-
ricanos Mascotte, para Cayo Hueso y T a m -
pa y San Márcos , para Nueva York . 
—Leémos en L a Correspondencia de Ma-
dr id : 
" E l ministro de la Gobernac ión ha reci-
bido un telegrama de felicitación de 109 
pasajeros de la A m é r i c a del Sur que han 
purgado cuarentena en el lazareto de San 
Simón, "por el excelente t ra to que han re 
cibido de los empleados, y particularmente 
de los contratistas de la fonda y hospeder í a , 
que nada dejan que desear," s e g ú n dice 
textualmente el parte. Como desde hace 
muchís imos años sólo se rec ib ían quejas de 
los lazaretos, la felicitación pone de relieve 
el acierto de las radicales medidas adopta 
das por el Sr. León y Castillo, así respecto 
al personal como á la o rgan i zac ión de d i 
chos establecimientos." 
—Nuestro corresponsal en Arroyo Are 
ñas nos escribe lo siguiente, con fecha 15 
del actual: 
"Con gran solemnidad se ce lebró en A -
rroyo Arenas la fiesta que anualmente se 
t r ibu ta á J e s ú s Nazareno del Rescate, los 
días 10, 11 y 12 del actual. Una inmensa 
concurrencia as is t ió á tan bril lantes actos. 
E l dia 10, por la tarde, se t r a s l a d ó la m i 
lagrosa i m á g e n de la iglesia del Cano á la 
ermita de Arroyo Arenas, c a n t á n d o s e á su 
llegada una salve y á la t e r m i n a c i ó n de és-
ta se quemaron vistosos fuegos artificiales 
por los hermanos Camejo. 
El 11 por la m a ñ a n a se efec tuó la fiesta 
de iglesia, ocupando la sagrada c á t e d r a el 
elocuent ís imo orador Rdo. P. Rector de las 
Escuelas P í a s de Guanabacoa, Pedro Mun 
tadas, dejando sumamente complacido al 
numeroso auditorio que llenaba la ermita, 
con tándose entre los asistentes varias fami 
lias de diversos puntos de la Isla. 
E l 12 por la tarde se verificó la proces ión 
de tan milagrosa i m á g e n . Bello cuadro se 
presentaba á l a vista, al nwo d a b i re; " e ia 
inmensa y devota concurrencia que segu ía 
la p roces ión . 
Una preciosa n i ñ a de este pueblo pro 
nunc ió un bello discurso, y d e s p u é s se que-
maron vistosos fuegos, a p é n a s e n t r ó la pro 
cesión. 
M u y satisfecho deben de estar de su obra 
el Sr. Cura pá r roco , Sres. Mayordomos y de 
vota camarera, los que con e m p e ñ o se es 
meran en engrandecer el culto de tan m i -
lagrosa i m á g e n , p a t r ó n del devoto pueblo 
de Arroyo Arenas." 
- Mr . Blowitz , corresponsal del Tbnes en 
Par í s , y cuyo nombre se ha popularizado 
por todo el orbe, tiene amistad con todos 
los reyes de Europa. L a esplendidez de su 
sueldo es digna de la v i ta l idad del Times 
como este lo es de la v i ta l idad de la na 
cion inglesa. L a noticia de la restaura 
cion de D . Alfonso X I I , que rec ib ió del 
mismo soberano, le val ió el 
to de pr imer corresponsal 
que merced á él fué el T\ 
per iódico extranjero que 1 
hay novedad n i suceso q 
nuevos rumbos á las re 
l i t ica internacional, que 
en los telegramas de 
conferencias de Ber 
pol ic ía no queriWpt-
ponsales trasmitiesen los acuerdos de 
Asamblea hasta que fuesen conocidos e 
la capi ta l de Pruria , el Times los publ ica 
ha á la misma hora que se h a c í a n púb l i co 
en Ber l ín . 
Blowi tz es anstriaco, ca tó l ico y natura l 
de la Moravia. 1 » / n e ahora unos ¿ess 
a ñ o s , habla correct l jnente l a m a j c r parte 
de las lenguas europeas~y~^tene una me-
moria fecunda y segura. 
—Por el Gobierno C iv i l se han dado ór-
denes terminantes á la Jefatura de Pol ic ía 
para que se hagan efectivas todas las m u l -
tas impuestas á individuos que infringieron 
el Bando que p r o h i b í a disparar armas de 
fuego y quemar c o h e t e s ú otros objetos ex-
plosivos el S á b a d o de Gloria . 
—Se han denunciado por el Gobierno C i -
vi l á l a Alca ld ía Munic ipa l las infracciones 
do las Ordenanzas Municipales cometidas 
por varios sujetos que r eco r r í an á caballo 
las calles de esta ciudad los d í a s de J u é v e s 
y V i é r n e s Santos, á fin de que se les impon-
ga la mul ta que les corresponda. 
—Vacante la N o t a r í a de la Carolina 
del terr i tor io de la Audiencia de Puerto-
Rico, porjtraslacion del que la d e s e m p e ñ a b a 
y diapuesto por la Di recc ión general de 
Gracia y Just icia del Minister io de U l t r a -
mar se saque á concurso entre d u e ñ o s de 
oficios enagenados, con arreglo á lo dispues-
to en el a r t í cu lo 5? del Real decreto de 9 de 
febrero de 1883, la Sala de Gobierno de d i -
cha Audiencia ha acordado se anuncie dicha 
vacante en 3 n ú m e r o s consecutivos de la Ga-
ceta Oficial para que los que quieran hacer 
uso del derecho de p r e s e n t a c i ó n que les con-
cede el a r t í c u l o 2? del referido Real decre-
to, presenten sus solicitudes documentadas 
á la Presidencia deljmismo T r i b u n a l , den-
t ro del plazo de t re in ta d í a s , á contar des-
de el siguiente al de la pub l i cac ión del p r i -
mer anuncio. 
—Por el vapor-correo Ciudad de Santan-
der se han recibido en la Comandancia Ge-
neral del Apostadero las siguientes resolu-
ciones del Minis ter io de Mar ina : 
Elogiando el compartamlento de dos b r i -
gadas de in fan te r í a de marina destinadas 
de g u a r n i c i ó n en la plaza de Vigo . 
Ascendiendo a l c a p i t á n de fragata don 
Ismael Warle ta , teniente de navio de p r i -
mera D . J o s é de la Puente y Basabe, te-
niente de navio D . Adolfo E s p a ñ a y alférez 
de navio D . M a r t i n Costa. 
A c o m p a ñ a n d o nombramiento de guar-
dias-marinas de 1 ' clase para los Sres. D . 
Manuel Bacosa, don J o s é Suances y don 
J o s é N ú ñ e z . 
Disponiendo pasen á este Apostadero 4 
alféreces de navio. 
Nombrando una comis ión para redactar 
un nuevo reglamento de pliego de cargo de 
ar t i l l e r ía . 
Disponiendo pase á este Apostadero el 
teniente de navio de pr imera D . Edelmiro 
G a r c í a Failde; que el tiempo de mando de 
e s c a m p a - v í a s por los contramaestres sea de 
dos años ; que pasen á este Apostadero cua-
tro terceros contramaestres de Cartagena; 
del Ferrol ocho terceros y de Cád iz tres 
terceros. 
Autorizando al teniente de i n f a n t e r í a 
de marina don Ricardo J e s ú s á res idir en 
esta Isla percibiendo su haber por l a de-
legación de Hacienda de Madr id . 
—Hay la costumbre de que el Papa haga 
a c u ñ a r una medalla con motivo del aniver-
sario de su coronac ión . Esa medal la debe 
recordar el acontecimiento m á s saliente 
que haya ofrecido el a ñ o anter ior en favor 
de la Iglesia ó del Pontificado, 
L a de este año reproduce el freeco que 
adorna el á b s i d e de San Juan de L e t r a n , 
cuyo fresco representa á Leen X I I I orde-
nando á la comisión de arquitectos é inge-
nieros que procedan á los trabajos del á b -
side 
—El duque de Edimburgo acaba de en-
riquecer su colección de a u t ó g r a f o s del m u -
seo de Coburgo con una preciosa pieza: el 
anuncio oficial de la muerte de N a p o l e ó n I , 
hecho al gobierno inglés por el con t ra lmi -
rante Lamber t , que e s t á concebido en es-
tos t é r m i n o s : 
uVigo, Santa Elena, 15, 1821. 
Tengo quo anunciarle que el general 
Napo león Bonaparte ha muerto el 5 de este 
mes y ha sido enterrado el 9.v 
—En la Admin i s t r a c ión Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
dia 14 de abr i l , por derechos arancela-
rios: 
En oro $ 25,237-65 
En pla ta 3G0-71 
En billetes ~ 
Idem por impuestos: 
En oro : 1,930-79 
A n d r é s y G o n t r á n se presentaron á la 
hora convenida. 
Teresa les recibió en el j a r d í n 
G ú d u l a se h a b í a recluido voluntar iamen-
te en su aposento, por no asistir á una con-
ferencia que desaprobaba. 
A n d r é s estaba muy conmovido; Gon-
t r á n alegre, tanto m á s alegre, cuanto que 
la v í spera h a b í a sufrido terribles angus-
tias. 
L a brusca pa r t ida de Juana fué mo-
tivo de broma y d i s t r acc ión para los con-
vidados, los cuales no dejaron de reir 
del aspecto desconcertado del comandante. 
Valent ina ins inuó que el p r ínc ipe ruso 
h a b r í a llegado ta l vez á P a r í s , y que Ma^ 
dama de Lorr i s dejaba á su mejor amigo 
para irse á concluir de cenar con el boyar-
do. 
G o n t r á n sab ía á q u é atenerse sobre este 
punto, y le t en í a sin cuidado todo aquel t i - -
roteo de pullas. 
Pero cuando supo por un camarero que 
Juana h a b í a tomado á la puerta un carrua-
je, sin ponerse sombrero n i manteleta, re-
cordó las palabras que la h a b í a oído en el 
salón del Gran Hotel , y p a s ó por su espír i 
tu la sospecha de que la madre de Teresa 
no llevaba, al dejarlos, otro objeto que el 
de consumar un suicidio. 
Lleno do inquietud, h ízose trasladar po-
co d e s p u é s á la v i l l a de Eylan . 
Juana no h a b í a vuelto. 
Se d i r ig ió al Gran Hotel , y allí e n c o n t r ó 
el paquete entregado por Celeste. 
Este paquete c o n t e n í a una carta de 
despedida y el testamento de Mad. de L o -
rris. 
En tónces , demasiado t a rde , se acusó 
amargamente de no haber comprendido 
que Juana estaba resuelta á mor i r para no 
ser obs t ácu lo á la felicidad de su hija. 
¿Qué hacer en aquella s i tuac ión? impedi r 
el suicidio no era ya posible. Juana deb ía 
estar en el fondo del Sena. L o ún ico que su 
ó'rii .m amanto pod ía hacar en obsequio de 
ella, era ejecutar sus p í t imas volmitades: 
COEHEO SXTRANJEKO 
FRANCIA.—Par í s , 7 de a b r i l . — L a comi-
sión de presupuestos e s t á en este momento 
estudiando la cues t ión de saber si se r ía m á s 
oportuno el rehacer por completo los pre-
supuestos; y al efecto ha l lamado á su seno 
á Mr . Dauphin , minis tro de Hacienda, in-: 
v i t ándo le á conferenciar con ella sobre este 
asunto. 
Los per iódicos franceses e s t á n ind igna -
dos contra el duque de Ed imburgo , por no 
haber contestado al saludo que hizo l a es-
cuadra francesa on honor de la Reina V i c -
toria, cuando las escuadras inglesa y fran-
cesa llegaron á las aguas de Cannes. E l 
cónsul de Niza ha t rasmit ido al maire las 
explicaciones del duque de Edimburgo , 
quien pretende excusar su olvido diciendo 
que acababa de trasladar su insignia á bor-
do de un buque que no contaba con el sufi-
ciente n ú m e r o de piezas de reducido cal i -
bro para contestar al saludo. Estas explica-
ciones no dejan satisfechos á los franceses 
n i á los ingleses residentes en el pa í s , ma-
yormente cuando el duque de Edimburgo 
no las ha dado sino on v i r t u d de la formal 
pet ic ión del mairo. 
P a r í s , 8 de ab r i l .—El Papa ha enviado 
al gobierno francés las proposiciones que 
tienen por objeto llegar á un acuerdo defi-
n i t ivo con l a Francia, en lo que respecta al 
establecimiento de relaciones d i p l o m á t i c a s 
entre el Vaticano y el imperio de la China. 
E l gobierno ha dado ó r d e n e s al coman-
dante de un buque de guerra, que actual -
mente se encuentra en las aguas d é l a s A n t i -
llas, para que se traslade á Port-au-Prince, 
á fin de proteger á los europeos que han s i -
do amenazados de muerte, si el presidente 
Sa lomón admite las reclamaciones de I n -
glaterra. 
Los despachos recibidos de Por t -au-Pr in -
ce en la legac ión hai t iana de P a r í s , dicen 
que las exigencias de los ingleses han i n -
dignado á los habitantes de la p o b l a c i ó n , 
pero niegan que los extranjeros hayan sido 
amenazados de muerte. 
R U S I A . — S a n Petersburgo, G de a b r i l . — L a 
Czarina e s t á enferma desde el ú l t imo ata-
que contra l a v ida de su esposo. Su salud 
inspira serios temores. 
Las personas que fueron presas desde el 
d í a 13 hasta el 24 de marzo, como cómpl i -
ces en el complot contra la vida del Czar, 
en su mayor parte e s t á n ya en l iber tad por 
falta de pruebas que establezcan su culpa-
mision penosa y difícil por extremo, pues 
G o n t r á n dudaba mucho de que aquel he-
róico sacrificio decidiese al vizconde á ca-
sarse con Teresa Vald ieu . 
E l alba puso fin á los tormentos y t r is te-
za de M r . de Arbois . 
Se r í an las cinco de la m a ñ a n a cuando 
rec ib ió la vis i ta de A n d r é s , el cual lo ente-
ró de lo sucedido á l a or i l la del r ío y le de-
c la ró a l mismo tiempo sus intenciones. 
Ocioso es decir que el comandante no se 
hizo rogar para a c o m p a ñ a r á su amigo y que 
le apoyó vigorosamente. 
Con su c a r á c t e r franco y decidido, era tan 
propio para cortar sin esfuerzo las situacio-
nes difíciles, como torpe é inháb i l para la 
in t r iga . 
Aquel la tarde estaba a d e m á s t an conten-
to, que su a leg r í a evi tó que la entrevista 
cayese en lo sentimental. 
No dijo á Teresa una sola palabra de los 
siniestros proyectos de su madre. Coloco 
la mano de la j ó v e n en la mano de A n d r é s , 
para poner t é r m i n o á las explicaciones deli-
cadas, y cuando l legó Juana no tuvo que 
hacer otra cosa que arrojarse en los brazos 
de su hija, á quien casi ahogaba la dicha. 
I I . 
Se nan ido á Suecia, pasando por I n g h 
torra, donde Teresa Vald ieu tiene que rec 
ger la herencia de A l i c i a Avor . 
E l comandante ha querido a c o m p a ñ a r h 
hasta L ó n d r e s y permanecer allí ^ziuce 
para consolarse de la p é r d i d a de J u r * 
la que se propone no ver j a m á s . Resul 
no omi t i r d i s t racc ión ninguna, se deja; 
sajar en los banquetes de los oficiales i 
guardia, y en los clubs elegantes p«; 
Francisco Garham, el que le inforr 
exactamente acerca de A t k i n s . 
A n d r á a , Teresa y su mí 
verano en Estocolmo. 
E l matrimonio se celebrar3 
de Francia, y á principios de 
larán lo? tres en B r e t a ñ a . 
Nadie conocerá allí á Juana' 
Ellos recuerdan t a m b i é n que la-
a Francia en 1875. Pero los franceses están 
con temor: se figuran que puede efectuarse 
a l g ú n cambio en la act i tud de Rusia. Pues 
bien: si ellos quieren y tienen empeño en es-
trechar sus relaciones, no deben dejarse 
alucinar por el gran Canciller, tan hábil en 
sembrar desconfianzas entre ellos y Rusia, 
y entenderse directamente con nosotros en 
cualquier cues t ión que se presente y que 
por ahora en ninguna parte se ve. 
I T A L I A . — B o w a , 7 de a b r i l — E l doctor 
Windthors t , jefe del part ido catól ico de 
Alemania, ha d i r ig ido al Papa un despacho 
dic iéndole que el par t ido del Centro acep-
t a r á el proyecto de ley prusiano respecto á 
la Iglesia, sin ninguna reserva, y como un 
deber do piedad filial h á c i a el jefe de la 
Iglesia. E l minis t ro de Just ic ia de Prusia, 
que actualmente se encuentra en Roma, ha 
celebrado hoy una conferencia con el ba rón 
de Schlvezer, minis t ro de Prusia en el Va-
t icano. 
Monte Cario, 7 dfe ab r i l .—Un gran dés-
prendimiento de terreno ha venido á cons-
ternar hoy á los habitantes de este pueblo. 
Inmensas cantidades de rocas y t ierras han 
cerrado y hasta han hecho desaparecer la 
v ía fé r rea en toda su l o n g i t u d y parte de 
las carreteras. Varios trenes que v e n í a n de 
Cannes y de M e n t ó n , todos atestados d é 
viajeros, han escapado milagrosamente de 
una c a t á s t r o f e y han pasado por la v í a j u s -
tamente en el instante preciso para librar-
se de ser enterrados. E l desprendimiento 
es bastante considerable para i n t e r rump i r 
á lo m é n o s por veinte y cuatro horas las 
comunicaciones por el fe r rocar r i l de Monte 
Cario. 
Correspondencia de la Isla. 
Jaruco, 7 de a b r i l . 
M u y apreciable Direc tor : Juzgo de mu-
cha impor tanc ia el cu l t i vo de la p lan ta 
Wis te r i a scandeus, conocida vulgarmente 
con el nombre de C o n c h i t a doble ó m o ñ u d a , 
por creerla muy ú t i l , bajo el punto de vista 
de l a e c o n o m í a d o m é s t i c a y de la indus t r ia , 
y q u i z á s m á s d e s p u é s lo sea para la medi-
cina y el comercio. 
D i c h a p l an t a pertenece á l a g ran famil ia 
de las Leguminosas que tan to beneficio 
reporta á l a medicina, á las artes, á l a i n -
dustr ia , al comercio, etc. 
Por l a d i spos ic ión de sus flores, e x t r u c -
tu ra y cond ic ión del cá l i z , d i spos i c ión de 
sus estambres, p i s t i lo y ovar io , forma del 
f ruto y c o n s t i t u c i ó n de la corola, debe co-
locarse entre la subfamil ia p r imera , { P a p i -
l ionáceas ) t r i b u cua r t a { F a s c o l e a t ) , cuyo 
nombre es Olicine de flor azu l X ^ i s t e r i a 
seandeus) por no ser la re tama de t i n t o r e -
ras {Genista t i n t o r i a ) q\i& t a m b i é n perte-
nece á la famil ia á n t e s d icha . 
De desear s e r í a que otras in te l igencias 
m á s robustas que l a m í a , se o c u p á r a n no 
sólo de la c las i f icac ión que l levo hecha, s i -
no t a m b i é n , si es ó no de impor t anc i a el 
cu l t i vo de esa p lan ta . 
Antea he dicho que la p l an t a en c u e s t i ó n 
es ú t i l á l a e c o n o m í a d o m é s t i c a por cuan-
to á que las amas de casa en cuyo pa-
t io tengan ese vegetal , e c o n o m i z a r á n lo 
que gastan en a ñ i l , (que n i a ñ i l es lo que 
les venden), pues con dejar caer en medio 
l i t r o de agua h i rv iendo ve in te ó m á s flores 
do l a referida p lan ta y c o m p r i m i r l a s para 
separarles toda l a ma te r i a colorante, con-
s e g u i r á n u n a ñ i l ( í n d i g o ) que no lo mejora 
n inguna de las clases que de ó s t e cor ren 
en el comercio. 
Con l a mater ia colorante de esas flores se 
pueden t e ñ i r las telas desde el color azul 
celeste hasta el t u r q u í , teniendo cuidado 
de fijar b ien los colores. De igua l manera 
c o n s e g u i r á n desde el color rosado hasta el 
p u n z ó , si d e s p u é s de t e ñ i d a s las telas de 
azul las inmergen en agua acidulada con 
á c i d o t á r t r i c o . 
Si desean los colores verdes i n m é r j a n s e 
esas mismas telas en agua, en la que se ha-
ya disuelto un poco de bicarbonato de so-
sa. 
Los trenes de lavado pueden hacer uso 
de las flores que nos ocupa en s u s t i t u c i ó n 
d ^ l añ i l , si t ienen cuidado de despojar las 
tolas del hipoclori to de cal (c loruro) que 
emplean en el lavado. 
Y a expuesta l a conveniencia de -ese ve-
getal como c u e s t i ó n de e c o n o m í a , veamos 
su impor tanc ia para l a indus t r ia . 
Siendo tan fácil l a p r o p a g a c i ó n de esa 
planta , debe emprenderse su cu l t i vo para 
dedicarse á l a e x t r a c c i ó n del í n d i g o . Se nos 
o b j e t a r á que hoy carece de impor tanc ia á 
causa de las an i l inas , materias colorantes 
que en mucha abundancia y á precios su-
mamente bajos corren en el comercio; esto 
es cierto, pero esa sustancia presenta la 
desventaja de ser algo venenosa, por vicio 
de p r e p a r a c i ó n , y perder con mucha fac i l i -
dad su color, bien á causa de la luz ó por 
nuevas combinaciones que se- forman á ex-
pensas de los agentes exteriores. 
Cualquier color quo se fije con el Índigo 
es permanente é inofensivo, por tanto, esta 
sustancia t e n d r á siempre su valor y como 
para obtenerlo, de l a p lan ta que he men-
cionado, no son necesarios grandes conoci-
mientos, aparatos costosos n i manipulacio-
nes largas y complicadas debe intentarse 
su e x t r a c c i ó n , por cuanto á que, el que se 
extrae do las flores á n t e s d icha es un í n d i -
go superior y exento de n i n g ú n cuerpo te-
rreo, como acontece con el que corre en e l 
comercio. 
Para extraer la mater ia colorante de que 
vengo t ra tando, h á g a s e he rv i r las flores en 
el doble de eu peso de agua, por espacio de 
una hora; t rascurr ida que sea cué lese por 
u n lienzo y c o m p r í m a n s e las flores fuerte-
mente, v i é r t a s e de nuevo sobre ellas y por 
p e q u e ñ a s cantidades l a m i t a d del agua 
evaporada, c o m p r i m i é n d o l a s nuevamente á 
fin de separar toda l a mater ia colorante. 
E l l í qu ido obtenido v u é l v a s e a l fuego para 
evaporarlo y conseguir una mater ia extrac-
t i v a que es el í n d i g o . L a e v a p o r a c i ó n debe 
hacerse al b a ñ o de mar i a y en pailas de hie-
rro e s t a ñ a d o , t a m b i é n á fuego lento, pero 
siempre d a r á lugar á que par te del pro-
ducto se altere. 
Es en extremo abundante l a cant idad de 
mater ia colorante que contiene. L e he en-
tregado al Dr . Torralbas , d r o g u e r í a " L a 
Central'-, l a cant idad obtenida con cuatro 
gramos de las flores secas y siete gramos 
de las frescas; con las primeras la coloración 
es verde hermoso, con las segundas azul 
bel l í s imo. Queda demostrado que l a deseca-
ción de las flores a l contacto de los agentes 
exteriores altera la co lorac ión , ó bien que el 
rocío y las aguas arrastran el color azul 
que es desde luego el m á s soluble en agua. 
Conviene en este caso emplear l a flor que 
cae y no esperar á que la d e s e c a c i ó n e s t é 
la que en P a r í s comienzan y a á olvidar has-
ta sus m á s ín t imos amigos y amigas. 
L a madre de Teresa ha vendido ya su 
hotel, sus caballos y sus muebles, dejando 
asegurada una renta á Celeste, y corre el 
rumor de que se ha casado con el mil lonar io 
ruso, con aquel ruso que sólo e x i s t í a en la 
i m a g i n a c i ó n de Juana. 
E l testamento rehecho por é s t a , deja todo 
cuanto posée á G ú d u l a , l a cual, no teniendo 
los mismos e sc rúpu los que el vizconde de 
Elven, l leva una dulce existencia en la casi-
ta del bu leva i de I t a l i a . 
Los millones de lady Cairness, s e rán i n -
vertidos en comprar tierras y reedificar el 
castillo. 
Pero A n d r é s se e m p e ñ a absolutamente en 
casarse bajo el r é g i m e n dotal . Quiere que 
sus hijos sean ricos, mas á condición de v i -
v i r él de su patr imonio, sin tocar á las ren-
tas de su esposa. ^ 
Juana es feliz, porque no echa nada de 
ménos . Cuando piensa en su antigua v ida , 
le parece haber estado bajo la acción de una 
pesadilla. 
Su protegida Mar t ina Ferret te aspira á -
reemplazarla en el ejérci to de la al ta g a l á n -
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L a Tesorera, Cecil ia del Castillo de Tr iay . 
O A C E T I L L A S . 
TEATRO DE TACÓN.—La representación 
de Les Cloches de Corneville, efectuada ano-
che en nuestro gran coliseo, por la compa-
ñía lírica de Mr. F. Maugó, proporcionó á 
Mr. Darman uno de los mayores triunfos 
obtenidos en aquella escena. Hizo un Gas-
par superior á todo elogio, habiendo rayado 
en lo sublime en los momentos de verse sor-
prendido cuando acariciaba su escondido 
tesoro y se regocijaba de que nadie fuese 
conocedor de su secreto. Fué aplaudido 
con extraordinario entusiasmo y llamado al 
proscenio seis ó siete veces. ¡Bien lo me-
recía! 
También Mlle. Veyns alcanzó del andito-
Ho muy halagüeñas muestras de aproba-
ción, y le fué necesario repetir la escena 
bailable del último acto, en unión de Mr. 
D neos. 
Para mañana , sábado, se anuncia el be-
neficio del expresado Mr. Maugó, con la 
obra fantástica de gran aparato denomina-
da Bip-Ríp Van VinJcle, para la cual han 
venido de Nueva-Orleans en el vapor Mor-
gan decoraciones, vestuario y atrenzo, todo 
de primer órden. Habrá gran baile ejecu-
tado por Mlle. Muller, Mr. Vanara y el cuer-
po coreográfico. 
El beneficiado se dirige al público en los 
términos siguientes: 
"Debo al generoso ó ilustrado público de 
esta capital la manifestación de mi gratitud, 
por la benevolencia con que ha acogido mis 
esfuerzos para complacerlo. 
Cumplo este compromiso tan grato á mi 
corazón ofreciendo en mi función de gracia 
un espectáculo de reconocido mérito artís-
tico, presentado por primera vez con todo 
el aparato escénico que requiere. 
Mis deseos quedarán satisfechos, si me-
reciese la aceptación á que aspiro.—i^VeJe-
ric Maugé." 
Hó aquí ahora el reparto de los papeles 
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Jean Veder. \ Criado-
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Lowena La niña María. 
SOLEMNE EIESTA.—Se nos ha favorecido 
con la siguiente invitación: 
" L a Junta Directiva del Asilo de Niñas 
de San Vicente de Paul, sito en el Cerro n" 
797, ha dispuesto para el domingo 17 de 
abril una solemne fiesta en la capilla del 
mismo, en acción de gracias á su Santo Pa-
trono, por haber conseguido por su media-
ción los recursos con que ha llevado á cabo 
las obras de reparación del establecimien-
to. 
Deseando asociar á este acto de religiosa 
gratitud hácia el Padre de los pobres á to-
das las personas que se les asociaron en ha-
cer el beneficio, las invitan á esta fiesta y 
á visitar con tal motivo el Asilo, y ver por 
sí mismas las mejoras practicadas en él. 
A las ocho y media de la mañana será la 
misa cantada, que celebrará el R. P. Rector 
del Seminario, pronunciando el sermón el 
Director de las Conferencias do señoras, R. 
P. Royo S. J. ' 
Oficiará un coro de alumnas acompaña-
das del armonium.—A. M. D. C—La Pre-
sidenta, Agueda Mafaica HOJMU. ILn 
íuapoctora. La Condesa de Casa Bayona — 
La Tesorera, Celia del Castillo de Triay." 
DESEOS.—Así se titula un danzón com-
puesto por D. Pedro M. Fuentes y que aca-
ba de ser impreso, para piano, en el alma-
cén do música de D. Anselmo López, Obra-
pía 23. Agradecemos el ejemplar con que 
se nos ha obsequiado. 
MATINÉE.—En el teatro de Irijoa tendrá 
efecto el domingo próximo una gran mati-
née, en la cual tomarán parte principal los 
japoneses de Comelli, quien ha querido de 
este modo complacer á las muchas personas 
que desean dicha función. 
TEATRO DE ALBISTJ.—La compañía líri-
co-dramática española que lo ocupa anun-
cia para mañana, sábado, las siguientes 
funciones de tanda: 
A las ocho.—Niña Pancha. 
A las nueve:—La gran vía. 
A las diez:—Chin-Chin. 
VACUNA.—Mañana, sábado, de 12 á 1, se 
administrará el virus vaccinal en la sacris-
tía de la iglesia parroquial del Pilar por D. 
Rafael Cowley. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA.—So nos re-
mito lo siguiente: 
"Esta sociedad celebrará sesión pública 
ordinaria el sábado 16 del corriente á las 7 
de la noche en el local de la Real Acade-
mia de Ciencias. 
Orden del dia.—1? Reformas de nuestra 
legislación dental, por el Dr. D. Federico 
Poey. 
2? La peciostitis alvealo dentaria, por 
el Dr. D. Alberto Colon. 
3? Las estracciones dentarias incluidas 
en la prestidigitaclon, por el que suscribo. 
Habana y abril 14 de 1887.—El Secreta-
rio, Ignacio Rojas." 
MAÑANA EN LA VILLA.—Los japoneses 
del gran Comelli darán una función ex-
traordinaria mañana, sábado, en la villa de 
Guanabacoa, según nos comunica el mismo 
gigantesco empresario, mostrando una cara 
más colorada que un pimiento morrón. 
CENTRO DE DEPENDIENTES.—El domin-
go 17 del corriente, ofrece esta floreciente 
sociedad, la función de reglamento á los se-
ñores socios, en el teatro deAlbisu,y se nos 
asegura que la simpática y justamente a-
plaudida primera tiple Sra. D* Francisca 
Carmona, que tantas simpatías cuenta en-
tre nosotros, tomará parto en las varias 
piezas que esa noche so representen, así 
como el jóven aficionado D. Regino López 
y demás individuos que componen la Sec-
ción de Filarmonía de ese Instituto. 
Los amigos de la danza están de enhora-
buena, pues la Sección de Recreo y Ador-
no acordó que para terminar tan agradable 
fiesta, haya algunas horas de baile en los 
espaciosos salones del Centro, después de 
concluido la función de teatro. 
COLEGIO DE NIÑAS POBRES DE SAN V I -
CENTE DE PAUL -Las Sras. Condesa de 
Casa Bayona y D" Dolores Roldan de Do-
mínguez han recibido las siguientes canti-
dades: 
A la primera entregó una distin-
guida persona que oculta su 
nombre, billetes $ 100 
A la segunda entregó la Sra. D" 
Paulina Raurell de Barbeta . 30 
üna Sra. que oculta su nombro.. . 51 
Otra idem idem 8 
Total en billetes $ 189 
Estos donativos han sido hechos para 
que ee emplearan en ropa para las niñas. 
Con las referidos cantidades han adqui-
rido las indicadas Sras. en el almacén " E l 
Navio," lo siguiente: 
15 piezas Holanda cruda con 30 
yardas cada pieza, á $2.75 oro ca-
da una $ 41-25 
8 idem crea de algodón con 60 
vardas cada una á $5} oro pieza 42 
Oro $ 83-25 
Premio del oro al 127 p . § $ 105-75 
Igual billetes .$ 189 
El Sr. García Tuñon cobró los géneros al 
precio de factura y el tipo del oro uno por 
jMento mónos de lo que estaba en plaza, 
lás expre " 
ibados:—Detalles de la vida campes-
Cuba; fotografía de Cotera.—Isla de 
[Vista de la plaza de Armas y calle 
j^ibert (Matanzas). Fotografía de Puig 
•o.—La tumba de la reina amante 
Sie.—A orillas del mar.—Alegoría. 
ÍA abierta la suscricion en la Ad-
Prado 13 y en las principales 
E NOS REMITE.—Sr. Gacetillero del DIA-
RIO DE LA MARINA.—Muy Sr. mío: no pue-
do mónos que hacer público el desprendi-
miento del Sr. D. Anselmo Alarcia que 
generosamente ha donado á los colegios del 
Casino Español de personas de color los 
'erectos siguientes: 
6 docenas porta-plurnas. 
2 idem medias botellas tinta. 
6 idem cartillas, por Viejo. 
6 idem tablas cuentas, por Alarcia. 
4 resmas papel pautado para escribir 
4 docenas aritméticas, por Marrón. 
4 'dem geografías de España. 
2 ujeenas cuadernos Garnier. 
1 libro de asistencia. 
6 libros dibujos por Biosca. 
Debo de consignar también que no es la 
primera vez que ha hecho donación de l i 
bros y objetos de enseñanza á este centro y 
por si V. se digna hacerlo público en el 
DIARIO DE LA MARINA, le anticipa las 
gracias su afmo. amigo S, S. Q. S. M. B 
Joié Bernabeu Fuentes." 
A GUANABACOA.—Según se nos comuni 
ca por autorizado conducto, la compañía 
de bufos de Salas so trasladará el lúnea in-
mediato á la villa de las lomas, con objeto 
de dar allí una función interesante y va-
riada. 
PARA ASUNTOS DE FAMILIA.—Se nos pi 
de llamemos la atención hácia un anuncio 
que aparece en la sección de solicitudes, 
inquiriendo el paradero de D. Joaquín Bar 
cia y Lastra y D. Eleuterio Pérez Lastra. 
LLUVIA DE PERIÓDICOS.—Grande es la 
que ha caido en la agencia de D. Clemente 
Sala, O'Reilly 23, con la llegada del vapor-
correo de la Península. Entre los serios se 
cuentan los diarios más acreditados de Ma 
drid y Barcelona; y en cuanto á los festivos 
podemos mencionar La Broma, Madrid C6 
mico, E l Mundo Femenino, La Avispa i 
Los Sucesos, todos con caricaturas. Mil 
gracias por loa ejemplares que se nos han 
enviado. 
BUFOS DE SALAS.-Esta noche se estre-
na en el teatro de Irijoa por la compañía 
bufa que lo ocupa, la divertida revista có-
mico-bufo-fantástica-bailable titulada Tuti 
l i mundi y que, según noticias, es capaz de 
hacer reir hasta á la misma estátua d é l a 
India, colocada en el próximo parque del 
propio nombre. La empresa respectiva no 
ha omitido gastos, para presentar la obra 
con todo el aparato y el personal numeroaí 
mo que se requieren. 
Y á propósito de esa animosa é incansa-
ble empresa, sabemos que cuenta ahora con 
la importante cooperación del pintor esce-
nógrafo D. Miguel Arlas, que disfruta de 
envidiable reputación y sabe hacer en un 
santiamén lo que otros no logran llevar á 
cabo en muchos meses. Dicho artista se 
ocupa en preparar las decoraciones y de-
más necesario para E l Sueño de Perico, 
producción que está llamada á dar pingües 
resultados A la repetida empresa. 
Mañana, sábado, se efectuará la segunda 
representación de Tuti l i mundi. 
BAÑOS DE MAR.—LOS de San Rafael se 
han abierto ya al público, según se anuncia 
en otro lugar. 
Dicho establecimiento no necesita de 
nuestras recomendaciones, porque todo el 
mundo sabe aquí que el buen órden, la lim 
pieza y el esmero en complacer á todo el 
que acude á bañarse, son el distintivo espe 
cial de aquél. 
CURSO DE FRANCÉS.—El que anuncia en 
otro lugar el Sr. D. Valerio Corona, cate 
drático de dicha asignatura, merece llamar 
la atención de las personas que deseen a-
prender el idioma de Lamartine y Víctor 
Hugo. El precio es sumamente módico. 
CIRCO TEATRO DE JANÉ.—La brillante 
compañía de animales sabios del Sr. Salvi-
ni dará mañana, sábado, su sexta función 
en el mencionado local, con un interesante 
programa, comenzando á las ocho y media 
de la noche. El doming habrá matinée. 
INVITACIÓN.—Hemos recibido la si-
guiente: 
"Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA MARI-
NA.—Muy Sr. mió: Tengo el gusto de invi-
tar áV. paralas flestaa que los alumnos del 
colegio de mi dirección, tributan á su patro-
no San Francisco de Paula, en el templo de 
Ntra. Sra. del Pitar, en la forma siguiente: 
Sábado 10, á las seis y media de la tarde, 
r j r n r » o n \ y t í Oan f rnu t a p o r t t t a o a ct^z w i ^ ^ r ^ , 
á orquesta y piano: terminada ésta, se que-
marán en la plazuela del templo varias pie-
zas de fuego. 
Domingo 17, á las ocho y media de la 
mañana, solemne fiesta con orquesta, ocu-
pando la sagrada cátedra del Espíritu San-
to un conocido orador. 
Sin otro particular anticipa á V. las gra-
cias y B. S. M. —Ramón Rosaim." 
POLICÍA.—Han sido capturados por los 
agentes de la autoridad del primer distrito, 
tres individuos blancos, uno de ellos por 
ser desertor de presidio y los dos restantes, 
como autores del robo de varias prendas de 
ropa. Asimismo fué detenida una morena 
que se hallaba circulada, para sufrir con-
dena. 
—Durante la ausencia do unos vecinos de 
a calzada de San Lázaro, lea robaron de 
su habitación varias prendas d J oro y bri -
liantes, ignorándose quien ó quienes sean 
los autores de este hecho. 
— A l transitar, en la noche de ayer, un 
individuo blanco por la calle de Dragones, 
fué acometido por seis sujetos de igual cla-
se, quienes lo despojaron de un reloj y leon-
tina do oro, ó infirióadolo además una he-
rida de carácter mónos grave. De resulta 
de este hecho fué detenido un individuo 
blanco que tenía las manos manchadas de 
sangre y portaba un puñal. 
—En el tercer distrito fué reducido á 
prisión un pardo que había robado una pie-
za de ropa en un establecimiento. 
NUESTRA MARCA INDUSTRIAL.—Ade-
más de las palabrasLanman& Kemp, Nue-
va York, que aparecen estampadas en le-
tras trasparentes en cada hoja del pros-
pecto que sirve do envoltorio á los frascos 
y botellas de nuestras preparaciones espe-
ciales, llamamos hoy la atención del públi-
co hacia nuestra Marca Industrial registra-
da, que en lo sucesivo servirá de garantía de 
legitimidad á nuestras especialidades, y sin 
cuyo requisito los artículos abajo mencio 
nados deberán considerarse como falsifica-
dos. 
Dicha Marca Industrial consiste en un 
rótulo angosto, blanco, en forma de tira, en 
el centro del cual aparecen grabadas en 
acoro las palabras "Marca Industrial," y 
debajo, el facsímile de nuestra firma, cuya 
imitación constituirá en falsario ante la ley 
al que á ello se atreviere. 
El referido rótulo irá adherido á cada 
paquete, botella ó frasco de las siguientes 
preparaciones: Agua Florida de Murray 
Lanman, Zarzaparrilla de Brístol, Tónico 
Oriental y Pectoral de Anacahuita. 
Para impedir la fraudulenta práctica de 
rellenar con líquidos espúreos los envases 
vacíos do nuestras especialidades, suplica-
mos al consumidor que destruya el mencio 
nado rótulo, y si posible fuere, el envase 
mismo. 
Obsérvese, antes de comprar, las simples 
precauciones que dejamos apuntadas y so 
evitará el engaño. 
Lanman & Kemp. 
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S O M B R E R O S PARA SEÑORAS. 
Ya llegó el más caprichoso surtido de 
sombreros de última novedad para señoras 
y niños, comprados por el propietario de L A 
FASHIONABLE en las principales fábricas 
de Europa. 
Todos los meses se reciben modelos de 
París, Lóndres y New York. 
L A F A S H I O N A B L E , Obispo n. 92. 
Cn 490 P 1 A l 
AVISO. 
Hace algún tiempo anuncia-
mos la marcha de nuestro socio 
el Sr. Adler, al propio tiempo 
que la suspensión de los trabajos 
en nuestro taller, mientras dura-
se la ausencia de aquél. 
Eesulta que el establecimiento 
continuará abierto al público, con 
tando con un personal compe-
tente para la ejecución de los 
trabajos que se le encarguen, 
que indudablemente dejarán sa-
tisfechos á nuestros favorecedo-
res, durante los tres meses de 
ausencia de nuestro Adler, que 
emprenderá su viaje á mediados 
de mayo próximo. 
Manifestamos asimismo á los 
señores que se disponen á vera-
near por el Extranjero, que po-
seemos un excelente y valioso 
surtido de telas inglesas, espe-
ciales, propias para viaje. Los 
precios reducidos y sin la menor 
alteración. 
A las 48 horas después de to-
mada la medida quedará cum-
plido el encargo, á las personas 
que lo deseen. 
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T A MODERNA FAHMACIA FRANCESA no posee pro Jducto más excelente ni más útil que el Sedlitz 
Chanteaud, purgativo salino de una eficacia indispu-
table para refrigerar á la sangre y para combatir al 
estreñimiento del vientre. 
E l Sedlitz Chanieatid forma la base del sisteiüa de 
longevidad del Doctor Burggraíive, que ha publicado 
numerosas obras para dar á conocer los benéficos efec-
tos délas snles neutras de magnesia (¡Sedlits Chan-
teaüd) para teiier al cuerpo libre y para purificar á la 
sangre. 
E l Sr. CH CHANTEACD, Farmacéutico de primera 
clase, en Paris, es el úuico preparador de los medi-
camentos dosimétricos y del Sedlits granulado. 
Desconfíese de las falsificaciones peligrosas. 
A V I S O . 
Para evitar las interpretaciones que pudiera origi-
giuar mi ausencia de esta capital, hago saber á todos 
cuantos tengan asuntos pendientes conmigo puedan 
entenderse directamente con el Ldo. D . Cárlos del 
Riesgo en la calle de San Miguel n. 89, estudio del 
Dr. D . José Eugenio Bernal, de 8 á 12 de la mañana 
todos los dias hábiles.—Habana, abril 15 de 18R7.— 
José Antonio Iznaga. 4612 8-16 
4550 
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DIA 16 DK ABRIIi . 
San Toribio, obispo y confesor, y santa Engracia, 
virgen y mártir. 
Santa Engracia, virgen y mártir, en la ciudad de 
Zaragoza, la cual con el cuerpo descamado, perma-
neciendo aun viva, fué encerrada en una prisión. A 
lo que se siguió su felicísimo tránsito á, la patria celes-
tial el 16 de abril por los afios 303, acompañándola la 
doble corona de virgen y mártir. 
E l venerable cuerpo de nuestra Santa lo sepultaron 
los fieles, si no con la solemnidad de un funeral pú-
blico por temor de la persecución, honrado con acom-
pafiamiento de ángeles que festejaron el más glorioso 
triunfo de esta insigne heroína de la religión. 
F I E S T A S E l i V I E R N E S . 
Migas Solemnes.—En la UaieoraJ, la de Tercia, á 
las 8.1 y en las demás iglesias, las de costumbre. 
Procesión.—La del Sacramento, de 5 á 5J déla tar-
de, después de las preces de costumbre, y de aquí va á 
San Isidro. 
SA N N I C O L A S D E B A R I . — F I E S T A A J E -sus Nazareno el domingo 17 del corriente, á las 
ocho de la mañana. E l sermón está á cargo del elo-
cuente orador D . Pedro Almansa. Invita á los fieles 
el Párroco y la camarera, Antonia Flores de Diaz. 
4509 4-14 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E . 
Comunión Pascual. 
E l domingo 17 del actual, á las seis de la mañana, 
se llevará la Divina Magestad á los enfermos habitua-
les de la feligresía que deseen cumplir con el precepto 
anual de la Confesión y Comunión, para lo cual deben 
~asar aviso á la parroquia, dejando el número y calle 
e su domicilio.—Habana 14 de Abril de 1887.—El 
Párroco, D r . Anacleto Bedondo. 
4517 4-14 
SOLEMNES FIESTAS 
á San Francisco de Paula, en su Iglesia 
y j-iuojutcii. 
E l día 14 del corriente, comenzará la Novena en la 
forma siguiente: 
A las 8 de la mañana, misa solemne y por la tarde 
á la hora de costumbre, el Santo Rosario, rezo de la 
Novena, Salve y Letanías cantadas con orquesta. 
E l 23 al oscurecer, gran salve. E l domingo 24, á las 
de la mañana. Comunión y visita á las enfermas. A 
las siete Comunión general. A las nneve se efectua-
rá la suntuosa fiesta cuyo sermón está á cargo del Sr. 
Canónigo Magistral Dr . D . Mariano H . Guiñen. 
Concluida la Misa se permitirá la entrada al Hos-
ital á todas las personas que deséen visitarlo. H a -
iana, abril 10 de 1887.—El Capellán Administrador, 
Miguel de Bolívar. 4357 8-12 
E . P. 
D. JOSÉ VIDAL 
D. 
y SELLÉS 
HA F A I i l i E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para maña-
na sábado, á las ocho y media de la 
misma, loa que suscriben: cuñado, 
compadres y deudos, suplican á las 
personas de su amistad se sirvan con-
currir á la casa mortuoria, San Nico-
lás 264, para de allí acompañar el ca-
dáver al cementerio de Colon, donde 
se despide el duelo; favor que agrade-
cerán eternamente.. 
Habana, 16 de abril de 1887. 
Diego del Cerro—Miguel G . Hoyo—Ramón 
Pardo—Jaime Nou—Joaquín Subirana. 
No se reparten esquelas de invitación. 
4630 ' , "' 1-16 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 15 D E A B R I L D E 1887. 
SERVICIO PARA EL 16. 
Jefe de dia.—El T . Coronel del BataUon Ingenie-
ros de Voluntarios, D . Manuel Romero. 
Visita de Hospital.—Comandancia Occidental de 
Artillería. 
Capitanía General y Parada.—Baíallon de Inge-
niero? Voluntarios. 
Hospital Militar.—Rto. infantería de la Reina. 
Batería do la Reina.—Artillería de Kjército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
E l IV de la Plaza, D. Manuel Durillo. 
Imaginaria en idem.—El 29 de la rninoa, D, G r a -
ciliano Baez. 






P'P-. "2 p ; 
Habana, 13 de abril de 1887.-
Ouillermo de, Jffrro 
- E l Administrador, 
i O I l I G i D I 
De cuantas casas de préstamos hay en la 
Habana, la que al público inspira más con-
ñanza, es indudablemente la de J. Blanco, 
denominada LA SERVICIAL, situada en 
la calle de Neptuno esquina á Escobar. 
4443 6-13 
COLIiA DE SANT 
Sección de Recreo y Adorno. 
El próximo domingo 17 del corriente, ten-
drá efecto la 3a ñesta de las ofrecidas en 
este mes para los señores sócios, poniéndo-
se en escena la chistosísima comedia en 3 
actos, titulada: 
Trapos de Cristianar. 
Habana, abril 14 de 1887.—El Secretario, 
C. Llavería. 
Cn 538 l-a-14—3d-15 
Es frecuente que los convalecientes que-
den anémicos, expuestos á recaídas peli-
grosas; para evitar semejantes peligros es 
indispensable dar á los enfermos en conva-
lecencia eUFiwo ó el Jarabe de Búrsa t , al 
lactofosfato de cal. Tiempo hace que los 
médicos reconocieron que el fosfato de cal, 
base de las preparaciones de Dusart, es el 
medicamento más eficaz para comunicar á 
todos los séres la energía y la fuerza de ac-
ción tan necesarias en la vida. 
A L O S S R E S . H A C E N D A D O S 
procedimiento P E R A L T A L A B A R R E , con Privilegio Exclusivo. 
E s t e procedimiento r e a l i z a r á u n a r e v o l u c i ó n en la p r o d u c c i ó n azucarera en C u b a , puesto que con u n costo 
insignificante permite extraer en los ingenios a z ú c a r blanco N ú m e r o 2 0 , — E l defecante impide l a fermenta-
c i ó n de los jugos, aumenta el rendimiento y mejora la calidad. 
T a m b i é n es aplicable para obtener el granulado N ú m e r o 12 de pr imer lance en m a y o r cantidad que por e l 
procedimiento ordinario dando a d e m á s u n fruto de 2? lance en mayor cantidad y mejor calidad. E l procedi-
miento esta en e x p l o t a c i ó n en los siguientes ingenios: 
"Portugalete" del E x c m o . Sr. D. M a n u e l Calvo , para blanco y para granulado M"0 12 . 
"Stma. T r i n i d a d " de D. J o s é Montaner, para blanco. 
"Sta. L u c í a " de D. Mart in Sola, para blanco. 
"Andrea" de D. F r a n c i s c o Diaz Piedra , para blanco y para granulado N? 12 . 
Agentes en esta ciudad, Sres . V . A L V A R E Z , S A N C H E Z y C 
donde se d a r á n instrucciones para s u uso. 
M u r a l l a 2 3 , y en e l Hote l do Ing la terra 
4 0 6 5 1 5 - 2 A b 
Créditos de cortes de cuenta y 
residuos en todas cantidades. 
Así mismo compro 
Abonarés de Comisión Activa y Cnadro 
de Reemplazo y Certificados de Telégrafo. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital á, 
JOSÉ L A C R E T MORLOT, 
calle Habana 95-
Apartado 172. Telefono 272. 
Cable y Telégrafo, Lacret Habana. 
3335 56-16M7 
llough on Eats. (Mueran los ratones). 
Pídase el "Wells' Rough on Rats".» Destruye los 
araclias, moscas, hormigas, chinches, es-u < ̂ r^^leiü^8 insectos. De venta en todas 
tativas i^boticft*. ¿"VntrTfabana. único depósito para 
Nas SU- J ;» l i l a rfó Cuba. 1 
v&ior:.i-,-i 
a m o s 
j No hay nada misterioso en el desaparecimiento del 
cutis de las erupciones, las quemaduras, las tinas, las 
! contusiones, las úlceras y los dolores por medio del 
i Jabón de Azufre de Gleen. E l Azufre es un purifica-
1 dor eficaz y curador del cútís y está utilizado con ven-
taia en esta forma. 
Use " E l Tinte de Pelo Instantáneo de Hil l" para 
restablecer el tiempo de la juventud. 5 
A N O S D E M A R 
DE 
b s t e c o n o c i d o y a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n -
r @ s t á a b i e r t o a l s e r v i c i o p ú b l i c o t o d o s l o s 
. m d e s d e l a s c u a t r o d e l a m a ñ a n a h a s t a l a s 
t e d e l a n o c h e , h o r a e n q u e s e c i e r r a . 
A I R E S D'A MIÑA T E R R A 
Sociedad Coral y Filarmónica. 
PRESIDENCIA. 
De conformidad con lo acordado por esta Directiva 
en sesión del dia 10 del que cursa; en cumplimiento 
de lo que disponen los artíauloa 15 y 16; y autorizado 
por el artículo 25 del Reglamento General, convoco á 
Junta general extraordinaria, para dar cuenta de una 
moción presentada por vários sócios, pidiendo se les 
conceda Casa-Quinta, y acordar en su vista todo lo 
demás que proceda concerniente á este particular, 
cuyo acto tendrá efecto el dia 17 del corriente, á las 
12 en punto de la mañana, en el local de esta Institu-
ción, Monte 2 B . 
Todo lo que y á virtud de lo dispuesto por el art. 69 
pengo en conocimiento de los Sres. asociados á quie-
nes cito por este único medio para que se sirvan con-
currió á dicho acto provistos del recibo de la cuota 
social correspor diente al próximo pasado mes de 
marzo. 
Habana, 12 de abril de 1887.—El Presidente acci-
dental, Eduardo Camino. 
4583 1-16a l-16d 
ASOCIACION 
D E P E N D I E N T E S del COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
D E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva, á propuesta de esta Sección, 
ha dispuesto que el domingo 17 del actual se de en el 
teatro de Albisu una función lírico-dramática con 
baile á su terminación en los salones del Centro. 
Se advierte á los concurrentes á dicha fiesta, que el 
acceso á dichos salones será por las puertas interiores 
del teatro. 
Siendo esta función reglamentaria, se ruega á los 
señores socios la presentación del recibo del presente 
mes, sin cuyo requisito no se permitirá la entrada. 
Los palcos serán sorteados el viérnes 15, á las ocho 
de la noche, entre los socios que los soliciten. 
No se admiten transeúntes. 
Habana, 13 de abril de 1887.—El Secretario.—P. O., 
Marcelino Martínez. 
Cn 534 a2-15-d4-14 
JUNTA M LA D E I I M . 
A N U N C I O S . 
P H O F E S I O N E S . 
¡DR. L O P E Z , 
O C U L I S T A D E L A E S C U E L A D E P A R I S . 
Consultas particulares do 12 á 1. Consultas gratis de 
l á 2. Sol 74. 4498 26-14Al 
CURA de las 
QUEBRADURAS. 
L a estrangulación es muerte segura. No hay mejor 
garantía que esta. Todo paciente que use mis curati-
vos y á los dos meses no le convengan, se le devolverá 
su importe. De estos se exceptúan los que hayan ob-
tenido su cura radical. 
J . Gros. Sol 83. 
4534 15-14Ab 
DR. E R A S T U S WILSON. 
D E N T I S T A . 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de loa 
olientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estaba ántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 'i 1877, en cual fecha liquidó su 
casa por volver á su país dejando vacío aquel local. 
Está de vuelta en la Habana desde 1881 y para señas 
uvif .louiplotas «s el único dentista de este apellido que 
' i habido <t\: Habana. 
Los oxtranjeros pueden consultarle en inglés, fran-
cés ó alemán. 
(; 3!)4 nn mes-17M 
José Pió Govin y Pedro Estéban 
A B O G A D O S . 
Compostela 58: de 7 á 11 y de 1 á 3. 
3622 28-23Mz 
CÁRLOS AMORES Y SANZ. 
NOTARIO PUBLICO. 
Ha trasladado su domicilio y estudio á la calle de 
Aguiar número 21. 
bre. 2920 33-8 M 
Partera facultativa 
C. H . viuda de Riera. San Nicolás 117, entre Rei-
na y Estrella. 4183 9-6 
DR. ROBEliTN. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Consaltas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. Prado 
número 67. 1827 58-12F 
Dr. Felipe Galvez y Guillem. 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. E s 
peciales para señoras los mártes y sábados. Consultas 
por correo. Consolado 103. 3120 86- l lMr 
D E S I ¥ I E I S I U Z A D O R A S D E C A Ñ A 
P A T E N T E 
Estas máquinas están trabajando en los ingenios siguientes: 
"Santa Catalina" de D. José Carbó—Yaguajay. 
"Santa G-ortrudis" de D. Antonio González Mendoza- Col^n. 
"ünion" de D. Pedro Lamberto Fernandez—Cuevita? 
"San Pedro'' de los Sres. Francisco y Lorenzo Ferran- -.Sierra-Morena. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y —Remedios. 
Las perdonas que deseen adquirir informes sobre las ventajas y resultados de estas máquinas, pueden dirigirse á ios mencionados 
Sres. hacendados. 
M A Ü Ü I M S M MOLER COMBINADAS CON LAS DESMENÜZADORAS. 
Para pormenores y precios dirigirse á los Sres. Krajewski & Peo mL 
4360 
-Aguiar 92—Apartado 390—Habana. 
2(i-13Ab 
O -
Teniendo noticias de que algunas personas, en vista del buen resultado que ha dado nuestra desmenuzadora de caña en los in-
genios que hasta ahora la han instalado, tratan de construir aparatos análogos, creyendo que con solo modificar alguna do las partes 
de que nuestra máquina se compone, estarán á cubierto de la responsabilidad que esto puede acarrearles, debemos hacer público que 
estamos dispuestos á hacer valer nuestros legítimos derechos contra todos los que aprovechándose de nuestra invención instalen des-
menuzadoras construidas con parte de lo que nuestro privilegio comprende; rogando á los Sres. Hacendados que no so dejen sorpren-
der, porque nos sería muy sensible tener que hacerles sufrir á ellos los perjuicios que solo á los instigadores de la adulteración debie-
ran ser imputables. 
4576 PESANT.—AGÜIAR 9 3 . ]5-J5Ab 
eiEMZA 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A Q U E P O S E E el español, conoce el piano y está dedicada á la 
enseñanza, desea encontrar una familia en la ciudad 
ó en el campo para educar niños, puede dar las mejo-
res referencias. Peletería E l Paseo, Obispo 57 infor-
marán. 4585 4-16 
CURSO COMPLETO DE FRANCES 
E N 90 L E C C I O N E S . 
H UTODO PK ACTIOO -TEORICO - ANA LITIGO, 
por D . Valerio Corona, 
ex-Cafedrático de dicha asignatura. 
Dará principio en 25 del corriente mes. Precios: un 
mes 2i"> B i B . Informes é inscripciones, O'Reilly 72. 
4611 4-16 
UN B R E V E E S T U D I O 
sobre el S A N E A M I E N T O D E L P U E R T O Y C I U -
D A D D E L A H A B A N A v sobre la reforma do sus 
L I N E A S D E F E R R O C Á R R 1 L E S conforme á las 
exigencias de las nuevas C O N D I C I O N E S I N D U S -
T R I A L E S D E L P A I S , Fplléto y Plano por el Dr. 
Erastus Wilson. De venta á favor del hospital Reina 
Mercedes, en las principales librerías, á un peso B . B . 
C 426 unmo3-22M 
JOSE! D E A S 
PROFESOR DE PIANO Y SOLFEO. 
Clases á domicilio tres dias á la semana $6-75 oro 
piano solo $1-25 oro. Dirección almacén de música de 
Pomares y Cí , Cuba 47. 4600 8-16 
Clases de inglés y teneduría. 
Se arreglan libros atrasados. Se hacen traducciones. 
Teniente-Rey 16 y 19, altos informarán. 
4544 J5-15 Ab 
i * u i e i s c o j r c E J R C i o j r 
Colegio de 1* y 2* enseñanza para señoritas 
INCORPORADO AL INSTITUTO. 
Dirigido por la 
Sra. Dn Adelaida Sotomayor de García 
A N G E L E S 3 6 
á una cuadra de la calzada del Monte y dos de la plaza 
del Vapor. 4476 4-14 
Colegio Blandense de 1^ y 2a enseñanza 
Cataluña, provincia de Gerona 
ESTABLECIMIENTO ESPECIAL PARA ALUMNOS PENSIONISTAS 
E N S E Ñ A N Z A 
INDUSTRIA, COMERCIO, IDIOMAS, ADORNO 
Y CABRERAS ESPECIALES. 
D i r e c t o r , D o n Sant iago V i l a r , 
LICENCIADO EN CIENCIAS. 
Este edificio construido exprofeso, con jardines, 
claustros, huerta, viñedo, patios de recreo, clases es-
pacióse s, ventilados dormitorios, comedor, capilla, 
grandioso sulou de exámeu. biblioteca, enfemeria, y 
cimiento capaz para cien alumnos. 
P R O F E S O R A D O 
inteligente, práctico y entusiasta para la enseñanza; 
contando con material científico de primer órden. 
P A R A I N F O R M E S dirigirse á D . José Feliu, ca-
lle de Gervasio n. 9¿, 6 bien en el escritorio de la 
Bolsa Privada (Lonja de Víveres) donde está de ma-
nifiesto una vista del edificio y proporciona prospectos 
de este Colegio y al mismo tiempo da pormenores del 
acreditado Colegio de Vilar, establecido en Barcelo-
na, plaza de Cataluña. 4126 23-13 A l 
FOLLIN. 
Traité de Pathologie externe avec figures dans le 
texte, 6 vol. Cloquet Anatomie descriptivo, 3 tome 
avec 340 pl. avec. 2,000 figures cn couleur. Jaccoud. 
Pathologie interne, 3 tomo Rayer. Traité des mala-
dies de la pean, 3 tome et 1 altas avec 300 figures dans 
couleur. Ludovic. HirsclifeM ct Leveille Nevrologie 
ou description et iconographie dn Systéme nérveos, 1 
tome avec 600 figures daus couleur. Trosseau et P i -
doux. Traisó de Terapeutique et de mat óre mádicale, 
2 tome. Cullerier Maladies véuérienne i, l tome aveo 
215 figures dans couleur: 1,?37 tomos de obras varias 
de medicina, se vendan en proporción módica. De ven-
ta Salud n. 23, libros baratea. 
4519 4-14 
SE S O L I C I T A A D. B O N I F A C I O M E N E N D E Z para que contesto á esta su paradero, en la callo de 
las Figuras n. 26 para negó ios de familia.—Valentín 
Menendez. Al m'smo tiempo participa á sus paisanos 
que se ausenta para la Península Francisco Menendez 
(a) Pachó. 4616 4-1fi 
GE O G R A F I A G E N E R A L D E E S P A Ñ A C O N un atlas minucioso de lodos los pueblos, 2 tomos 
$13; Cartografía hispano-científica, 2 tomos folio $10, 
Librería L a Universidad O-Rtil ly 61, cerca de Agua-
cafe. 4414 4-13 
H I S T O K I A 
de España desde el tiempo primitivo hasta el presen-
te, 4 tomos con láminas que re presentan los pasos más 
notables de la historia española, monumentos gran-
diosos, varones, etc., etc., $12. Historia de los Giron-
dinos, por Lamartine, 4 tomos en 4? traducido al cas-
tellano, $6. Diccionario de la lengua castellana, 11. 
mayor grueso, $5. E l Tribunal de ía sangre, 4 tomos 
con láminas, $8. Historia natural ó los tres reinos de 
la naturaleza, por Bnffon, aumentada por los natura-
listas modernos, 9 tomos con muchas láminas, costó 
$100 y se da en $35. Don Qtrjote de la Mancha y 12 
novelas más por Cervantes, con láminas, todo por $8. 
Precios en billetes. De venta Salud 23, librería. 
4520 4-14 
CON E L E G A N C I A Y P R O N T I T U D S E C O N -feccionan toda clase de habilitaciones en casa de 
Mme. Josefine. Especialidad en corset y trajes de no-
via y de viaje que los hallarán en 24 horas. Villegas 
93, esquina á Teniente-Rey, entresuelos. Engliek 
spokeu. ont parla fnmeaise. 4(>!)l 8-18 
ÜÑ G E X B R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O de bastante inteligencia y sabe bien su obligación, 
que ha ocupado las casas priucipiles de esta capital: 
tiene quien responda de sn conducta y moralidad. O -
brapia 100. 4620 4-1 r> 
SE SOLICITAN 
dos aprendizas, que sean ágiles y tengan principios 
da costura para corseU y modista; que tengan buenas 
referencias. Obispo 67. 4627 4.1fi 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O . — U i í MORKNÓ de lo más distinguido on este arte, muy conocido 
en toda« las casas principales, acostumbrado á los me-
jores convites, desen colocarse. Zanja n. 119. 
4621 4-16 
ü 
E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A D E 
riada de mano ó manejadora. Dragones núm. 45. 
4613 6 4-J6 
UN M A Q U I N I S T A D E M U C H A P R A C T I C A en los trabajos de ingenios y máquinas de aserrar 
maderas, desea encontrar donde trabajar, dando cuan-
tas garantías puedan pedir; informarán en la calle del 
Obispo n. 34, librería. 4581 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E -ninsular, en establecimiento ó casa particular: es 
aseado y tiene personas que io garanticen: on los B a -
ños del Pasaje darán razón. 4586 4-16 
BOTICA 
Un licenciado en farmacia solicita regentar una: in-
formarán San Ignacio 2, altos, y Obispo 7*. altos. 
4590 4-16 
PA R A M A R I A N A O . — S E S O L I C I T A U N A cria" da blanca ó do color, que sea á propósito para el 
manejo de niños y ayude en lo posible á los quehace-
res de la casa: pueden dirigirse á Cuba 72, altos. 
4623 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L C O -cínera de color, muy aseada y de moralidad, te-
niendo personas que la garanticen: calle del Consu-
lado 87, dan razón. 4619 4-16 
C . Gr. 
PKOFESOK DE SOLFEO Y PIANO. 
Media onza al mes. Clases á domicilio tres días á la 
semana. Déjese aviso calle de San Miguel 194 ó en la 
calle de Luz n. 66. 4341 5-12 
S A N F E R N A N D O 
Celegrio de Ia y 3a enseñanza 
P A R A S E Ñ O R I T A S 
I N C O R P O R A D O A l i I N S T I T U T O P R O V I N C I A L , . 
DIRECTORA FUNDADORA: 
D * Elisa Posada de Morales Profesora Superior. 
Calzada de la B e i n a n. 24 entre Bayo y S. Nico lás . 
Las asignaturas de inglés, gimnasia y bordados de 
todas clases son grátis paralas señoritas alumnas de 
este plantel. 
Se facilitan prospectos. 4257 7-7 
D K . E S P A D A . 
REINA N. 37, FRENTE A GALIAN0. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones do la piel. 
Consultas de 2 á 4: Cn 488 I - A l 
DR. G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctrl 
oa. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilítí-
• as. Cn 487 I - A l 
INSTITUTO 
D E 
V A C U N A C I O N A N I M A L , 
De las Islas de Cuba y Puerto-Rico. 
FUNDADO 
por el Doctor don Vicente Luis Ferrer, 
Dirigido por los Doctores A N T O N I O D I A Z A L -
B E R T I N I y E N R I Q U E M. P O R T O . 
Se vacuna todos los dias de 1 á 2y se venden pús-
tulas. 
O b r a p í a 5 1 . 
C—478 31-3Ab 
L E O N B R O C H . 
ABOGADO. 
Habana n9 136. 
3151 
De 12 á 3. 
31-12M 
José de Zayas Bazan 
P R O C U R A D O R . 
Colegio de Escribanos. Amargura 62. 
4039 27-2A 
Próspero Garmendia y Arango, 
M E D I C O - C I R U J A N O 
especialista en enfermedades del estómago é intestinos, 
Hotel ''San Cárlos" Santa F e , Isla de Pinos. 
S191 29-20Mz 
CARLOTA ECHAVARRIA DE FLORES 
Modista y sin rival cortadora. 
L a tan conocida hoy en la Habana y deseosa de que 
todas las fortunas puedan disfrutar de su tijera, corta 
entalla por un peso, pasa á domicilio sin alterar pre-
cios, y se hace cargo do todos cuantos trabajos se lo 
confíen concernientes á su arte, con mucho gusto, r i -
gurosa perfección y sobre todo con equidad. Cuba es-
quina a Teniente-Rey, altos del café; entrada inde-
pendiente por Cuba. 4514 4-14 
Juan Noriega 
Afinador, compositor de pianos y violíucs. Aguila 





1» Y 2a ENSEÑANZA PARA 
Consulado 123 
Las clases se abrirán de nuevo el dia 11 de abril. 
4213 9-6 
I D I O M A I M G - X i É s 7 
Enseñanza rápida y completa por el método parti-
cular del profesor F . Herrera. A C O S T A 39. 
3340 y7-16Mz 
IBSOS 
G a l e r í a L i t e r a r i a . 
OBISPO NUM. 32. 
Libros recibidos por el ú l t imo 
correo 
Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta (dos historias do 
casadas) 1 vol. 
E l Comercio, L a Bolsa y L a Banca, estudios sobro 
los distintos cálculos á que dan lugar las operaciones 
mercantiles en los diversos establecimientos comer-
ciales, industriales, bancos y sociedades de crédito, 
por Cachot y Lluis, 1 grueso vol. 
E l Conde Lotario, drama en un acto, por José E 
chegaray. 
Luis Alfonso, Dos cartas, historias cortesanas, 1 
volumen. 
Manual de procedimientos útiles recopilados por 
Gastón Tissandier, 1 vol. 
Las novelas amorosas, vol. 1? 
L a Liga y E l Globo encarnado, lindísimas novelas 
del famoso escritor francés Cárlos Aubcrt, traducción 
castellana de Berástegui, 1 tomo con multitud de gra-
bados. 
Moscas, Mosquitos y Moscardones, cuentos de Ma-
nuel Cubas, 1 vol. 
Los Guerrilleros do 1808, historia popular de la 
guerra de la independencia, cuaderno 39 ¡Los inven 
cibles! 
Curtius, Gramática griega elemental, traducida de 
la 15 edición alemana, por Soms y Castelin, con un 
prólogo de Menendez Pelayo, 2 volúmenes. 
Tarjetas de bautizo hechas expresamente para esta 
casa, sin competencia posible, todos los correos se re 
ciben nuevas modas, precios moderados. 
C 537 4-15 
QU E M A Z O N D E L I B R O S . — S E R E A L I Z A N 4,000 libros de todas clases á 20 y 50 centavos el 
lomo. Pídase el catálogo. Librería L a Universidad 
O-Reilly número 61 cerca de Aguacate. 
4446 4-13 
SUSCRIPCION A LECTURA 
á domicilio de novelas, se pagan dos pesos al mes y 
en fondo que se devuelven al borrarse. Librería L a 





Ciencias, Artes y Literatura 
Escrito por cuarenta y dos notabilidades, cuyos res' 
potables nombres aparecen en los prospectos que se 
reparten en esta agencia; así como de la parte de re-
dacción que se les ha confiado. 
L a edición profusamente ilustrada con miles de gra-
bados intercalados y tirados aparte, que reproducen 
las diferentes especies de los reinos animal, vegetal 
y mineral; los mas recientes aparatos aplicados á las 
Ciencias, agricultura, artes é industrias; retratos do 
los personajes que más se han distinguido en todos los 
ramos del saber humano; planos de ciudades, mapas 
geográficos coloridos; copias exactas de los cuadros 3 
demás obras de arte más célebres de todas las épocas 
monedas y medallas de todos los tiempos, etc., etc. 
Se recomienda la adquisición del prospecto para la 
mayor inteligencia del plan de la obra, y sus condicio-
nes para la susciicion. Pídanse prospectos en la agen-
cia exclusiva para toda la Isla á cargo de Luis Artia-
ga, único agente de sus editores. 
NOTA.—Todas las entregas del Diccionario E n c i -
clopédico, de procedencia directa de los editores pro-
pietarios, se reparten con el sello de Luis Artiaga, 1 
que se previene para satisfacción de los Sres. suscri 
toros, pues son muchos los individus que sin la auto-
rización do este Centro y de un modo imperfecto ha-
cen por cuenta propia la propaganda de la referida 
obra. 
MONTANER Y SIMON. 
NEPTUNO 8, Habana. 
Queda abierta la suscricion, 
Cn496 i -Al 
Champaírne-
.. v i i a n e i e s . 
8-16 
SE SOLICITA 
una morena de corta edad para ayudar en la limpieza 
de una casa, sueldo $17 y ropa limpia, con referencias. 
San Lázaro 341. 4599 A-xa. 
, . u t u u r í 
A p r e n d i z de s a s t r e . 
• Uno quo tenga algunos principios del oficio y per-
sonas que lo recomienden, se solicita en 
EL NOVATOR 
81, Obispo 81, esquina á Compostela. 
C536 3-15 
SE D E S E A UNA M U C H A C H A B L A N C A , huér-fana, al ménos de madre, de 10 ó 12 años do edad, 
para enseñarla los quehaceres de una casa, se le dar& 
buen trato, vestirla y calzarla, solo hay dos de familia. 
Maloja 72. 4538 4-15 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A -na edad, buena cocinera, desea colocarse en esta-
blecimiento ó casa particular: en la calle del Rayo 57, 
casi esquina á Maloja, impondrán. 
4^36 4-15 
UNA M O R E N A , D E U N M E S D E P A R I D A , de buena y abundante leche, solicita colocarse: 
puede verse Trocadero esquina á Consulado, acceso-
ria. 4483 4-14 
L O S D E T I R O A L B L A N C O , P A N O R A M A S , 
títeres y demás que quieran hacer negocio por el 
campo: un fotógrafo en general que cuenta con los 
aparatos necesarios, materiales y dinero, solicita á uno 
como socio ó compañero, tanto para aquí ó el campo: 
se gnrantíza tener buenas ganancias. Bayona 22. 
4525 4 - U 
Se solicitan 
envases de roble para aguardiente y cascos vacíos de 
alcohol aloman: informarán Amargura 64. 
4494 4-14 
ÜNA S E Ñ O R A V I U D A , D E 23 A Ñ O S DE¡ edad, desea colocarse de costurera 6 acompañar 4 
una señora: informarán Cristo 32. 
4184 6-14 
P R í n i i O MAYOR, $ 150,000, 
Vertifir,amos: los abijo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen todos los prepara-
tivos p a r a los Sorteos mensuales y semi-anuales ele l a 
Lotería del Estado de L o u i s i a n a ; que en persona 
presenciar/ios la celebración de dichos sorteos y que to-
dos se efectúan con honradez, equidad y buena fe jf 
autorizamos á la Empresa que haga nto de este cer-
tificado con nuestras firmas en facs íymU, en iodo* 
sus anuncios. 
Comisarlos. 
Los que suscriben, Banqueros de Jfueva Orleani , 
pagaremos en nuestro despacho los billetespremiadoM 
de la Lotería del Estado de Loui s iana que nos sean 
presentados. 
J . H . O G L E S B Y , P R K S . L O U I S I A N A NAT. 
B A N K . 
F I E R R E L A N A U X , F R E S . S T A T E N A T . 
BAJSK. 
A. B A L D W I N , F R E S . N E W O B L E A N S N A T . 
B A N K . 
G A R L K O I I N , F R E S . U N I O N N A T ' L B A N K . 
I T R A C T I V O SIN P R E C E D E N T E , 
A DISTRIBUCION DE MAS DE MEDIO MILLON. 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada en 1868, por 25 años, por la Legislatnra 
para los obiotos de Educación y Caridad—con un capital 
de $1.000,000, al que desde entónces ee le ha agregado 
una reserva de más de $550,000. 
Por nn inmenso voto popular, sn franquicia forma hoy 
parte de la presente Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
LOB BOKTUOS TIENES LDQAR TODOS LOS MESES, 
SIENDO EXTRAORDINARIOS LOS DE JDNIO VDICIBM-
URK. 
Nunca se posponen, y los premios j a m á s seredueen* 
M A G N I F I C A O I ' O K T U N I D A B DE O A N A l t DMA 
F O R T U N A . 
Quinto gran sorteo, c laso 33. q u o 
se h.a de celebrar en la A c a d e m i a 
de M ú s i c a de Nueva Or leans , e l 
m á r t e s I O de mayo de 1 8 8 7 . 
Sorteo Mensual número 204, 
Premio mayor, $150,000. 
ISTNota.—Los billetes enteros valen $10.—Medio fia 
Quinto $2.—Décimo $1. 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
1 G R A N P R E M I O D E $150.000son|150.0CO 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 50.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . , 20.000 
2 P R E M I O S G R A N D E S D E 10.000 . . 
4 P R E M I O S G R A N D E S D E 5.000 . . 
20 P R E M I O S D E 1.000 . . 
50 „ , 500 . . 
100 „ , 300 . . 
200 „ 200 . . 
500 „ „ 100 . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 de á $300 al premio de $150.000 . . 
100 „ „ 200 „ „ „ 50.000 . . 
100 ,, „ 100 „ „ ., 20.000 . . 














2179 Premios, asee 
L o s ' 
Nu 
ar BUS .e l^u» 6 <V 
.í(f «635-OtO 
4588 
SE S O L I C I T A 
4-16 
una morena para criada de mano y un buen cocinero 
los cuales han de traer buenas referencias. Amargura 
n. 59 de 6 á 7 de la mafiana. 4615 4-16 
SE SOLICITA 
una buena cocinera que sea aseada y formal con bue-
na recomendación. Habana esquine á Sol, altos. 
4605 4-16 
UNA S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A co-locarse en una casa particular para manejar un 
niño ó para criada de mano. Informarán San Ignacio 
número 49. 4596 4-16 
N T E R E S A N T E A L A S S E Ñ O R A S . — S e hacen 
. .vestidos por figurín y á. capricho desde $ l hasta $20: 
se corta y entalla por $1; también se hace toda clase 
de ropa blanca y de bordados, todo con prontitud y 
esmero. Prado n. 5, 4461 4-13 
LOS IIEJORIS CijiíTIDOS. 
Llevan grabado un cuño que dice Tenería E l 
Milagro, de Manuel Rodríguez, Cárdenas, 
que los garantiza. Informarán cuantos los 
usan. 
D i r e c c i ó n : R o d r í g u e z y Biart . 
Cn.1099 C A R D E N A S . 150-5ag 
Z A L E Z LAS IVI.GON 
/ ó 
4470 
H A . E5 A . N A 
4-13 
CON M U C H A E L E G A N C I A Y B U E N C O R T E se hacen toda elaee de vestidos desde $5 hasta 
sa hacen trajes de boda, baile, viajo'y trajes de niños 
todos por los últimos figurines y so adornan sombreros 
de sefioius y niñas á precios módicos. Luz 82, entre 
Curazao y Egido. 43 »4 4-12 
L A R E G U L A D O R A 
Calle B. n. 6 esquina á 5?, Vedado. Sucursal de V i 
lladoniga y Castrillon, Aguiar n. 105. 
Tuberías para gas, agua y vapor, llaves, bombas, 
inodoros, duchas para baños, arañas, lámparas para 
gas y aceite. Se doran y componen camas y otros ob-
jetos do metal. Precios módicos. 
4898 8-12 
M O D I S T A 
UNA S E Ñ O R A A C O S T U M B R A D A A M A N E -jar una casa desea encontrar una familia para di-
cho objeto ó acompañar á una señora 6 señoritas y 
servirlas de madre, puede dar los mejores informes. 
Amargura 96, piso principal. 
4584 4-16 
CO S T U R E R A S Y O P E R A R I O S D E S A S T R E — Se solicitan en " L a 2* Italia" San Rafael 7. L a s 
primeras para pantalones y chalecos y los segundos 
para dril y casimir. 4551 4-15 
UN M A T R I M O N I O R E C I E N L L E G A D O D E la Península, ella buena peinadora y cortadora y 
61 para cochero, desean una casa particular; también 
se acomodan separados para aquí ó para el campo. 
Desamparados n. 28 informarán, fonda. 
4577 4-15 
SE SOLICITA 
una criada de mano 6 manejadora de niños en la calle 
de San Ignacio n. 86, esquina á Sol. 
4570 4-15 
SE SOLICITA 
un jóven de buena conducta para criado do mano y 
demás quehaceres de la casa. San Rafael 15i, zapate-
ría. 4567 4-15 
SE S O L I C I T A A D O N J U L I A N D A C O B A Q U E vino á esta Isla el 73 destinado al ejército, y no so 
sabe de él, lo solicita su hermano Manuel Dacoba que 
vive Hospital n. 5. 4546 4-15 
S E S O L I C I T A 
en la callo del Consulado 126, una criada de mano, de 
color, que sea costurera^ 4545 4-15 
EN L A S E C R E T A R I A D E L I N S T I T U T O D E segunda enseñanza de la Habana se solicita al es-
cribiente que fué de la misma, D . Francisco de Cár-
d( tías, para enterarle de un asunto que lo interesa, 
suplicándose la reproducción en los demás periódicos 
de la localidad. 4539 4 15 
SE SOLICITA 
un asiático que sea buen cocinero para una corta fa-
milia, pagándole $34 billetes de sueldo: informarán 
San Miguel 66. 4557 4-15 
Preciosos y elegantes son los trajes que se confec-
cionan en el gran taller de modas de J . Mosquera, 
Sol 61, y con especialidad los que se hacen frecuente-
mente para desposada, teatro, soirée ó visita, reunien-
do todos á la perfección del trabajo, el buen corte que 
esta casa tiene acreditado: todo á precios sumamente 
módicos. S O L N U M E R O 64. E n la misma se hacen 
lujosísimos trajes de viajen 4287 . 15-10A1 
SE SOLICITA 
un cocinero blanco con buenas referencias para una 
corta familia: informarán San Ignacio 50, portero. 
4565 4-15 
COCINERA 
Se solicita una para corta familia y con referencias, 
en O-Reilly 95. 4575 4-15 
SE R V I C I O D O M E S T I C O , A G U I A R 75.—EN este acreditado centro so necesitan constantemente 
toda clase de sirvientes y sirvientas, lo mismo blancos 
que morenos; también se necesita para el campo nu 
maestro dulcero; se desea arrendar un ingenio. 
4571 4-15 
11 c l T i « - i « S f 8 
de cambio Be enviar ía OTI 8<A>reB poS 
nero contante por el Expreao, Biendo los ga«w>B 
cuenta de l a EmpxeBa. ^ p H I Í Í . 
i\ew Orléans, La .y 
6 bien á AL A . D A D P H I N . 
Washington, D . C. 
Los giros postales se harán pagaderos al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
3íew Orleans, L a , 
v las cartas certificadas han de dirigirse ál mismo 
banco. 
"DTj,PÍTT?T}"ni¡,Gl? qne á presencia de los Sres. 
IÍJt!il7lJJ]iltlJJ!ii3JCj Generales Beanregard y E a r -
ly se hacen los preparativos y so celebran todos loa 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honradez y 
buena fó; que las probabilidades do ganar son todas 
iguales, y nadie puedo saber qué números van á salir 
premiados. E l que así lo pretenda y ofrezca alicien-
tes semejantes, lo hará para engañar y defraudar a l 
que no esté prevenido. 
DTi'PTTTj'D'm?^"!? <ine los bancos nacionales 
JX£i\J V JDilUJÜiO Jl( garantizan el pago de los pre-
mios, y quo los billetes están firmados por el presi-
dente de la Empresa, cuya franquicia es reconocida 
por los juzgados supremos de justicia; por consiguien-
te, cuidado con las imitaciones y empresas anónimas. 
E B 1 X B Y . 
Manuel Fernández y Comp. 
TENIENTE-REY N? 39. 
Fabrican toda clase de tintas; tifien de colores toda 
clase de géneros nuevos; la ropa de uso la reforman 
por completo, dejándola nueva. Nuestros trabíyos, 
garantizados. Tintorería L A F R A N C I A , Teniente-
Bey númeroSO 4329 8-10 
L A H A B A N E R A . 
Fábrica de COLA con Real Privilegio. 
Universidad 42, Quintana Vázquez y C?—De venta en 
las'ferreterías, varios mueblistas y carpinteros que 
han probado esta cola certificamos ser la mejor que se 
conoce por sus brillantes resultados y la gran econo-
mía. 4120 27-8Ab 
L A M P A R A S 
1 
D E 
Con estas lámparas obtiene el consumidor las 
guientes ventajas: 
E c o n o m i a , e legancia y luz tan 
blanca y pura como l a e l é c t r i c a . 
Aceptación extraordinaria. 
Surtido general: H A B A N A 95. 
José Lacret y Morlot. 
Se solicita 
una criada de mano do color para un matrimonio sin 
hijos. Industria 72 esquina á Bernal, casa de alto. 
4568 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P A R A establecimiento ó casa particular, teniendo quien 
responda por él: calle do las Animas 114 dan razón. 
4564 4-15 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
3979 16-31M 
MO D I S T A . P R E C I O S O S S O N L O S T R A J E S que se confeccionan y con especialidad los de 
desposada, teatro y reuniones, á precios sumamente 
baratos al gusto de todas las personas ó por el último 
figurín. Calle de Bernaza número 29. 
fe 3615 27-23M 
f l P BE m m k i 
E l N u e v o S i s t e m a . 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
con aseo y tisando desinfectante: recibe órdenes: café 
L a Victoria calle de la Muralla, Monte y Bevillagige-
do, L u z y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y Gar 
llano, bodega esquina de Telas y BU duefio Arambuni 
y San José. 439i 4-1* 
A G I D P H O S P H A T E . 
(FOSFATO ACIDO ÜE HORSFORÍK) 
(PHBPAEACIÓN LÍQUIDA.) 
E s una preparación de Fosfatos de Cal, Magneslfi 
Potasa y Hierro con Acido Fosfórico en talfonxiA 
ajue se asluiian prontamento al sistema. 
• Begúnlalwmi-.ila del I'roí'essor B. N . Uorafordg d» 
Cambridge, Mass. 
fifi Remedio más eficac para Dispepsia,. Bebllliafi 
Kental, Física y Nerviosa, Pérdide de la 
Kncrgi», Vitalidad, efts. 
Becomiéndanlo univcrsalment» loa f aomltatiTca 
fle todas las cscuehis. 
Sus efectos armonizan con los estimulante» qjlZ 
tea necesario tomar. 
E s el mejor tónico conocido, pues fortaieoe el 
osrebro y el cuerpo. 
E s una bebida agradable con sólo a g u » T Í É 
ípoco de azúcar. 
CONFORTA, DA T L t ^ A «IGOK í 
P R E C I O S R A Z O N A B L E S . 
Aemitese grátis por el correo un fol íete oom toiot; 
Í3?8 pormenores., Prenarado sor la 
Rumíord Chemical Worls, 
Proviaence, K. I . , E. Ü/A, 
£>e venta en ia Habana por DON JOSÉ 
BARRA y por todos los droguistaa y oomerolaai 
fea cn drogaé. 
m C u i d a d o c o n l a s I m i t a c i ó n ^ 
E n c a j a s de l a t a , 
Sara , e l c a l z a d o e c a b a l l e r o s . E » 
n o t a b l e por e l 
B R I L . L . O I J E L . 
P U I -1 M K N T O 
IV K O R O q n o 
p r o d u c e . B r i l l n . 
Ítronto, r e t i e n e e l ustre y os e l f í n i c o 
quo c o m b i n a e l 
p u l i m e n t o n e g r o y l a p r e s e r v a c i ó n de la . 
p i e l . L.o u s a n los l i m p i a , bo tas i n t e l i -
gentes . 
" L U S T R E R E A L " 
DE BIXBY. 
E s n n b e t n n l í q u i d o d e l g a -
do y e l á s t i c o p a v a ros tab lecer 
e l co lor y e l b r i l l o a todos lo* 
efectos de p i e l n e g r a , S i n 
neces idad de c e p i l l o . 
Todo C A L Z A O O D E S E -
N O R A , quo se b a y a v u e l t o 
rojo ó á s p e r o c o n e l uso , v u e l -
v e & r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y color n e g r o , f í o 
i n a n c b a 1 » r o p a , n i d e s t r u y o 
l a p i e l . P a r a durabi l idad del 
lustre y s u a v i d a d que d a a l 
m a t e r i a l , n o lo i g u a l a n i n -
c u n otro e n s u c l a s e . 
" E I J L U S T R E R E A l . " e n i 
b o t e l l a s de p a t e n t e de B i x b y , j 
c o n corebo t a m b i é n de pa-1 
tente , es t a n d, p r o p ó s i t o , q u e l 
s u c o n v e n i e n c i a y aseo se 
h a r á n a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r . D i » 
r e c c i o n e s p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n q u e 
v a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . N i n g u n a , 
s e ñ o r a debe e s t a r s i n e l " J L U S T R E R E A I / » 
D E B I X B Y . 
Unicos Fabricantes: 
S : O I I B Y & C O . , M a Y o r U Ü . A . 
A Z U F R E J A B O N D E 
Antes de Usarlo Seipuei de Usarlo 
D E 
G L E M N . 
C u r a radicalmente las afecciones de l a 
piel, hermosea el cutis, impide y 
remedia el reumatismo y l a gota, 
cicatriza las llagas y rosaduros de l a 
epidermis disuelve l a caspa y es u n 
preventivo contra el contagio. »j 
E s t e remedio externo tan eficaz para la* 
erupciones, l lagas y cuales de la piel , BO tan 
solo liaco desaparecer 
I ÍAS M A N C H A S DEL. C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangra 
y la o b s t r u c c i ó n de los poros ; sino que también 
Clauquea l a piel y quita las pecas. - | 
L e da á la piel T R A N S P A R E N C I A Y SUAVI-
D A D A S O M B R O S A , y como quiera que es un 
hermoseador saludable , aventaja a cualquier 
c o s m é t i c o . 
L o s m é d i c o s lo ponderan muebo. 
El Tinte ínstaneo para el Pelo y la Barba de Hill. 
C. N . C B I T T E N T O N , Propietario, 
N U E V A . T O J t K , JE. V de A.. - ^ - ^ 
D e v e n t a a l por mayor, en las D r o g u e r í a * 
pr inc ipa le s , y a l menudeo, eu I M BOUG»* eai 
genera l , t 
SF. S O L I C I T A 
m» mnctuic l i i» •!« 15 k 17 a ú o « para c r i a J o «le man 
i a f o n n a r é i t ca l l e de )a l l a h ^ n a 133. 
4477 4 - U 
O É ^ Ü K S K A C O X O C A R ^ D E C O C I N E R O 
. . l co: inform 
44*7 
A 
U A R E I  
L a z n ú m e r o 36. 
4-14 
D | j t K A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A le :be e n ' e r a una parda de 2i) dlaá de pari i la , no 
» I r j o n . M a n r V m e 146. i todas horaa. 
4173 -4-14 
S E S O L I C I T A 
u s a «¿Cora ó m o r e n a de mediana edad para lo* queba-
c e r e a d e c n a co&a. G e r r a * i o 97 A i n f a r m a r i n . 
•480 4-14 
C O C I N E R A . 
Se neces i ta u n a morena bnena coc inera y un gir-
v.entc de mano b lanco 6 de color, de 10 i 12 afios de 
n J a d . C a l l a d a de J e s n s del Monte o. 500. 4518 4-14 
A T J 8 P O K l O O . 
S e fac l l i tau caantas cantidades se pidan con bipo -
t eca de casas grandes y chicas: se trata con e l i n t e r é -
s a l o v s in i n t e r v e n c i ó n do corredores. M o o s e r r a t e l O ó , 
eeqnlna A Ten ien to R e y . 4513 4-14 
T 7 I N L . A C A L L E D E A O U I A R N . 85 S E « O L l -
J C j c i t a nn hambre de moral idad, con oficio: v t a m -
b i é n u n a c o c i n e n de color. E n l a misma &e a lqui lan 
habitaciones altas y bajas en p r o p o r c i ó n . E n l a refe-
r i d a caite y c a s a i n f o r m a r á n . 4512 10-14 
S E S O L I C I T A 
tu.a coc inera p a r a corta famil ia , aseada y de m o r a l i -
dad. O - R e i l l y n ú m . 52 esquina á H a b a n a , altos. 
4507 4-14 
H O T E L V E N D O M E . 
B B O A D W A Y Y C A L L E 41a 
S U E V A Y O R K . 
P L A N A M E R I C A N O . 
E s l e Hotel es tá situado en parte c é n t r i c a , y tiene 
todos las comodidades y mejoras modernas. L a cocina 
y el servicio son inmejorables. 
Sa la , alcoba y b a ñ o * 1 diarios. Pueden as^guraree 
habitaciones por cable ó por correo. 
78-13Ab I . S T E r s T E L Q , Administrador. 
B A Í s O S T E R M A L E S 
S A N T A F E 
I S L A D E P I N O S . 
H o t e l S A S T C A R L O S 
D E P R I M E R A C L A S E . 
Médico: Dr. P. (jamendia y Arango. 
4038 13-2A 
En M a r i a n a o se alquila la casa-quinta P l u m a u. 3, con once cuartos, sala comedor, inodoro, bafio, 
despensa, gran cochera, cabal leriza, magní f i cos pozos 
y gran patio de á r b o l e s frutales, jard io y cuanto de 
agradable puede apetecer tina familia de gusto. E n 
Manrique 69 i n f o r m a r á n . 4267 7-7 
S E S O L I C I T A 
n n vendedor que sea formal y tenga buenas referen-
c ia* . S i no las tiene que no se presente^ S a n Miguel 
n ú m e r o 152. 
E N G U A N A B A C O A 
Se alquila la casa R e a l 27. inmediata al colegio de 
los Escolapios con grandes comodidades , pisos de 
m á r m o l , algibe, poro y mnv fresca: al lado impon-
d r á n . 4236 15-7 
SE A L Q U I L A 
l a nueva y espaciosa casa calle de Egido 1G, esquina 
á G lor ia . O b r a p í a 25 i m p o n d r á n . 
C n 512 10-6 
T O P I C O I N G L E S . 
C O N S E G U R I D A D Q U E E L Q U E L O U S E N O T E N D R A C A L L O S . 
D e renta en lod*s las boticas y en E l Amparo, Empedrado 28, depiStito principal. 
:;.M 
A M A R G U R A 9 6 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, en muy m ó -
dico precio. 3756 16-27M 
P E I I D A S . 
SE H gé6¡I s i m o de billet»», n. 6,827. Se advierte que la parte 
extrav iada es í a m á s p e q u e ñ a , pues solo l l eva el cero 
y l a mitad del seis. E n caso de salir premiado se g r a -
tiü<:ará al que lo presente en Neptuno 63, sas trer ía L a 
C a r i d a d . C a . . . l - 1 6 a l -16d 
4502 4-14 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , C O N B U E N A L E -t r a , l isto, honrado y buenas recomendaciones, d e -
sear la ocuparse en cualquier cosa, pues de todo e n -
t iende, teniendo pocas pretensiones: dirigirse i P r í n -
c ipe Alfonso 411 ó S a n P e d r o n . 2, ca fé . 
4529 4 - U 
B A R B E R O S . 
Se so l ic i ta un o ñ c l a l p a r a todo eotar, que sea bueno, 
y otro p a r a s á b a d o s y domingos. B e l a s c o a i n 45, b a r -
b e r í a . 1531 4-14 
S O L I C I T A U N A P R E N D I Z D E I M P R E N -
1 3 * * r-»1"8 Sant iago de las V e g a s , que sepa p a r a r algo: 
M l e d a r á casa , comida , a l g ú n sueldo y ac le e n s e ñ a r á 
O b i s p o 17. P . F e r n á n d e z v C * i n f o r m a r á n . 
450H 15-14 
E S E A C O L O C A R S E U Ñ ~ A S I A T l C O E X C E -
' lente cocinero, aseado y de mora l idad , en casa 
par t i cu lar ó establecimiento. A g u i l a 104, esquina á 
PE R D I D A . — E L 13 P O R L A N O C H E , D E L paradero de C o n c h a al muelle de L u z , se q u e d ó 
en nn coche de alquiler una maleta chica, amaril la: 
se grat i f icará a l que la entregue »>n Cempostela n. 99 
de 8 á 10 de la m a ñ a n a , ó ei\ Guanahacoa San J o s é 3. 
459* 4-16 
D 
B a r c e l o n a , bodega d a r á n r a z ó n . 
4 14 
B a r b e r o s 
8e so l ic i tan do« , uno p a r a todo estar y otro para sa-
badoa y domingos. O b r a p í a esquina á Compostela . 
4486 l - 1 3 a 3 - U d 
UN A J O V E N D E D I E Z Y S E I S A N O S D E S E A colocarse p a r a manejar un n i ñ o en una casa p a r -
t i c u l a r , tiene b u e n a conducta y quien informe por 
« l i a . I m p o n d r á n B a r a t i l l o n ? 1, altos. 
4 t » 5 fe-14 
SE S O L I C I T A P A R A E L V E D A D O U N C R I A -do que s -a cochero, debe d e s e m p e ñ a r las dos obl i -
gaciones: que tenga buenas referencias. I n f o r m a r á n 
S a n IpTiacio 17. 4537 4-14 
L A P R O T E C T O R A 
Neces i to un portero que sepa hacer cigarros de f á -
b r i c a y u u moreno criado que quiera vender dulce, 
ganando un sueldo de $80 billetes v l a m a n u t e n c i ó n . 
A m a r g u r a 54. 4528 4-15 
ÜN « E N E R A L C O C I N E R O S O L I C I T A C O -locac ion: i m p o n d r á n A c o s t a 72. 
HA D E S A P A R E C I D O E N L A C A L L E I N -quisidor un perro de caza, de color blanco, con 
manchas grandes de amarillo oscuro, orejas grandes y 
el rabo cortado: el que lo entregue Inquisidor n. 14 ú 
O - R e i l l y 4, s erá gratificado, o perseguido á lo 1 
h a y a lugur el que lo retuviera en su poder. 
4578 a3-15—d3-15 
que 
P E R D I D A 
Se h a extraviado l a bolsa de viaje de u n a S r a . ex-
tranjera , en l a calle del Obispo, conteniendo una c a -
j i t a de plata, $5 plata americana, $12 billetes v una 
boleta de ferrocarril para volver á los Es tados Unidos 
solo de valor para su d u e ñ a , y se grat i f icará con cinco 
pesos billetes a l que lo devuelva en la oficina del h o -
tel Pasasaje , en donde no se harán pregunta* ui ave-
riguaciones de ninguna dase . 
4616 1 - l ó a 2-16d 
B A R A T I L L O 
Se alquila uno muy bueno situado en los portales 
de L u z , frente á la p e l e t e r í a L a Marina. 
4152 9-5 
Se alquila una hermosa casa fabricada de nuevo, compuesta de cuatro habitaciones con lujosas m a m -
paras, sala, comedor, z a g u á n , patio y azotea, con p i -
sos de mosaico y jardín. R e ú n e condiciones para una 
familia de gusto. J e s ú s del Monte 225, frente al puen-
te de Maboa. I n f o r m a r á n Mercaderes 14 y 15. L a N a -
coinal. 415» 0-5 
Se alquila la casa; calle de las Lagunas n. 2 A ; c o m -puesta de tres cuartos btyos y dos altos, sala, co-
medor y agua muy frefica: informarán A n c h a del N o r -
te esquina á Campanario, a l m a c é n . 
4184 9-5 
E N E L V E D A D O 
se alquila una magníf ica casa con todas las comodida-
des para una familia bien acomodada: en la cnl'c A 
n ú m e r o 8 in formará D . F e r m í n F e r n á n d e z . 
4158 9-5 
T I T A S 
de Fincas y Establecimientos. 
S I N P I Ñ O N E S 
<t Ü D K D A f l D E N T A D A S L á M A Q U I N A D B COSBH 
M i l i R E M U r O T O k 
fie l leva U p a l m a por su brazo alio, por ligera, l i lenciosa, durable y su A D M I R A D L E L A N / A D E R A A U -
T O M A T I C A : b a r a t í s i m a s al contado v á $ 2 cada semana. Tenemos lanlblen S I N G E R O P E L . N E W - H O M f c 
(con pifiones) D O M E S T I C . A M E R I C A N A , etc. 
C A S A D E C A M B I O 
Tipo de plaza. Moralidad y agrado. Regalo $60. 106, Galiano 106. Telefono 1.010. 
4589 l - 1 8 a 3-16d 
SE H A E X T R A V I A D O E N L A C A L L E D E L A H a b a n a entre O b r a p í a y L a m p a r i l l a , carboner ía , 
un v i g é s i m o del billete n ú m e r o 7,722, fó l io 4, que se 
ce lebra el 16 del corriente, comprado en l a p e l e t e r í a 
E l Paseo: se grat i f icará a l que lo devuelva, advirt ien-
do que se han dado los pasos ncesarios para que no se 
abone m á s que á su d u e ñ o que lo es Vicente Canto. 
45f5 l - 1 5 a 2-lfid 
IM P O R T A N T E . A L T R A N S I T A R E N L A M A -fiana del dia 12, desde l a calle del Prado á los vapo-
res de L u z , se h a extraviado u n plano do fachada y 
planta de una casa y con uu ró tu lo que dice: " C a s a 
vivienda para una familia." L a persona que se lo e n -
cnonfTB puede entregarlo Pirrado PC, donde se le g r a -
tif icará. 4519 4-1 f» 
4523 1-U 
UN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E D E cr iada de mano: tiene quien responda de «n c o n -
ducta . C a l l e de C u a r t e l e s n ú m e r o 3. 
1480 4-14 
p A R A S U N T O S D E F A M I L I A S E D E S E A 
_ saber el varadero de los Sr»*s. D . J o a q u í n B a r c i a 
y L a s t r a y D . E l e u t e r i o P é r e s L a s t r a , naturales de l a 
V e g a de R i v a d e o (As tur ia s ) ; el primero estaba en 
G u a n t á n a m o por los aEos de 1R79 á 80, y el segundo 
Cambien estaba por l a misma fecha de practicante en 
ol H o s p i t a l M i l i t s r de dicho pueblo: se le a g r a d e c e r á 
a l que sepa de su paradero se dir i ja á D . Manue l Q u i -
roga. Monte 92, t ienda de ropa l i a L u c r e c i a . E n caso 
de haber fal lecido alguno de ello* t a m b i é n se agrade-
c e r á el que digan en q u é pueblo h a sido. Se supl ica 
l a r e p r o d u c c i ó n en los d e m á s p e r i ó d i c o s de l a Is la-
44S2 i - 1 3 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M E D I A N A edad que d u e r m a en el acomodo y que sea entendi-
d a c n el asco y d e m á s 
A l fonso 130. alto*. 
servicio de una casa . 
4 Í 3 7 
Princ ipo 
4-13 
T R A B A J A D O R E S 
S « so l i c i tan p a r a uno d^ los mejores ingenios de la 
j u r i s d i c c i ó n de M a t a n z a s : i n f o r m a r á n ce l le del P r a -
•lo e squina i T e n i e n t » - R e y , cafe E l G r a n Oriente , de 
n u e v e á d'-es ds l a m a ñ a n a y de cuatro ;i seis de la tar-
de, e n l a v i d r i e r a de tabacos-
M18 4-13 
N o s o l i c U a 
u n a c n a d a que í e a buena y que no se maree en el v i a -
j e , pues e« p a r a i r á í a P e n í n s u l a , y ei qniere p o d r á v o l -
VOQ-foT r t - R e i Í l y n ú m e r o 96 i n f o r m a r á n . 
J É b J Á ^ k b l T Á T ~ G Í - : Ñ KllA L " C O S T Ü S B R A , 
•est idos d « 6t:íi«mi"J»in ca^a part i cu lar , corta y ental la 
i n f o r m a r á n H a b a n a 07. "»n_^a^ mavor p e r f e c c i ó n : 
~ S © ( S o l i c i t Í» 
u n a c r i a d a de mano b l a n c a con b u e n ^ r e r ^ f i j 
gaeobnr 103. 4441 
AVISO» 
H a b i é n d o s e extraviado cuatro recibos de los sue l -
dos que adeudu el E x c m o . Ayuntamiento de esta c i u -
dad al D r . D . J u a n T, Reyes como m é d i c o municipal , 
los cuales corresponden á los meses de Marzo, A b r i l , 
Mayo y Junio del a ñ o p r ó x i m o pasado y que fechados 
respectivamente en dichos meses, l levaban aun en 
blanco el nombre del sujeto que quUiera descontarlos, 
se hace p ú b l i c o por este medio su e x t r a v í o á fin de 
que no puedan ser cobrados, pues tan só lo t e n d r á n 
valor los que ref ir iéndose á los mencionados meses 
lleven fecha posterior ó sea del presente a ñ o y los 
cuatro la del mismo mes de su descuento, así romo una 
c o n t r a s e ñ a de que carecen los extraviados. 
4429 4-13 
EN $2,850, D E D U C I E N D O $507 Q U E R E C O -noce á censo, se vende la gran casa Concordia n ú -
mero 192. de 2 venianas. sala, saleta corrida y siete 
cuartos, etc., etc.: iofonnes en !a m i s m a á todas horas 
su d u e ñ o . 46M 4-16 
Sí Monte, media cuadra de la calzada de L u y a n ó , a l 
fondo de l a marca de tabacos de D . J u l i á n Alvarez , 
terreno propio v pozo fértil: están siempre alquiladas; 
son de tabla y tejas, c o n s t r u c c i ó n moderna, eu íJI.O'O 
oro las dos: para m á s pormenores Manrique n 110 á 
todas horas del dia. 460« 4 10 
P L A T A M E N E S E S 
F A B R I C A N A C I O N A L D E O B J E T O S D E M E T A L B L A N C O . 
F A B R I C A . Galle de D. Ramón de la Cruz. Barrio de Salamanca, MadruL 
D E S P A C H O C E N T R A L . Prínc ipe 7 . 
UNICA SUCURSAL PARA TÓDA LA ISLA DE CUBA. 0'REILLY 102. HABANA. 
G R A N D E S R E M E S A S R E C I B I D A S de Cucharas , Tenedores y Cuchil los . 
G u e r r a sin cuartel á todas las fábricas de metales del extranjero, ninguna puede competir ni en clases ui 
precios, con la nacional de los Hijos de L . Meneses. 
200 hombres y miycres trabajan diariamente en sus almacenes. 
D e s p u é s de 40 a ñ o s de existencia, de asiduos trabajos y no escasos sacrificios, lian podido cousoguir estos 
fabricantes l l e g a r á ser los ún icos eu E s p a ñ a , y competir con todos los mejores del extranjero al extremo de no 
poder mejorar m á s sus art ícu los . E n prueba de ello v é a n s e las Medallas obtenidas en várias Exposic iones , co-
mo las de Par i s , V iena , Filadelfia y otras. 
G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A P O S I B L E . 
1 2 C U C H A R A S D E S O P A $ 7 oro d o c e n a . 
1 2 T E N E D O R E S C R A N D E S $ 7 ,, 
1 2 C C J C H I L L O S idexn $ 7 ., „ 
L l e v a n d o l a s 3 d o c e n a s j u n t a s $ 1 8 oro . 
1 2 C X J C H A R I T A S c a f é $ 4 oro d o c e n a . 
A d e m á s esta casa ha recibido un inmenso surtido de servicios completos para cafés , fundas, hoteles y res-
tauranls, como son bandejas redondas lisas de 12 t a m a ñ o s , azucareras de vár ias formas, cucharitas, chincote-
leros, cafeteras, fuentes ovaladas para pescado, soperas tic 1, 2, 3 y 6 raciones, portalüttas, tenedores de ostio-
nes, trinchantes: y para casas particulares una variedad completa en juegos de ca fé de 3. 4 y 5 piezas, j a r r o s 
para agua, convoyes de 3, 4 y 5 pomos, servilleteros, pona cuchillos, estuches completos J e "cubiertos, juegos 
de lavabo, prenderos, espejos de tocador, centros de mesa, salvillas, cn fin. cuanto se pueda desearen servicios 
de mesa v en objetos para regalos. 
N O T A I M P O R T A N T E . Visto el buen éx i to que nuestros efectos y cubiertos han obtenido y tienen cada 
dia más , algunos vendedores ambulantes y lo que uos es más triste que hasta en algunos establecimientos no 
B I 1 Í R T O S D E O T R A S C L A S E S Y ivft 
S: separados, conteniendo una ca^a chica, en el C a r -
melo, bien cercados, pozo, siembras, á media cua-
dra del Urbano, Una y media del mar y una y media de 
l a Iglesia: dan razón Obispo 67, altos. 
4602 4-16 
ÍLDOILEM 
Per ausentarse sus d u e ñ o s se alquilan los altos, e n -tresuelos y accesorias de l a espaciosa casa, calle 
de T a c ó n n. 2, juntos 6 separados: se venden t a m b i é n 
los caballos y el mobiliario de l a misma, 
4624. 4-16 
V I L L E G A S 115 
C n a sala con dos ventanas á la calle, propia para 
un estudio de abogado, habitarla, ó para u" escritorio. 
C n 546 1-16 
E X G U A N A B A C O A 
á precio de gange. y sin inttrvcnfion de corn-dor so 
venden por marchar su d u e ñ o á la P t u í n s u l a 5 casns 
situadas Sta. M a r í a 3 2 y 34, J . María S. Juan J , A -
margura 11, entre las expresadas h»y dos de'iciosas 
Quintas, con espaciosas habitaciones capaces para mía 
dilatada familia, cochera y caballeriza «• infinidad de 
á r b o l e s frut ales, puede tratarse de su ajuste en G u a n a -
bacoa Amargura 11 y su d u e ñ o P r í n c i p e Alfonso n ú -
mero 350—Habana. 4554 4-15 
S E V E N D E 
barata la espaciosa casa de mampos ter ía Auton Recio 
n ú m e r o 62, libre de todo g r a v á m e u y sui t í t u l o s T e g i s -
trados: tiene ancho patio, agua y desagüe á la cloaca. 
P or su pos ic ión es uu buen )¡iegoc;rd para el compra-
dor, estando muy p r ó j i m a al nuevo paradero de V i -
Uanueva, cuya tradacioh v i es un hecho: informan 
en l a bodega do la esquina de enfrente. 
4542 4-15 
EN $2,500 O R O S E V E N D E U N A C A S A , C A -lle de la Habana entro Merced y Paula , con sala, 
comedor, treS cuartos, pozo, libre <Íe g r a v á m e n . C e n -
tro de NeRocios. Obispo 30 de once á cuatro. 
4533 4 - H 
SE V E N D E 
una casa en l a ca l lada del Cerro n. 450: ímpiondrán 
de su ajuste Curazao 14. 4401 ' 4-14 
AVISO 
Por eucontrarse enfermo su d u e ñ o y tener que mar-
charse á la P e n í n s u l a se vende el café y billar L a 
Amistad. Zanja 119. 4478 4-14 
En casa de familia respetable se alquila una hermo-sa h a b i t a c i ó n con h a l c ó n á la calle y toda asiatei:-
cia, á personas decentes v con referencia. Zulueta n. 3, 
frente al Parque Centra l . 4592 4-16 
IT A B I T ACIONES A M U E B L A D A S . 
Se alquilan altas y ventiladas, hay con vista á la 
calle, á caballeros ó matrimonio sin n i ñ o s . Bernaza 60 
cutre T e n i e n t e - R e y y Muralla. 4o,?3 4-16 
Se alquila cn $42-50 centavos oro la casa Virtudes n ú m e r o 55, entre Agui la y Galiano con tres c u a r -
tos b^jos y tres hermosos altos, todíj, de azotea, con 
agua, gas y d e s a g ü e á la cloaca. L a l lave en la bode-
ga. Sus d u e ñ o s San Miguel n ú m e r o 32. 
4608 4-16 
o alquilan los hermosos y vemilados altos del esta-
b W i m i e n t o de ropa " L a s Glorias de Pelavo" M o n -
te 39, freiite al Campo de Martn. 
4601 4-: 8 
SE S O L I C I T A 
f.11 " P 1 * 1 1 ^ P a r a I1114 ̂ o-i*55». que no sea estudian 
nTi&xfa - — —t 
4-13 
• l lr íg irse A g u i a i i r : 
4436 
UN H O M B R E D E »30 A i s O S D E S E A U N A C o -l o c a c i ó n de portero dando conocimiento de la ú l t i -
m * que s i r v i ó dos afios y medio y f u é sirviente de c o -
legia c inco a ñ o s , snbe el trato con los n i ñ o s : v ive C u -
razao n ú m e r o 15. |428 4 - J 3 
N A J o V E N D E C O L O R , G E N E R A L L A -
van l e í a y p lanchadora , desea colocarse en una 
• i i*a par t i cu lar p a r a e! d e s e m p e ñ o de su oficio, tiene 
b u e n * » refertucias: i n f o r m a r á n c n l a calle de S a n J o -
• é 10*. 4127 4-13 
SE S O L I C I T A 
u n a coc inera que eea a » e a d a y formal, que tenga quien 
responda por su conducta. Kactorfa 78 imnonaran. 
1421 4-13 
O E S O L I C I T A C N A C R I A D A Í S L E Í Í A O D E 
>Ocolor p a r a ¡os quehaceres de la casa y una m u c h a -
c h a ó m u c h a c h o de 12 á 11 a ñ o s : informan S a n Rafae l 
n ú m e r o 70. 4418 4-13 
Se alquila l a hermosa y ventilada casa calle de G e r -vasio 10-1, con sal?, comedor, sei» cuarto-j, patio y 
traspatio y agua de pozo. L a l lave se hal la eu el U 9 
J M É ^ i i S Í 1 3 cal'e (solar,) é in foemarán de su üjuste eu la 
^ ^ ^ ^ ^ - y ^ ^ i ^ H ^ ' ' 1 n 7 '>ltoar HA 8 á 30 m a ñ a n a y 
| C J o alquila l a casa nueva, Afcantari l la n !»,"ou una 
. j i ' i H fimí: HgH{ comedor, dos cuartos 
Í bajos y uno alto y toda de azotea, con buena escalera y una alegre cocina: el l lavin e s tá en la bodega esqui-
na á Suarez: in formarán Compostela n. 114, esquina á 
Conde. 4558 4-15 
Se alquila por afio 6 por temporada con muebles ó sin ellos una casa magní f ica y capaz pr.r.i iina d i la -
t i d a familia, en el putrblo del Calabazar, calle del 
V i n c u l o y E s t r e l l a n. « s . T a m b i é n se admite un matr i -
monio segun la familia que tenga, pudiendo verse á las 
horas de! dia que se quiera. 4535 ñ I T 
SE S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de mano con buenas referencias. Manr ique 
n ú m e r o 140. 4422 4-13 
D B 8 K A C O L O C A R S E U N A P A R D A , J O V E N , p a r a c r i a n d e r a . S a n R a f a e l , entre A m i s t a d <5 I n -
das tr ia , b a r b e r í a S a l ó n H a b a n a . 
4t53 1-13 
UN A S E Ñ O R A C A T A L A N A D E M E D I A N A edad desea encontrar u n a fami l ia ó bien una ? e -
Rora sola p a r a a c o m p a ñ a r l a á l a P e n í n s u l a , darán 
r a z ó n . C a l l e del Refugio 2 A , esquina á Morro , altos 
de 1H bodeea. 4 t3S 4-13 
SK S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A D O R A que sepa bien su o b l i g a c i ó n , que sea c a r i ñ o s a y que 
t r a i g a informes de casas que h a y a estado, de n o q u e 
no se presente, se desea que sea de mediana edad. 
S o l 4434 4-13 
ÜN C O C I N E R O D E P R I M E R A , B L A N C O , desea colocarse de cocinero en casa part icular ó 
ecttablecimicnto: tiene quien responda por su conduc-
••«- T e n i e n » « - R e y y V i l l e g a s i n f o r m a r á n , bodeara. 
4419 4-13 
SE S O L I C I T A 
u n a coc inera para una famil ia reducida. C a l l e de S a n 
N i c o l á a esquina á Neptuno, altos de l a t ienda L a R o -
t ó r i r a . 4420 4.13 
Q E N E C E S I T A U N A C O C I N E É Á . Y C N í r i a d o 
c n a d a de mano; t a m b a n u n a muchachi to de 12 
á 14 a ñ o s , d á n d o l e sri'.'.ao. Manr ioue 135 i n f o n h a r á n leído. Manr ique 135 i n f o n ü a r á n . 
4-13 
Ü N A S I A T I C O D E S E A 
Jcolocars^ p a r » establecimiento p a r a coc inar 1̂ es -
tilo que pidau ¿ bien p a r a par t i cu lar . 
4430 ' ' » 4-13 
s A N M l í r U E L N . 34 
$ 5 , 0 0 0 
^ d a n c inco m i l pesos bil letes e n hipoteca sobre 
ana casa: i m p o n d r á n Neptuno n ú m e r o I , altos del c a -
t i F o r n o s , cuarto n . 9. 4377 8-12 
T J N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A 
\ J a c o m p a ñ a r á o tra s e ñ o r a cn los quehaceres 4a su 
e a a « , s in m i 3 r e m u n e r a c i ó n que casa, comida r ropa 
l i m p i a , tiene personas que respondan de »u conducta. 
O b i s p o 113. 4379 6-12 
A P R E N D I C E S 
S e sol ic i tan dos que sepan algo en l a costura de t a l a -
b a r t e r í a y t a m b i é n se toman otros varios para z a p a t e r í a 
M u r a l l a esquina á Aguacate , p e l e t e r í a i n f o r m a r á n . 
3^43 16-31MZ 
I L B R I L L A N T E — E N E S T E P O P U L A R T A -
ler de lavado se so l ic i ta un almidonador que e n -
iooda de c o c i n a p a g á n d o l e buen aneldo: es indi*pen-
M b l e que se presente con buena recomendaoton.— 
363, c a l r a d a de JCBUS de l Monte 263. 
<14« 9-5 
E  
E N R E I N A 7 
establec imiento de ropas L a N i ñ a , se solicitan costu-
r t > m . 4059 U - 2 
COMPME. 
En casa decente se alquilan dos habitaciones altas, muy frescas y elegantes para un nía* rimonio sin 
hyos, s e ñ o r a s solas ó caballeros, t a m b i é n son propias 
para un bufete ú otra cosa aná loga: de su precio y 
condiciones i n f o r m a r á n en la misma. Empedrado 45, 
entre Aguacate y Compostela. 4.>59 4 - l S 
Se alquila barata l a espaciosa y ventilada casa A n -ión Recio D. 62: tiene ancho patio con plantas, sala, 
comedor, cinco cuartos, ajnia y d e s a g ü e á la cloaca: 
Informan cn la bodega de la esquina de enfrente. 
4541 4-15 
Se alquila la casa calle de Corrales n ú m . 80, entre Agui la y Angeles, con sala y tres cuartos y d e m á s 
comodidades en ?21-25 oro mensuales: i m p o n d r á n San 
Ignacio n. 10. 4169 4-14 
SE A L Q U I L A 
nn buen cuarto con ventana á la calle; puede verse en 
J e s ú s Mar ía 12, entre Inouis idory San Iguar ió . 
4482 * K 4 - l t 
S E A l Q U M 
eu $23 billetes la casa mimero 1 de la calle de Madrid, 
junto al paradero de las guaguas del Sr . EstaniUo, con 
4 cuartos, sala, comedor, agua y todo lo necesario p a -
ra una familia, l a l lave al lado y dan razón en San 
Ignacio 84. C n 533 8-11 
$1.200 Y $4,000 
Se vende en pacto 6 se hipoteca una casa en la ca 
lie de C u b a de alto y bajo que c o s t ó $12,000 en $1,000 
billetes. U n a gran casa en Jflariauao que cbst^ $13," 00 
se vende cn pacto ó se hipoteca, t é paga el uno v me-
dio. Leal tad 91. 4530 4-11 
han dudado eu asegurar al públ ico que C Ü 1 L A R C A S que ellos venden 
son de P L A T A M E N E S E S y creemos de nuestro deber advertir al púb l i co para que no se deje sorprender 
Q U E E S T A E S L A U N I C A C A S A Q U E V E N D E P L A T A M E N E S E S E N T O D A L A I S L A D E C U B A . 
0 - R E I L L Y 1 0 2 , e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a . 
U37 4-13 
Alvaroz y Hinsc 
DOS N U E V A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
S I N G E R . 
E s t a s dos n u e r a s m á q n i n a a de coser 
son dos perfeccioues. 
Nada dejan que desear. 
Son de brazo alto. 
Son á cual más ligeras. 
Son á c u a l mas s i lenciosas . 
Son á, cual más perfectas y oada una es un modelo 
en su mecani smo. 
L a s vendemos muy baratas. 
-Unicos Ageiiles Obispo X í J S . 
312-8jn 
S i 
. G A K G A 
Por tener que ausentarse su d u e ñ o se vende una d u -
quesa casi nueva con tres magníf icos caballos: pitede 
verse de 2 á 4 E s t r e l l a 191. 4133 4-13 
E V E N D E N U N M A G N I F I C O V I S - Á - A V I S de 
•s fuelles, como nuevo y un c o u p é en el mismo 
catado, una duquesa muy buena y un tí lburi america-
no y un faetón propio para la tertiporada, Salud 10. 
43C3 8-12 
M U Y B A R A T O 
un milor ú l t ima moda, tiene lanza, barra de guardia y 
tres magníf icos caballos con su g u a r n i c i ó n , puede ver-
se de íl SUJ en Fac tor ía n. 2, informarán ú todas ho-
ras. 4393 8-12 
DE MUEBLES, 
SE VENDE U N A C A S A E N L A C A L L E D E Bernaza , compuesta de sa'a, comedor, cuatro cuar 
tos bajos y tres de alto, con su cocina, patio y trai-pa 
tio, con colgadizos al fondo, toda de m a m p o s t e r í a v 
azotea v tejas, in formarán A n c h a del Norte IOS. 
SE VENbE U N A _ F T Ñ C A DE C E R C A o fe 2 c a -ballerias de buen terreno, p r ó x i m a al Calabazar, 
con buena casa de m-ienda de tabla y tejas, cerrada de 
pifia y dividida en cuartonep con muchos árboles tí n -
tales, siembra'de piña v d e m á s . I m p o n d r á n O'l ie i i ly 
n. 25, altos. 4532 8-14 
SE V E N D E N 
Juntos ó separados los muebles de l a casa calle de T a -
cou n. 2, se advierte á lo» especuladores que se pide 
por ellos el precio que ro 1 nenie tienen. 
46?5 4-18 
POR A U S E N T A R A SU D U E Ñ O S E V E N D E un antiguo depós i to de tabacos con baratillo de 
ropa y quincalla con las coutribucii n^s al co 
muy pocos gastos. In formarán Tenerife 2fl. 
4374 
•icntc y 
£ - 1 3 
SOLARES ENT E L V E D A D O 
Se venden dos solares contiguos al teatro y con 
frente á la calzada: calle A n. 8, informará F c r m i u 
CA S A S . - - E N " V E K T A 4 T K E A U E q ^ ¿ ¿ L — -rosados á $2,500 y una eu :fo,50D, v cxtrdmuhrs" 
barrio ae Colon, una en $2,500 y una en J e s ú s María 
en $2,000: cn oro todas: d e m á s p o m i í r o r e s tratarán 6 
informarán Dragones 29. fábrica de cigarros L a Idea 
de 7 á 1! de l a m a ñ a n a . 1467 8-13 ' 
EN M A R I A Ñ A O SR V E N D E L A C A S A N U -meroOde la.c^lle de San Antonio, á tres cuadras 
del paradero de S a m á . de m a m p o s t e r í a v de poco 
tiempo de fabricada, c n uu buen pozo de agua, se da 
en i-roporcion; de ^u «j .fte en J e s ú s del Monte, c a l -
zada de L a j a n ó 92 4 t i2 8-12 
U n a serafina se vende 
E s de teclado y c igüeña: tiene ocho cilindros casi 
nuevos. Habana n ú m e r o 40 darán razón. 
4^18 4 16 
G A N G A . 
Teniendo que desocupar la casa dentro de pocos 
dias, se realizan varios muebles finos y regulares, i n -
cluso unos cuadros alYileo müy buenos • formados por 
un artista sevillano: t a m b i é n so v e n d é Un magnifico 
t inajón procedente de 'a Marquesa del Camarón: a c u -
did p r o n l ó que es buen negocio para particulares y es-
peculadores: y se alquila la casa Habana 90. 
416-1 4 13 
SK V E Ñ D E Ñ 
los muebles de una casa. 
Consulado. 1560 
Animas n. 1. entre Prado v 
8 15 
P i a n i n o P l^ye l 
Se vende uno muy barato, también se alquila ú se 
Cambia por otro. Gal iano n ú m e r o 111. 
io72 4-15 
S E V E N D E N 
Suarez li'S. 
4-lfi 
varios út i les de colegio. 
4594 
PA R A U N A P E R S O N A D E G U S T O S E V E N de un caballo americano, joven, maestro de pareja 
y solo: impondrán Cárlos I I I n ú m e r o 4. 
4^22 7-1H 
S E V E N D E N T R E S C A B A L L O S A M E K I C A -nos de lo mejor on su clase v nuevos, juntos ó ^e-
parados: dan razón en la calle 'de Tacón n. 2: se p <le 
por ellos el valor que realmente tienen, te advierte á 
los especuladores. 4«",2(jl 4-lf5 
C L A R I N E S 
Se ve iu leü dos que cantan bien: precio tres doblones 
cada uno. Dragones 100. 48^7 4-16 
SE V E N D E U N C A B A L L O M O R O O M O á -queado, propio para monta, buen caminador, con 
su montura. I n f o r m a r á n Hospital n. 5. 
4517 
S E V E N D E 
un p l a n ü l o d ^ Gaveau,. de itledio uso, haialo, por n o 
necesitarsa. Amistad 49, altos. 4oS3 8-16 
C a j a de h ierro 
Se vende una magníf ica ing'csa, á prueba de fuego, 
tiene local para grandes libros, 3 huecos grandes para 
documentos. 2 grandes^av^tas para caudales con r e -
' f "fifu / Tu é y ^ u - s m uTíío n ^ 
confianza, cos tó más de 400 pesos oro y so da en $170 
oro, Obrapía frente al n. 6, venduta: liay otras d o m ó -
nos precio. 4562 2a-15 3d 15 
Mueblas para escr i tor o 
Se vende una gran carpeta bu la que pueden escri-
bir tres cómod-tmente- también estantes con divisiones 
y sillas giratorias, un bufete, etc. Galiano 111. 
4573 4 - T ) 
T f c N D K U N . v l A G ^ l F T c ^ C U A D l í C r D E 
ucstra SeíiOia del Monserratc, que mide dos me-
tros ih« alto \¡6r uno y rnedib de ancho, con marco do-
rado en buni estallo r dos idáq'iiuas de coser también 
en biíeii uso. Animas 34, esquina á Crespo 
4518 4-15 
G A M á S DE TODAS CLASES, 
muy buenas y baratas, se venden tu la mueb ler ía L a 
E.-trella, Galiano 111, donde se ha mudado del u. 98 
de la misma que estaba. 4131 8-13 
^ o ^ i y A D E s -
O B I S P O 42 
E l C a n o n a z ( f 
nuevos v do me 
iH'gal 
Se realizan loe mueliUfi Mg.ücnteí 
dio u?o, formas elegantes: 
Esouparatos de una y dos lunas, v i só te 
pa!i--andro. 
Estantes para libros ó ¡<i/,a ftua. 
Espejos de varias f timas, hay uno cleganlisiiuo y 
de tamaño el mayor que se conoce, c o s t ó $1,200 oro y 
se vendo por 21 onzas oro, es de forma de moda. 
Sillas muy fin »s para gabiuete, doradas y color n a -
tural, idem for adas d*" cuero de Córdoba , para des-
pacho. * 
- S n H i . l , .!<> I^IKHML ..^ • • r i x u l t u u - c a a mi.-L'llSqJllljj 
SE Nt 
S E V E N D E 
un magnifico p i a n o f r a n c é s barair'sh 
nitro 10. 4543 
Cárlos 111 nú 
4 15 
LA S B 1J. 1!. G R A N S U R T I D O D E M U E B L E S especialmente en juegos I.uis X I V y X V I , c a r p í 
ticas, bnrpncitos de i c ñ o r a y demás muebles de capri -
cho al alcance de todos, por vendet' más barato que 
en ninguna otra, v no cierren trato sin pasar por esta. 
Monten. 47. H. l í . B . 41S8 4-M 
4-1; 
En m ó d i c o alquiler se dan dos maguilicas posesiones altaa, contiguas, con b a l c ó n á la calle, cocina, e x -
cusado v entrada independiente con cerradura de l l a -
vin, ea la casa de vecindad calle de Gervasio n, 83, 
habiendo a d e m á s varias posesiones altas v 
i m p o n d r á n en l a misma. 4477 
bajas, 
4-14 
SE A L Q U I L A 
en precio arreglado l a casa, calle de L u z u. 27, con 
sala, comedor y tres cuartos: l a llave es tá en la bode-
ga é i m p o n d r á n Vil legas 76, altos. 
4499 4-14 
SE A L Q U I L A 
la antigua sierra L a Esperanza , propia para dedicarla 
á una casa de vecindad ó taller de carpinter ía , con 
aguaa, y nueve solares: se da en proporc ión . Vistudcs 
n. 2, Hote l Centra l . 4489 4-14 
PE R S E V E R A N C I A 23.—Se alquQa esta casa c n $25-50 oro, tiene agua. E n l a misma i m p o n d r á n de 
8 á 11 de la m a ñ a n a y de 5 á 7 de la tarde. 
4511 1-14 
En casa de una familia respetable se alquila una hermosa h a b i t a c i ó n alta á señoras sin n i ñ o s ú 
hombro s ó l o . S a n Ignacio 55. 
sm 
4501 
i o s 
8-14 
Se alquila en e l Calabazar una bonita casa al lado de l a bottea y dos m á s en la calzada del Cerro 60a y 
851, frente á l a calle del Ayuntamiento, é s t a con seis 
cuartos y l a otra con diez, en el n. 853 i m p o n d r á n de 
todo. 4475 4-14 
SE A L Q U I L A 
la. ca-a Aguacate n. 14: in formarán Tejadil lo n ú m . 38, 
botica. 4474 l - 1 3 a 3-14d 
En $11 oro ó 25 B . para un matrimonio ó corta f a -mil ia con fiador ó dos meses en fondo una preciosa 
accesoria de alto y bajo, muy l impia y segura, punto 
c é n t r i c o , p e q u e ñ o patio, bonita cocina v excutado, 
muy ventilada, seca, piso de florimbo: en í a ferretería 
San N i c o l á s Monte n. 177, de 11 á 3 i m p o n d r á n . 
4465 4-13 
S E A L Q U I L A 
ó se vende la casa calle del Indio 11: in formarán M o n -
te 185. 4459 8-13 
H I L A S F I N A S 
Se compren T e n i e n t e - R e y 41, farmacia v d r o g u e r í a 
L d o . D . J o a é S a r r á . 4603 8-1 fi 
M u e b l e s y p i a n o s . 
Se c o m p r a n todos los quo propongan: l a casa que 
mejor loa paga . A c o s t a 79, G r a n B a z a r de B e l é n , en -
t r e C o m p o s t e l a y P i c o t a . 4505 4-14 
SE C O M P R A 
toda claae de muebles y pianos, como t a m b i é n espejos 
« u r q u e e s t é n m a n c h a d o s y prendas de oro y b r i l l a n -
te- y se pagan mejor que nadie. R e i n a 2, frente á la 
Audienc ia . 4450 4-13 
¡ A T E N C I O N ! 
Se alquilan dos buenas habitaciones bajas, muy fres-
cas, cerca de los b a ñ o s de mar, á s e ñ o r a s ó matrimo-
nio sin n i ñ o s , en casa de familia. P r a d o 5. 
4462 4-13 
P R A D O 16.—Se alquilan los c ó m o d o s h^jos de esta casa, con portal, sala, tres cuartos, agua abundan-
te y d e m á s comodidades, en $34 oro: la llave en la 
bodega esquina á Genios: i n f o r m a r á n Obispo 37, de -
pós i to de tabacos L a Caro l ina . 
4455 4-13 
O I I Ñ 1 N 1 E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E 
Z^compra u n a casa que e s t é s i tuada en bnena calle, 
l ibre de todo g r a v á m e n y que su valor sea de $2,000 á 
« 2 , 5 0 0 oro; i m p o n d r á n O - K e i l l y 21, l i b r e r í a . 
1130 4-13 
SE C O M P R A N T O D A C L A S E D E L I B R O S Y en todos id iomas , t a m b i é n se c o m p r a n estuches de 
c ;ru j ia y m a t e m á t i c a » . C a l z a d a del Monte 61, entre 
S. iarez y F a c t o r í a , l i b r e i í a de Sant iago L ó p e z . 
4?68 10-7ab 
Oms de ú t i l , tioleles y f o i f l a s 
R e g U u n m l E L O R I E N T E , 
I Í A M P A R L L L A 2 6 , 
entre Cuba y Aguiar. Aviso al público. 
D e s d e eata fecha queda abierto abono p a r a comida 
T a lmnorzo á los prec ios $25, 30 y 34 mensuales. T a m -
b i é n p o n e m o s en canoc imiento del p ú b l i c o que p a r a 
los d ia» de S e m a n a S a n t a hay cuartos reservados para 
f a m ü i d s . adv ir t i endo que los precios á l a carta son los 
m i s m ó d i c o s que los d*tná* en ro clase. 
D O S H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan para hombres solos, con m a n u t e n c i ó n ó 
sin ella. Son muy frescas y ventiladas y se hal lan en 
el punto m á s c é n t r i c o de l a ciudad. Precios m ó d i c o s . 
O ' R E I L L I T 2 3 . 
C n 529 4-13 
S e a l q u i l a 
la casa, calle de Virtudes n. 153. O b r a p í a 14 informa-
rán. 4425 6-13 
Se a l q u i l a 
un entresuelo y una accesoria, calle de San Pedro n ú -
mero 6: in formarán O b r a p í a n. 14. 
; 4424 fr-13 
S e a l q u i l a 6 s e v e n d e 
la m a g n í ñ e a y espaciosa casa de alto y bajo 
N U M E R O 91 
cal le A n c h a del Norte esquina á Agui la . 
En la misma impondrán. 
4362 15-12 A l 
MA R L V N A O — s o alquila per temporada 6 por año l a hermosa casa calle de S a n J o s é n. 4 esquina á 
la de Santa L u c í a , inmediata al paradero y á l a nueva 
iglesia, con un pozo de agua potable, muy fresca y es-
paciosa. A l lado i m p o n d r á n T en J e s ú s M a r í a 91. 
4356 10-12 
SE A L Q U I L A 
un local de 10 varas de fondo por 9 de ancho con dos 
puertas á l a calle, propio para a l m a c é n de tabaco á 
M i wfHiílw*i*t&iw1to 1999 
SE V V co E N D E Ü N B U E N C A B A L L O D E M O N T A che, de cinco años , una limonera de faetón , un 
j a u l ó n con periquitos, varios canarios v dos chivas, 
calle de la Z a n j a 128 á todas horas. 
4503 4-14 
PE R R A B R A V A . — i s E V E N D É U N A , C A C H O -r r a , cruzada de mal lorqu ín , barata, por no nece-
sitarse. Puede verse y tratar en Figuras n. 20. E n la 
misma se solicita a lquüar una i s l eñ i ta de 12 á 13 afios 
para el servicio de casa. 
4527 4 - U 
SE V E N D E U N C A B A L L O D E S I L L A M U Y noble y perfectamente amaestrado, propio para un 
jefe de voluntarios, se da muy barr.U.. Villegas 08 po-
drá verse v tratar de su ajuste. 
4350 ,s-i2 
SE VENDEN 
dos preciosos caballos, uno criollo de siete cuartas y 
tres dedos de alzada, moro de conchas: y el otro a n -
daluz muy bonito y de alta escuela, propio para s e ñ o -
r a , por lo noble. Pueden verse á todas horas en C a m -
panario esquina á Rastro. 4162 20-5Ab 
DE GAREÜAJES, 
Se veude 
m í a elegante duquesa, vestida y pintada de nuevo: se 
da muy en proporc ión : puede verse á todas horas del 
dia. Aeu i la 88. 4628 8-16 
SE V E N D E N 
un lamió de medio uso y una pareja do caballos ame-
ricanos. San N i c o l á s 38, pueden verse de dos á cuatro 
de la tarde. 4609 8-16 s la acreditada fábr ica de B inder F r c r e s de Par i s y 
unos arreos de pareja, todo en muv buen estado. I n -
formarán en S a n N i c o l á s 21, 
•*574 10-15 
UN A D U Q U E S A Y U N M I L O R D M O D E K Ñ O S y casi nuevos; un c o u p é de ú l t i m a moda y 
de poco uso; un f a e t ó n de cuatro asientos, y un t í l b u -
ri americano. Se venden Agui la l i a 
4540 5-15 s E V E N D E U N A M A G N I F I C A D U Q U E S A , _ u n c o u p é nuevo y una jardinera , propio para un 
m é d i c o 6 abogado, pues a d e m á s de su quitasol para 
paseo tiene su fuelle, muy c ó m o d o , todo cubierto ó de 
esqueleto; un tronco e l e g a n t í s i m o y una limonera: 5 
todas horas en el Cerro 559 4569 4-15 
SE V E N D E N D O S D U Q U E S A S E N M A G N i -ñ e o estado y barat í s imas , t a m b i é n se venden dos 
hermosos caballos americanos y dos criollos, buenos. 
Monte 246 puede verse y Fernand ina 46 se tratará del 
asunto. 4471 4-14 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E una duquesa y un bonito caballo criollo maestro 
de tiro y de si l la, una limonera de hebillaje dorado, 
trajes de cochero y todo lo necesario á nn carruaje: 
todo junto ó separado. Compostela esquina á F u n d i -
c i ó n . Pabellones de Art i l l er ía . 
42S2 4-1n 
¡ ¡ G A N G A : : 
L'n c u p é Clarence de4 asientos, 1 preciosa duque-
sita sin estrenar hecha á todo costo, 1 famoso caballo 
americano, l imonera y arreos de pareja dorados: todo 
junto ó separado, por ausentarse su d u e ñ o muy breve-
mente. Manrique 116. 4515 8-14 
U r g e l a venta . 
U n v is -a-v is de u n fuelle, una duquesasin estre-
nar, un c u p é muv fuerte: todo bara t í s imo . Belascoain 
65 y 67, á todas horas. 4516 8-14 
O E V E N D E N U N F L A M A N T E Q U I T R I N p r o -
O p i o para el campo, una calesa montada en sopanda, 
de 2 ruedas, y una l inda jardinera de cuatro asientos: 
todo se da en p r o p o r c i ó n : i m p o n d r á n San J o s é 66, 
4440 4-13 
SE V E N D E 
uuapreciosa duquesa de poco uso: d a r á n r a z ó n pabe-
llones de Ingenieros, campamento de las Animas . 
4466 4-13 
SAN R A F A E L 50 
Se vende un v is -a-v is , dos troncos americanos y una 
limonera, un carnero muy manso propio para un co-
checito, 4423 4-13 
SE V E N D E P O R L A T E R C E R A D E S U V A -l o r y no necesitarlo su d u e ñ o un bonito y nuevo 
f a e t ó n con sus arreos, caballo, una elegante cama de 
nogal, mesa corredera y escaparate para caballero. 
San Miguel 43. 4454 4-13 
G A N G A 
Se vende una duque?a y un milord con sus caballos, 
un milord en blanco, úitiráa moda T otro usado. Morro 
SE V E N D E N 
juegos de comedor, juegos de sala, camas y todo lo ne-
cesario para amueblar una casa. > eptuno 41, esquina 
á Amistad, casa de prés tamos L a A m é r i c a . 
4504 _ji " 8-14 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C ú r t i s . 
A M I S T A D 90, ESQUINA A S A N J O S U . 
E n ette acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famo-ios p ia-
nos de Pleyel , con cuerdas doradas contra la buaie-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau. etc. que 
se venden sumamente m ó d i c o s , arreglado á los tiem-
pos. H a y un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan v componen pianos de todas clases, 
' 4510 26-14A1 
AT E N C I O N , P O R N O N E C E S I T A R S E S E venden una m á q u i n a de coser. Singer Reformada 
con poco uso en $í?5, otra id. id. en 20, otra id. M a r a -
vi l la en 15, todo en billetes y todas en el mejor et-t ado 
San N i c o l á s 115. 4P26 4-14 
L E A N C O N D E T E N C I O N . 
C o n a c c i ó n al local todos los muebles: ó por piezas, 
por retirarme, vendo '¿ escaparates de una puerta do 
espejos fora a francesa, uu bonito juego de sala fino: 
medios juegos con las piezas que se necesiten, un bo-
nito juego duquesa: sillas, mecedores y sofá de Viena: 
espejos de todas formas, escritorios y bufetes idem: 
mesas de ca fé , sillones de barberos, piano de media 
cola, l á m p a r a s , una vidriera y cuanto se necesite: cn 
R e i n a n. 2, frente á la Audiencia. 
4151 4-13 
SE V E N D E 
una hermosa mesa de m á r m o l , redonda, propia para 
café, fonda ó para lo (jue quieran aplicarla, cu m ó d i c o 
precio: informarán A n c h a del Norte 31. 
4456 4-13 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E H A C E almonedado un juego de sala «le V i ena , un espejo de 
sala, un magníf ico juego de comedor, un escaparate de 
palisandro de dos lunas, otro de una y dos de caoba 
comunes, 2 camas, 2 lavabos, uu magní f i co piano de 
Pleyel , sillas y sil'ones, loza y flores^ á peso l a t i n a , 
todo barat ís imo: Industria 144. 4452 4-13 
O d 0 
S E V E N D E U N . U J E G O 
de palisandro que compone las piezas siguientes: 
cama imperial, escaparate, peinador, lavabo, m*8a do 
noche, un bufete, cuatro sillas v dos sillones, Bernaza 
n. 50. 4;V76 8-12 
B p-, 
lUCh 
Gran surtido de bastonea con puño ( 
fino y de moda, se venden por major y 
Papel para inodoro. 
Sortijas e léc tr icas de oro. 18 kilates. 
Gran Miriido «le cuadro* al ó leo de muy buenns ar-
tistas. 
Juego* do comedor finísimos y varios objetos do 
capul cao 
A P R O V E C H A R L A O C A S I O N . 
1463 4 13 
ii II« ni i ir "i iñ<iriiTi i •»\üiMimmm^mm*i ¡im ¡umi i — i w n — 
O E i A O O Í M l l 
|rato nnevamente inventado, para torcer cigarros 
cou envoltura dé hoja de tabico, bien con irip» ó con 
picaduia de hebras: puede vpr>e «le.-ale las diez b;.sta 
las cinco «le la tard*'. San Rafael 105: en la misma se 
compran voladoras drf ;res á cuatro arrobas de prso. 
4580 _ 4 - 1 5 _ J 
" S E V E N D E 
una m á q u i n a de vapor de fuer/a de cuatro caballos. 
Bernaza 57, torner ía . 4116 4-13 
E VICNDE UN T A C H " D T T H T E R R O F U N -
dido con su iuá«iuina al vac ío horizontal, cuatro 
centr í fugas colgante del fabricante Westeponet con 
su mezolador y máquina de vapor vertical, una m á -
quina de moler c a ñ a del fabricante Ross con sus re-
puestos «le dos caraotloa, un rayo de catalina y una 
volailora, tres calderas, una bomba para in<*la'lura, 
dos tanques para guarapo frío, un tanque doble fondo, 
diez y bh-U; gavetas «le Lierro, siete tanques de hierro, 
«ios trenes y uu me«lio tren, cinco bombas del fabri-
cante Pray para miel, cinco clarifica«loras de cobre, 
u n d o n q u i y u n a coldera p e q u e ñ a . Dichas maquina-
rias se encuentran á seis leguas de la H a b a n a de fácil 
comuiiioacion por na'zada y por mar. Reina n. 1̂ i m -
pon dríhi. 3671 26-2 IMz 
Os Droiifia y Períraerla. 
1 0 
Con Rea l privilegio por la luapecciou de Estudios 
de la Habana y Puerto -Rico v aprobado por la A c a -
demia de Medicina y C i r u g í a d e Cádiz . Certificados de 
los principales facultativos d é l a Habana, «le Cádiz y 
Santander, 40 años de prác t i ca con é x i t o constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas nue con él se 
han efectuado son las mejores recomeuaaciones que 
podemos dar de este precioso depurativo de la sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S se«.'undaria» y tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes de inalos 
h u n w r e » adquir idos ó heredados; ú l c e r a s , her-
pes, etc. 
D e venta en lodas las farmacias de la Is la de C n b a 
Puerto-Rico C n 493 I A l 
SE V K N 1 U . 
un juego apruptSkito para montar un u i r u . Cotrales 
n. darán razón . 457» 4 -15 
A LAS I M P R E N T A S . 
Ke venden T I P O S D E L E C T U R A , E N T R E D O S 
y B R E V I A R I O y T I T C L O S , así como material 
nuevo y usado para imprenta. Agu i la I I , de 3 á 6. 
R. 3 . Reman.—Apartado A . 
C n 639 8-15 
T I N T A K 0 3 I A N A . 
Inapreciable por su durabilidad para libros de co -
mercio, escrituras y d e m á s documentos que deben a r -
chivarse. D e venta en las l ibrer ías . 4523 4-14 
M E T A L E S 
Se vende por partidas, á gusto del comprador, co -
bre viejo, l a t ó n , bronce de maquinaria, bronce m e -
nudo, carriles usados, hierro viejo, dulce y fundido, 
tachos nuevos, huesos molidos para abono, puntillas 
americanas, matchless metal polish para l impieza de 
metales, material de te l égrafo* y telefonos de todas 
clases á precios reducidos v m á q u i n a s do escribir. 
Mercaderes n. 2. H c n r v B . l l a m e l v C p . 
4506 4-14 
A C E I T E S L U B R I G A D O R E S . 
C A L I D A D S U P E R I O R . P R E C I O S R E D U C I D O S . 
ACEITE LINAZA J E Z , G J . O B O . 
Preparado para uso inmediato en toda clase de pin-
turas; es secante y de mucho brillo. 
S l 'KSOS ORO Kli <> l I N T . \ l,. 
D E V E N T A P O R A M A T Y L A G U A R D I A . 
comerciantes importadores do toda clase de Maquina-
ria, Locomotoras, Carr i les , efectos de Agricul tura y 
Ferre ter ía . C U B A esquina á L A M P A R I L L A . — 
Apartado 346.—Habana. 
4151 28-2 A b 
L o s G R A N U L O S ^ d e i D P A P B L L A U D 
F m o -
'ASTIMOWALESI 
son la P r e p a r a c i ó n f e r r u g i n o s a 
mas efii'áz. que puede ser empicada con buen «^xito, por los señores médicos desde mas de 
3 0 . / V I V O S , 
contra Anemia , Clorosis (Pálos couleurs), I T e u r a l g l a s , e n f e r m e d a d e s c u t á n e a s . 
I N F O R V E F A V O R A B L E DE LA A C A D E M I A DE M E D I C I N A D E P A R I S 
Exíjase que cada frasco lleve los nombras J E . J l l o i i s n i e r y T J . J P a p i t l a u d . 
DEPOSITO O ^ N E R Á ! . : F a r m a c i a G - I G - O N , 25, rué C o q u i l l i é r e , P A R I S 
- D e p o s i t a r i o e n la, ü a . b a ñ a . : J O S É S J ^ . ' R I E Z J ^ . 
.*,?*¡*+ •^•-.y-Tjr 
A LA REINE DES FLEURS 
A r o m a s J 
L T. PlVÍfí en PARIS 
P E R F U M E PORTE-BOITHEXJP. 
E x t r a c t o a i C o r y l o p s i s de i J a p ó n 
P E R F U M E S E X Q U I S I T O S : 
Par i s Bouquet — Anona du Bengale 
Cydonia cíe Chine 
Stephania d'Austraiie 
Heliotrope blano — Gardenia 
Bouquet d e T A m i t i ó — V h i t e Rose ol Kezan l ik — Polyflor oriental 
Br ise de Nice — Bouquet Zamora 
30C 
ESENCIAS CONCENTRADAS r a ' 0 1 ) DE CALIDAD EXTRA 
L A C Í B E L E 8 . O ' R d I l y 19. 
Para exportar: picadura euperior, y muy 
bien empaquetada, en libras, a 20 pesos oro 
el quintal ; 100 paquetes. 
Tabaco torcido, bien encajonado, y de 
v á r i a s vitolas, á 18 pesos oro el mil lar . 
El mejor tabaco que so fuma, en la Ha-
bana, á 5 centavos billetes cada uno. 
P R U E B E N L O . O ' R E I L L Y 19. 
3721 2&-25Mz 
A L C O H O L E S P A Ñ O L 
" N O N - P L U S - U L T R A " 
C e n t r a l " S a n L i n o " 
G I E N F U E G O S , 
E s el alcohol mejor que ae conoce y superior á los 
inpjorcs alcoholo» quo se reciben de Alemania , ect. 
No tiene rival por su esmerada elahoracion, á la a l -
tura de los desculirimientos modernos. 
Su erai lnación es de 4 2 ° Cart ier á una temperatura 
de 25" fpnturados y carece en absoluto de todo olor 
y sahor de caña . 
E s recomendable por sus propiedades h i g i é n i c a s y 
aplicable sin e x c e p c i ó n á todas la» industrias. 
Se vende en cajas de doa hitas de 5 galones cada 
lata. 
Son ún icos agentes en la Habana, á quienes se d ir i -
girán los pedidos, los Sres. 
J . G i n e r é s & C 
O ' K e i l l v 4 . 
V, 376 a2-13M 
Explosiones en las calderas. 
Pueden evitarse teniéndola» constantemente limp as 
y se obtiene este resultado usando la G r a n a deitin-
crus/Kí/ora. que venden A M A T y L A O U A R D T A , 
comerciantes importadores de toda clase de maquina-
ria, efectos, agricultura y ferretería. 
C u b a e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
A P A R T A D O 316. — H A H A N A . 
1150 . 26-2Ab 
.,011 
C l a t u r a 
G R E M A i 
de G R I M A U j 
El B i s m u t o es un medH 
años con éxito bufiscnlible 
mundos, en lodos l o s d e í ¿ 
d i s e n t e r i a s , gaRtritjrf 
p r é n d e n t e para cortar las diarreas colerifoi 
m á s mín imo peligro. 
La C r e m a ofrece sobre los polvos de Eismi 
de división extrorna y de formar con el aj 
obrando con más seguridad y rapidez. 
Depósito en P a r í s . R u é 5 Q 2 Í e m i e , 
I - i MHHB I 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
C Á P S U L A S d e i D o c t o r C l i n 
Laurestío de ln Facultad de Madicln? rí* Paris Premio Montyon. 
Las V e r d a d e r o s C á p s u l a s C L I N Rl B r o m u r o de A l c a n í o r se 
e i i i p i e i u i c n l u s A f e c c i o n e s n e r v i o s a s \ d e l C e r e b r o y en las e n f e m e -
dadep siguientes : 
A s m a , I n s o m n i o , A f e c c i o n e s de l C o r a z ó n , H i s t é r i c o . E p i l e p s i a , 
A l u c i n a c i o n e s . A t u r d i m i e n t o , J a q t i e c a , E n f e r m e d a d e s d ^ l a s ̂ i a s 
u r i n a r i a s y p u r a c a l m a r l a s e s c i l a c i ó n e s d o t o d a o l a s f . 
Cada frasco va acompdnsdtí con una instrucción detallada. 
Ex'jun&e las V e r d a d e r a s C á p s i i l a s i 
d e C L I N Y Gia de PARIS 7 ' ^ sc hal lan 
y Droyucrias. 
B r o m u r o de A l c a n f o r 
; lu., j rtJtcipules Farmacias 
A N r_ M í A L A S % r B R D A D E R A S C H L O R O S I S 
P I L D O H A S D E V A L L E T 
N O E S T A N P L A T E A D A S 
En oada una de e í l a B esta impreso con l e t t r aa n r g r a s e l nombre 
Del informe dado a lu Academia de medecina de l'aris r. s l:a «jue. e i . i i r 
todas !;"S proparacionos ferruginosas, fcas verd.ideras P l t . t M I K A S 
V.4k ñ s t s E ' W son las que presentan ei Hierro bajo la forma mas conveniente 
para el i w ) medicinal. 
A v i s o . — l'revenijo al publico que 
mis Pildoras solo son entregadas en 
frascos sellados con un ro ía lo redondo 
impreso en CUATRO COLORES. 
(19, rué Jacob, n Pans.) F i a as A K X I J A S B L A 
VERDADERO 
PURGATIVO 
L Í Q U I D O 
& e i 
P I L D O R A S 
A i C I E R H t 
P t i A R M A Q I C © ® T T I 
fiENDBB DK L B ROT 
n i l i T C U P L I t m i T I DD GODO ¿DUlOlIlÉli 
Los P u r g a t i v o s L e R o y justifican 
m reputación secular j su superiori-
1 por miles de curaciones; ellos estKn 
adoptados actualnaente, con preferencia á 
Todos los demás , para las curaciones rápidas 
poco costosas de las 
E N F E R M E D A D E S C R Ó N I C A S 
mal conocidas, mal cuidadas y sin razón considera-
_ das como incurables.— No hay medicamento mas eficaz 
contra los humores, contra las (legmas ó la bilis alterada 
A v i a E s s e n ^ j u e provocan ó mantienen á tan Uirgas dolencias. No hay 
D*i \simiu n»«illut MI b«uuill»^ampoco un reconstituyente mas énergico contra las recaídas, 
licju i»phj|tiqné«i, M «R ftik 
Para evitar las Falsificaciones : 
f ío debe desechar como ineficáz ó dañoso á todo P u r g a t i v o XyC M t o y 
quido 6 en pildoras que no «caprocedente de la F a r - l s i 
^macia C o t t i n , yerno del Cirujano Lre R o y , yquenc } R u é do S e i n e 
ye en la ttiqueta una firma igual á la puesta a l margen. | | R u « de S ( 
D I G E S T I O N E S 




IERIA m o i ESA Famosa dceñe ce ro» '1c un siglo 
í u p f r i o r á ii<4si las dema- por su ilura-.'ion 
y natural fragancia. 
Tni- .s MKDALLAS DF. O n o 
P A R I S 187S, C A I . C Ü T X 1884 
por laexcelencia de la calidad. 
BOÜQÜET DE LA MEDALLA DE ORO 
ESS. BOÜQÜET I WOOD VIOLET 
TREYOL i CHYPHE 
y otros perfumes muy conocidos son sin iguales 
por sus deliciosos y persistentes olores. 
EAU OE TOILETTE OE LONDRES ATKIKSCH 
incomparable para retrescary for taleccral cutis 
y d e u n perfume excelentisimoparn los p a ñ u e l o s . 
Es un g é n e r o enteramente nuevo preparado 
ú n i c a m e n t e p o r e l i nven to r . 
U tndeo ei Its Casis de los Mercaderes ] los Fabricantes 
J . A E . A T K I N S O N 
54, O í d B o n d Stree t , L o n d r e s 
Marca de Fibi-ica—Una "Rosa blanca" 
sobre una " L i r a de O r o . 
La merecida reputación de los A P A R A T O S 
SSX.TZOCZnN'OS 2>. T E V R Í ! ha sddo uu alie i c n le 
para que los imiten y falsifiquen varios iudustria-
les. Estas falsificaciones é imitaciones, aparte de 3 U 
mala fabricación,que conmucliaTrccuenciaimpiüe 
la buena acción de los aparatos, pueden adema- s e r 
n o c i v a s á l a s a l u d , por i j i i o se emplea en ellas pn 
metal que generalmente cuntiene una mezcla ile 
plomo. 
WÜS oíros lio podemos, ¡jues, garan-
tizar mas que los aparatos mencionados 
con este titulo V E R I T A B I i E 
SEETZOOEM-E E . F E V K S y 
autorizados con nuestra firma y Ja marca< 
de fábrica puestas al margen. 
E X P O S I T I O N J í ? U N I V E R S 1 1 6 1 8 7 8 j > 
í Méda i l l e d Or^P'CrojxdeCheyalier ü 
LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES 
P E R F U P ^ É R I A ~ E S P E C I A L 
a la 
I 
Uceumendada por \a» Celebridades medicales de Paris 
PARA TODAS LASJ^ECESIDADES DEL TOCADOR 
PRODUCTOS ESPECIALES 
JABON de LACTONA. uara el tocador 
CRKMA v PLLVOS Je JABON de LACTEIMA paralaToriia, 
POMADA i la LACTLINA para el cabello. 
AGUA de LACTEINA para el tocador. 
COSMETICO a la LAC TEINA para alisar el cabello. 
ACEITE de LACTEl'VA para embellecer el cabe.lo. 
ESENt.IA de LACTEINA para el pañuelo. 
POLVOS y AGUA DENTIFRICOS de LACTEINA. 
CREMA LACTE NA llamada raso del culis. 
LACTEININA para bUDqucar el culis. 
FLOR de ARROZ ds LACTEINA para blanquear el cútH< 
SE VENDEN EN" LA FÁBRICA 
PARÍS 13, rué d'Enghien. 13 PARÍS ¡J 
Depósitos pn «-asas de los principales Perfumistas, 
Boticarios v Peluqueros de ambas Amcricas. 
LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES 
I o L a f i r m a C b a s s a i n g puesta en 
l a e t ique ta ; 
2o L a mi sma J i r i n a , cn 4 colores, 
pueata en el cuel lo del f r a s c o 
sellada p o r l a c á p s u l a ; 
3 o E n l a cubier ta del f r a s c o e l 
Sello de l a U n i o n d e J o s 
F T i b r i caDteS encubierto p o r 
CFT(Í r f r m a 
PEPSINA y DIASTASA 
A¿cníes naturales 
i indispensables de la 
diÉestion. 
4 ° E n cada p a g i n a del f o l l e t o , e l 
F i l i g r a n a C l l & S S a i ü g , G ü é -
n o n & C ' e , P a r í s , visible a l 
t r a s l á z ( iniporlanle.) 
P A R I S , 6, A V E N U E V I C T O R I A , y en t o d a s l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
E n 18C3, el V I N O D E C H A S S A I N G , fué objeto de tan informe iruy favorable de 
la Academia de Medicina de Taris. Desde tal época se ordena su empleo generalmente 
contra todas las enfermedades de las vías digestivas : Dispepsias , Gastra lg ias , 
V ó m i t o s , Convalecencias lentas, Perdidas del apetito, de las fuerzas , etc. 
DEL, PR A O m S O H 
V ACTIVO DE LOS RECONSTITUYENTES 
E l A R S E N I A T O D E O R O es indispensable á t o d a » las personas cu idadosas de l b u e u estado d a s u s a l u d . C o n dos gránulas 
por dia, .se recobra el apetito, las fuerzas ne auvientan y ú un enfado de inquietud sucede rápidamente una salud perfecta. 
ANECIA, DESFALLECIMIENTO DE FUERZAS, ENFERMEDADES NERVIOSAS Y DE LAS MUGERES 
E l Arseniato de Oro dinamizado, del Doctor A D D I S O N , como es e l producto debido ú l a c o m b i n a c i ó n de dos m e d i c a -
mentos b e i ó i c o s , combate v ic tor iosamente á la Tis i s , á las Bronqui tes c r ó n i c a s , a l A s m a , ú los Reumat i smos c r ó m e o s 
.y á todas las Enfermedades procedentes de la E x t e n u a c i ó n del s i s tema nervioso. 
No tiene r i v a l contra las Debilidades subsiguientes íi l a s largas enfermedades. Sus propiedades tóiücas y regidadorae 
de la enervación, le hacen superior al Hierro contra l a Anemia, los F lu jos b l a n c o s y las Neura lg ias . — T o d a s l a s F i ebres 
quo resisten al sulfato de q u i n i n a son curadas por el Arseniato de Oro. 
VA A r s e n i a t o de Oro devuelve á las mu-
geres U frescura del color de la tez y a u m e n t a 
los v o l ú m e n e s de las formas corporales . E l 
es un poderoso aus i l i ar p a r a a t r a v e s a r la 
t a n temible edad c r í t i c a y da, u n a n u e v a 
j u v e n t ú i l . 
Desconfíese de las Falsificaciones 
y e x í j a s e la V E R D A D E R A E T I Q U E T A 
con l a M A R G A D E F A B R I C A lo mismo 
que con l a F i r m a 
y l a de 
U N I C O P R E P A R A D O R 
Miles de Enfermos deben v a 
P A R I S 
SBrueltochechotiart 
